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I S U DE C Ü B i j 
12 meses $15.00 placa. 
6 id $ 8.00 id. 
S id $ 4.00 id. | H A B O A [ 
12mp.se3 SU.OOolata. 
6 id $ 7.00 id. 
3 d .... $ 3.75 id. 
g S i M M POB E L G i B L E 
«ERVICIO F A R T I C Ü L A R 
O í A R J O D B l > A M A R I N A . 
@ 2 P ^ W 
D E A M O C H E 
Madrid, A b r i l 1. 
C A U S A C E L E B R E 
E a empezado l a vista de l a cé lebre 
causa á consecnencia de l a ca tás tro -
fe en las obrss de c o n s t r u c c i ó n del 
tercer depósi to del Lozoya, canal de 
aguas potables para el abastecimien-
to de Madrid. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el diputado don R a -
món Nocedal. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
E n el momento en que t e l e g r a f í o 
están los MinLtros reunidos en Con-
jsejo y al entrar todos han manifesta-
do qu no llevaban asunto alguno de 
iiaportancia. 
Se supone que el principal objeto 
del Oossejo será tratar sobre el viaje 
regio. 
C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en l a Bolsa 
las libras esterlinas á 28-01. 
.rime1 
entra 
S a m ó l o de ! a thrensa A s o o i a d ^ 
D e l a t a r d e 
F U N E R A L E S 
San Petersburgo, A b r i l i . — H o y han 
Bido sepultados en és ta los restos del 
exministro Lamsdorff, qne m u r i ó en 
Italia en 1903. 
Al acto concurireron varias perso-
nas prominentes, el Cuerpo D i p l o m á -
tico y los miembros del Gabinete, ex-
ceptúando al jefe del mismo Stoly-
piiv 
E L P R O B L E M A A G R A R I O 
Hoy se ha empezado en l a D u m a el 
debate sobre el problema agrario en 
el cual tomarán parte m á s de cien 
personas. 
Según se dice el asunto no tiene 
tanta importancia este año como te-
nía el pasado, y n i los constituciona-
les democráticos n i los socialistas es-
peran que se obtengan resultados 
prácticos. 
La Cámara, sin embargo, se ha 
visto obligada á discutir el problema 
agrario, puesto que lo h a b í a prome-
tido < los miembros de la a g r u p a c i ó n 
campesina. 
PROGRAMA D E L A 
C O N F E R E N C I A 
Berlín, Abri l 1 . — E l gobierno ruso 
aa enviado á las potencias, en carác-
ter de reservado, el programa revi-
sado de los asuntos que se piensan 
ijr-^r en la p r ó x i m a conferencia de 
^ Paz. 
d Tfeese que debido á la resistencia 
™ Angiaterra probablemente se trate 
^ asunto de la l imi tac ión de arma-
beatos. 
Hasta ahora se ignora l a actitud 
06 Alemania. 
! TEIV1J5LOR D E T I E R R A 
, Constantinopla. A b r i l 1 .—Ha ocu-
nao un fuerte temblor de t ierra en 
ignorándose el numero de víc-
•"^s ocasionadas por la ca tás t ro fe . 
misirS111 mensaje recibido de unos 
Wídn Q? ei puebl0 ha (lued8'do des-
acamr^i08 vecÍ310S sil1 kogar e s t á n 
W ; a i r 0 en la nieve Qne en varios 
1 (uSd 111103 25 p iés de V £ o ^ 
| A c A B A M 0 S D E R E C I B I R 
de E u r o p a . 
& G R A N S U R T I D O M 
J U E G O S D E S A L A 
id** 
e n 
^ M A C I Z O , T A I L A E O S , 
con c i e n t o s d e r e g i l l a 
E S T I L O S 
l o n i s x i v , VÍ y JJI 
Conpuestos de 
0fá ' J ' ! ^ c a s , S i l l o n e s , 
as' C o n s o l a y M e s a de 
C e n t r o . 
Si]] 
P A S C U A L 
Mz 
E L P R O C E S O T H A W 
Nueva Y o r k , A b r i l 1 . — E l juez Pitz-
gerald ha determinado que l a pró-
xima ses ión se celebre el j u é v e s , d ía 
en que l a Comis ión encargada de dic-
taminar acerca del estado mental de 
Thaw, p r o n u n c i a r á su fallo, del cual 
depende la c o n t i n u a c i ó n del proce-
so ó su abrupta t erminac ión . 
D e i a n o c h e 
E V E L Y N N E S B I T 
Nueva Y o r k , A b r i l 1 .—Esta tarde 
cuando E v e l y n Nesbit f u é á visitar 
á su esposo se le e n t r e g ó una cita-
c ión para que comparezca m a ñ a n a an-
te la Comis ión. 
E v e l y n al recibir la noticia se puso 
muy nerviosa y aunque se le dijo que 
su presencia era simplemente asunto 
rutinario, no por eso l o g r ó calmar-
se. 
E N A U X I L I O D E B O N I L L A 
Washington, A b r i l 1 . — E l Depar-
tafento de Mar ina ha dado l a orden 
de que los buques de guerra de los 
Estados Unidos que se encuentran en 
el Pacíf ico, a l lado del Istmo de Pana-
fá, se d ir i jan inmediatamente a l puer-
to de Amapola donde se dice que el 
Presidente Boni l la e s tá sitiado por 
sus enemigos. 
R O Q S E V E L T Y L O S 
F E R R O C A R R I L E S 
E l Presidente Roosevelt h a recha-
zado l a i n v i t a c i ó n que se le h a hecho 
de pronunciar un discurso acerca de 
la s i tuac ión de los ferorcarriles, ma-
nifestando que solamente p o d r í a rei-
terar lo que ha dicho hasta ahora so-
bre dicho asunto. 
Agrega Mr. Roosevelt que los acon-
tecimientos recientes han demostrado 
lo acertado que él ha est?do en su ac-
titud sobre las empresas ferroviarias 
y dice que cuando se r e ú n a el Congre-
so ped irá á las Cámaras que lo auto-
ricen para poder contender con los 
trusts ferrocarrileros. 
B U E N A E S C A P A D A 
Ber l ín , A b r i l 1.—Estando paseando 
en un "dog-.-cart" el he^ederf del t ̂ -
no y una de sus hermanas, el caballo 
que manejaba el pr ínc ipe se e s p a n t ó 
a l paso de un a u t o m ó v i l y completa-
mente desbocado corrió por las calles 
de esta ciudad hasta que f u é deteni-
do por un paseante. 
Afortunadamente los j ó v e n e s ocu-
pantes del cochecito no sufrieron m á s 
que el susto consiguiente. 
I N C E N D I O 
Colón, A b r i l 1.—A consecuencia 
de un violento incendio h a sido des-
truido un a l m a c é n de v í v e r e s en 
Mount "Hope, c a l c u l á n d o s e l a pérdi -
da en varios centenares de miles de 
pesos. 
V I S I T A A P L A Z A D A 
Madrid, A b r i l 1.—A causa del es-
tado de l a Reina Victoria, que le pro-
hibe tomar parte en los festejos anun-
ciados, el R e y Eduardo y l a Pueina 
Alejandrina, no v i s i tarán esta Corte 
hasta el Otoño . 
N O T I C I A S O O M E S C I A L E S 
New Y o r k , A b r i l 1. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
in teré s ) , 99. 
Bonos registrados de los E s t a -
dos Unidos, 4 por ciento, ex-intfci-es, 
100.3|4. 
Centenas, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, de 6 á 
6.1¡2 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.lv., 
banqueros, á $4.79.05. 
Cambios sobre Londres 4 la vista, 
hanqueros, á ^ . S S . G S . 
Cambios sobre Par í s , 60 d.lv., ban-
queros, á 5 j'raní fs 22.1¡2 c é n t i m o s . 
Idem sobre l í a m b u r g o , 60 d,|^. ban-
banqueros, á 94.'i'4; 
Centrífugia, xtoL 96, en plaza, 
3.518 ets. 
Centr í fugas , núrntíro 10, p©l. 96, cos-
to y fíete, 2.1|4 ets. 
Mascabados, po lar izac ión 89, en pla-
aa, 3.1|8 ets. 
A z ú c a r de miel, pol. 89, en plaza, 
2.7!8 ets. 
Hoy se han vendido 10,000 s. azúcar 
en esta plaza. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
M K). 
Har ina , patente Minnesota, á 4.35. 
Londres, Abril 1. 
Azúcares centr í fugas , pol. 96, á lOs. 
6d. 
Maecabado, á 9s. Od. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días ) 
9s. 3d. 
Consolidados, éx - in teres . S5.11jl6. 
Descuento Banco Inglaterra 5 por 
ciento. 
Rent.. 4 por 100 españo.1, ex-cupón, 
95. 
Par í s . Abr i l 1. 
Renta francesia* ex-interés, 94 fran-
cos 72 Céntimos. 
L T M H O R A 
N U E V A A L A R M A 
A causa del desbordamiento del mar, 
todo el litoral de San Lázaro y la ex- j 
planada que hay frente á la Cárcel se ¡ 
halla inundada, produciéndose una i 
nueva alarma entre los vecinos de eso 
barriada que han abandonado sus ho-
gares por temor á que en ellos ocu-
rran desgracias lamentables. 
Los carros del departamento de in-
cendios, recorren las calles anegadas y i 
prestan todo género de auxilios á los | 
necesitados. 
E l servicio de tranvías y todo el trá- i 
fico en el litoral de San Lázaro está í 
paralizado. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al- día 1 de Abril, he- j 
cha al aire libre en El Almendares, Obis- 1 
po 54, para el DIARIO BE LA MABINA 
Cambios.—Abre el mercado con de-















" 60 dlv 
Paris, 3 d(V ...^ „. 
Hamburjío. 3 d(V 
Estados Unidos 3 d(V 
España, s. plaza y 
CAhtidad 8 d[V |  4.8(8 
Oto. p a p e l o aeriM.*!. 10 á i¿ anual. 
tfóhecta* « t>«rít.<f.—Se'CÍ ti/ua 
corno sigue: 
Gr^enbaeks _ 10.^4 10.1t2 
Pinta americana 
Plata española 97.1(4 97.3(8 
Acciones y V a l o r e s . — E l mercado 
abrió más animado y con alguna de-
manda por las acciones de los ferro-
carriles Unidos. 
Durante el d ía estuvo el mercado 
con mejor tono, n o t á n d o s e demanda 
por Acciones del Havana Elec tr i c Pre-
feridas y Comunes, cerrando la plaza 
m á s firme en general. 
Cotizamos: 
Banco E s p a ñ o l , 96.3¡4 á 97.114. 
Bonos de Unidos, 114.1|2 á 115.112. 
Acciones de Unidos, 117.3¡4 á 
118.1|4. 
Bonos del Gas, 113 á 113.1|2. 
Acciones del Gas, 112 á 113.1|2. 
Havana E lec tr i c Preferidas, 81.3|4 
á 82.1|4. 
Hav . E l e c . Comunes, 38.3Í4 á 39. 
Deuda Interior, 96 á 97.112. 
Hav . Central Bonos, 70.112 á 71. 
Hav . Central Acciones, 29 á 30. 
por la m a ñ a n a y por l a tarde hubo 
algunas pequeñas lloviznas que pare-
cen indicar que t a r d a r á n poco las 
aguas en establecerse definitivamen-
te. 
E X P O R T A C I O N E S M E N S U A L E S 
P O i t EJL PÜJ&AÍTO J J E LiA. H A B A N A 
1906. 
En el mes Desde 
toero ló E n 
143 
230 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, la siguiente 
venta: 
100 acciones H . B . R . & Co. (Co-
munes,) 38. 
09 
Temperatura Cectigr a'3 o j ] .Fivhro a"Wt 
97% 
101 
97% V . 
103 
Máxima. . . . . 





Barómetro: A l"s 4 P. M. 759. 
i m i 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
A b r i l Io. de 1907. 
A z ú c a r e s . — L a falta de noticias del 
extranjero por la i n t e r r u p c i ó n de la 
c o m u n i c a c i ó n c a b l e g r á f i c a que aun 
dura á l a hora de escribir esta reseña , 
mantiene á este mercado en la incer-
tidumbre y por lo tanto las ventas 
que apuntamos á c o n t i n u a c i ó n fue-
ron cerradas ó quedaron concertadas 
el s á b a d o á ú t i m a hora; por este mo-
tivo los precios pagados en las mis-
mas no acusan var iac ión , no obstan-
te el tono fuerte con que cerró el mer-
cado l a semana pasada. 
L a s ventas de referencia son como 
sigue: 
1,250 sacos c e n t r í f u g a pol. 96, á 
4.31 reales arroba, de tras-
bordo en esta bahía . 
2,300 sacos c e n t r í f u g a pol. 95|96, 
á 4.3|16 reales arroba, en 
Matanzas. 
5,400 sacos c e n t r í f u g a polariza-
c ión 95.1|2¡96, á 4.10 reales 
arroba, en Cárdenas . 
1,350 sacos c e n t r í f u g a pol. 96, á 
4.14 reales arroba, en Cár-
denas. 
2,000 sacos c e n t r í f u g a pol. 96, á 
4.18 reales arroba, . en Sa-
gua. 
¡ 0 á L O S T E ™ ™ ™ 
B E C I S A B E O S 
C o n e l o b j e t o d e f a c i l i t a r á l o s t e n e d o r e s d e n u e s t r o s 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, A b r i l 1? de 1907. 
A las 5 de la tarde 
P í a t a , española 
Calderilla. , (en oro) 
Billetes Banco E s -
pañol , 
Oro araerican0 con-
tra oro españo l 
Oro americano con-
tra plata e spaño la . . . 
Centenes.. á 5.42 en plata. 
Id . en cantidades... á 5.43 en plata, 
Luises á 4.32 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.33 en plata. 
Bl peso americano t 
Én plata española . , á 1.12 V . 
3 % á 4 V . 
110 á 110% P. 
á 12 P. 
N o t i c i a s d e l a z a f r a 
Abonos, sacos... 
A GUARD1ENT E 
DE CAÑA, P i -













ANIMALES v i -
vos: tortugas.. 
Caimanes 









CACAO, sacos 262 
CAFÉ, sacos 1 
CAÑA de azúcar, 
mazos 
i CÁ RNAZA, pacas 
' CERA, sacos 219 
kilógramoS 
Cocos, sacos, brls 
CONCHAS carey, 
cajas y bultos.. 5 
CUEROS SALA-
DOS, l íos . . . . 4625 
N ú m e r o s suel-
tos 
DULCES, cajas y 
barriles 
E F E C T O S VA-
RIOS, bultos... 


















cajas y bultos. 
143 
'230 
E n el 
a ñ o 














































huacales. . . . . . 




PRO v i s IONES, 
bultos 
RON, pipas, bo-
coyes y botas.. 
cajas 
barriles 
gfns. y ^Ins 
Sebo, brls 
TABACO: 






I d . cajas 
Cigarros milla-
res de cajillas. 



































































L a p l a n t a e l é c t r i c a 
CÁTi m í 
Movimiento de la zafra en 
Santiago de Cuba. 
Desde el comienzo de la presente 
zafra hasta e 30 del pasado Marzo, ha 
habido en Santiago de Cuba el si-
guiente movimiento en los azúcares 
de los ingenios de aquella jurisdic-
c i ó n : 
Hat i l lo : Entradas , 13,305 sacos; 
ventas en plaza, 2,111; embarcados, 
4,000 y existencias, 7,194 sacos. 
San S e b a s t i á n : Entradas , 6,771 sa-
cos; ventas en plaza, 1.475; embarca-
dos, 4,300 y existencias, 996. 
U n i ó n : Entradas 25,000 sacos, ven-
tas en plaza, 230, embarcados, 22,770, 
y existencias, 2.000 sacos. 
Santa A n a : Entradas , 10,925 sacos; 
ventas en plaza, '600; embarcados, 
9,700, y existencias, 2,290 sacos. 
Los azúcares del ingenio Hatillo, 
marca " C r u z B l a n c a " y " R a y a " , 
c o n t i n ú a n v e n d i é n d o s e en aquella pla-
za á $2-75 qtl. 
L a l l u v i a 
H a empezado por fin á llover 
hace dos días que está cayendo el 
agua en algunas comarcas de esta 
provincia y la de P i n a r del Río . 
D í c e s e que la l luvia f u é espesa y 
beneficiosa el domingo, en San Anto-
nio de los B a ñ o s . 














acciiOinistos •ele la Conipama 
ea de Cárdenas , en junta cele-
iel vi-emes m da que estaba T*e-
preseintada í a .casi totalidad del ca-
pital—$130,000 die ios $140,300 que 
nepi'esén.'tain. el valor de lasx acciones— 
acordaren l a venta de la.'Planta. 
E l cottnpLnad'OT no es l a emptresa 
(noríteamerieauja. que estaba em tratos 
d>e a d q u i s i c i ó n , sino l a casa dte C . Hem-
pe, de % Haibanm, que representa ea-
pi'talies alemaia'es y que tieoa'e plantas 
eléctirica'S em MéAmtzas y Guanaba-
coa, iasí mmo otros negoicios en Cuba. 
L a oaoitidiad pagada es d>e $168.360 
ó sea e:l 20 por ciento sobr^ e l capital 
• i "1 C U E T T 
MARCA REGISTRADA 
L A S G O M A S F I R E S T O N E Y G O O D R I C H 
P A R A C A R R U A J E S , G U A G U A S Y C A R K O S , 
garantizamos C ^ X J J E G I N T O J S i E J S F L O M i E » J E S I f l - . 
Se venden é instalan por sus agentes « J o s é A í v a r e z y G * 
u r í i d o c o m p l e t o e n G o m a s p a r a A u t o m ó v i l e s 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S M I S M O S 
Especial idad en ar t í cu los de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a , 
Y G R A N E X I S T E N C I A D E P I T A I>E C O R O J O . 
^ j r £ M o a . l o - L * . T ? v i S y l O , I C o l ^ j f o j C i o 1 3 0 1 3 . 
e n o r e ^ : 
E s a n c i g a r r o f u e r t e y 
el c a n j e de los m i s m o s , h e m o s r e s u e l t o p r o r r o g a r p o r u n raes m á s 
ei p l a z o q u e t e n í a m o s s e ñ a l a d o , p u d i e u d o , p o r lo t a n t o , r e d i -
m i r s e n u e s t r o s C U P O N E S y V A L E S 
h a s t a e i 3 0 d e l c o r r i e n t e m e s 
en n u e s t r o 
D e p a r t a m e n t o d e P r e n r o s 
^ a l l a n o 1 0 0 , H i é m 
ó en n u e s t r o s d e p ó s i t o s e n el i n t e r i o r . 
H a b a n a 19 de A b r i l de 1907. 
M e n r y G l a y a n i B o o k G O . b i t d . 
M a v a n a G ^ i T u n e r G i a l C o m p a r o . 
r M 
¡La E m p r e s a Tieínidicla. DicK». can-
t idad será, sHftásfecha <al contado. 
Das compradores se propcmeía re-
formar por .ocimpAsto «1 servicio y, a l 
propio tiempo, .ccoieeder todas las veoi-
tajas posibl'es ail consumidor. 
Toda lia planto aetoal será renovada 
por -oomplefco, á fin de i n h a l a r apara-
tes modernos y m á s potentes, enyo 
oosfco asckuido á unos $180,000. 
L a nueva íaustadaéi^Q requiere de 
seis á ocho meses para estar entera-
miente lista. Y durante ese tiempo^ los 
compradores es tudiarán la convenien-
cia de establdCíer ios t r a n v í a s urbanos 
v hasta Varadero. • 
Los s eñores Cárdenas y C a . han 
trasladado su a l m a c é n de tabaco en 
rama y oficina á la casa Amistad nú-
mero 126. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Vapor Catalina. 
S e g ú n telegrama recibido por sus 
consignatarios en esta plaza, dicho 
buque l l e g ó el 30 sin novedad á Santa 
Cruz de l a Palma. 






2—Eeina María Cristina, Santander. 
2—Severa, Tampico y Veracruz. 
2—Amphitrite, Tampico y Veracruz. 
2— L a Navarre, Saint Nazaire y es-
calas. 
3— Havana, New York. 
3— Eiojano, Liverpool y escalas. 
4— Mobila, Mobila. 
6^—Bavaria, Tampico. 
7— Allemannia, Hamburgo y escalas, 
8— Esperanza, New York. 
8—Monterey, Veracruz. 
8—Valbanera, Veracruz. 
10—Morro Castle, New York. 
10—Nordfarez, Bremen y escalas. 
10—Vivina, Liverpool. 
12— Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
14— L a Navarre, Veracruz. 
15— Mórida, Veracruz. 
16— Montevideo, Cádiz y escalas. 
18— Sabor, Amberes y escalas. 
22—Santanderino, Liverpool y escalas 
36—José Gallart, New Orleans. 
1— Sabor, Tampico. 
SALDRAN 
2— Severn, Vigo y escalas. 
2—Manuel Calvo, Colón y escalas. 
2 Seina María Cristina, Veracruz. 
2— México, New York. 
3— L a Navarre, Veracruz. 
4— Progreso, Galveston. 
\- 5—Mobila, Mobila. 
6— Havana, N. York. 
7— Bavaria^ Coruña y escalas. 
7— Mainz, Bremen y escalas. 
8— Esperanza, Progreeo y Veracruz. 
8— Allemannia, Veracruz y escalas. 
9— Valbanera, Canarias y escalas. 
9—Monterey, New York. 
13— Morro Castle. New York. 
15— L a Navarre, St. Nazaire. 
.15—México, Progre-so y Veracruz. 
16— Mérida, New Yok. 
17— K. Cecilie, Santander. 
19— Sabor, Veracruz y Tampico. 
27—José Gallart, Canarias. 
2—Sabor, Vigo y escalas. 
Mantecón y comp.: 12 cajas puerco y 
7|8 jamones. 
J . Alvarez: 12 cajas puerco -y 150 id. 
huevos. 
R. Torregrosa: 12 id. puerco y á¡3 
jamones. 
E . Hernández: 7|3 id. 
Muñlz y Co.: 5|3 id. y 
Milián, Alonso y Co.: 5|3 id. 
Carbonell y Dalmau: 5|3 Id. 
F . Pita: 5¡3 id. 
\allaverde y Go.: 6]3 id. 
Yen Sanchion: 5¡3 id. id. 
B. "Fernández y Co,: 5|3 id. 
Armour Y Co.: 75 barriles puerco, 
A, Bru: 250 sacos sal. 
J . Puigdomenecb: 3 cajas abanicos. 
Wong Him: 14 id. efectos chinos. 
Yan Chang: 26 id. id. 
Poo Lung: 6 id, id. 
F . Wolfe: 5 vacas y 5 crías, 106 cer-
dos, 1 toro, 5 yeguas y 15 caballos. 
Southern Express Co.: 4 bultos efec-
tos. 
G. Bulle: 25 barriles aceita y 10 id. 
materiales para jabón. 
Tobo Expor Co.: 12 sacos afrecho y 
1 id. semillas. 
P. R. Jacobs: 8,196 atados tonelería. 
J . Grebe: 1 caja efectos. 
A. Armand: 50 cajas huevos y 15 
jaulas aves, 
Cruseilas, hno, y Co.: 188 barriles 
aceite. 
M. P. Cibrián: 2 cajas efectos. 
Harris, hno. y Co.: 1 id. id. 
Genaro González: 250 sacos afrecho. 
J . B. Clow é hijo: 8 bultos ferretería. 
Champion y Pascual: 12 id. muebles. 
Horter y Fair : 1 id. efectos. 
Arana y Larrauri: 500 sacos maíz. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 50]3 manteca. 
Canales y Sobrinos: 300 cajos huevos 
y 7 jaulas aves. 
Canales, Diego y Co.: 6 id. id. 
L . M. Samudi: 150 cajas huevos. 
Quer y Co.: 50 barriles grasa. 
I . Plá y Co.: 25 vacas y 23 crías, 2 
toros y 50 cerdos. 
R. A. Morris: 111 cerdos. 
Vapor americano de recreo Vtnecia proce-
dente de Colón, 
1 2 7 1 
E n lastre. 
bultos aves, 713 piezas madera y 925 
cajas bacalao. 
Vapor americano México procedente de Ve-
racruz. 
1 2 7 3 
D E V E R A C R U Z 
Zaldo y comp.: 1 saco garbanzos. 
E . R. Margarit: 616 id. frijoles, 71 
id. garbanzos y 57 id. ajonjolí, 
H, Astorqul: 100 id, frijoles. 
M. Rulz Barrete: 130 id. id. 
González Covián: 100 id, id, 
Wickes y Co,: 80 id. id, y 50 id, gar-
banzos, 
E . Carnicer: 66 id, frijoles. 
Genaro González: 131 id. id. 
Oalbé y comp.: 100 id. id. 
Alonso, Menéndez y Co.: 72 id. Id. y 
50 id. garbanzos. 
Romagosa y Co.: 80 id. id. y 78 id. 
frijoles. 
G. Lawton, Chllds y Co.: 48 tercerolas 
tabaco. 
Orden: 52 sacos frijoles. 
Nota. — A última hora quedaba en puerto 
el vapor inglés Laura con cargamento de car-
bón. 
COLEGIO ¥ l l E D 0 R 3 8 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
Banqueros vomercw 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDRAJS 
Coame Herrera, de la Halana todoa los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
fa arién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
despacha á bordo. — Viuda de Zuiuota, 




Do Filadelfia en 7 días vapor inglés Laura, 
capitán Rea., toneladas, 2.795 con car-
bón á L . V. Placó. 
SALIDAS 
Día l i 
Para Veracruz, vapor americano, Mérida. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New York, vap. americano México por 
Zaldo y comp. 
Para New Orleans, vap. americano Ghalmette 
por A. B. Wooden. 
Para Veracruz, vap. francés La Navaxre, por 
E . Gaye. 
Para Veracruz, vap. español Eeina María 
Cristina, por M. Otaduy. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y 
Barcelona, vap. español M. Calvo, por 
M. Otaduy. 
M A N I F I E S T O S 
Marzo 30: 
Vapor inglés Avona procedente de Porí Ar-
thur. 
1 2 6 9 
Planiol y Cagigas: 23,998 piezas con 512 
*ml 408 pies de madera. 
Vapor americano ChalmetU procedente de 
INew Orleans. 
1 2 7 0 
González Covián: 500 sacos maTz. 
A. Lamiguelro: 250 id, id,, 50|3 man-
teca y 16 cajas salchichones, 
Loidi y comp.: 500 sacos maíz. 
García Castro y hno.: 250 id. id, 
M. NasAbal: 250 sacos avena. 
González y Costa: 250 id. maíz. 
Quesada y comp.: 250 id. id., 50 cu-
ñetes y 5 0|3 manteca. -
B. Fernández: 750 sacos maíz y 23 0 
id. avena. 
Galbán y Co.: 375 sacos harina, 
A. Querejeta: 750 id. afrecho. 
Cuban Ice M. Co.: 10 cilindros amo-
níaco. 
F . V. Spofford: 250 sacos harina, 
Molina y hno,: 8 cajas máquinas de 
escribir, 
A. G, Bornsteen: 3 bultos accesorios 
para feas y 1 caja cañerías. 
Fernández, García y comp.: 6513 man-
teca y 20 cajas tocino. 
Alonso, Menéndez y Co.: 10 id. id. 
•Costa, Fernández y Co.: 14 cuñetes 
manteca y 20 cajas salchichones. 
M. Sobrino: 50 id. id. 
Garín, Sánchez y Co.: 1 caja mues-
tras, 25 id. salchichones y 16 id. tocia >. 
Swift y Co.: 33 id. manteca. 
Landeras, Calle y Co.: 20 id. tocino 
y 10 id. salchichones. 
J . M. Mantecón: 14 jd. puerco. 
Suero y Co.: 30¡3 manteca. 
Oiiver, Bellsoley y Co;: 250 sacos ha-
rina. 
W. B. Fair: 35¡3 jamone?. 
Negra y Gallafreta: 12 cajas puerco 
jr 5^ jamones. 
Día 1: 
Vapor americano Mérida procedente de 
New York: 
1 2 7 2 
Mantecón y comp.: 16 huacales frutas, 
5 atados ciruelas, 1 nevera con 300 ca-
jas conservas, 2 id. unto, 17 cuñetes pe-
pinos, 5 cajas mostaza, 2 id. pavos, 10 
id. palitos, 6 id. y 11 atados (100 cajas) 
quesos, 1 barril ostras. 1 huacal apio, 
45 cajas manzanas, 2 id. naranjas y 10 
id. y 2 atados galletas. 
Galbán y comp.: 50 cajas tocino, 27|3 
y 226 tinas manteca, 232 sacos café, 17 
tabales bacalao, 3 id. robalo y X0 id. 
pescado. 
Izquierdo y Co,: 400 sacos papas. 
Milián, Alonso y Co,: 819 id. id. 
Milián y comp.: 310 id, id. 
M. López y Co.: 500 id. id. 
J . P. Murray: 120 cajas huevos. 
Echavarri y Lezama: 10 cajas tocino. 
Y\rickes y Co.: 150 cajas bacalao. 
G. Lawton, Childs y Co,: 80 tabales 
robalo, 40 id, pescado y 40 id. arenques. 
R. Torregrosa: 77 id. conservas, 
Galbé y Co.: 700 cajas bacalao. 
E , Hernández: 50 id. conservas. 
Quesada y Co.: 125 id. harina de maíz. 
Quartermaster: 195 bultos provisiones 
E , Miró: 75 cajas conservas. 
Isla, Gutiérrez y Co,: 200 sacos papas, 
Costa, Fernández y Co.: 200 id, id, 
Muñiz y comp.: 25 id, id. 
B. Barceló y Co,: 75 sacos chícharos, 
Villavei-de y Co.: 25 cajas salchichones 
Romagosa y comp.: 50 tabales pesca-
do y 30 cajas arenques. 
González y Costa: 25¡3 manteca. 
A. Grocery: 171 bultos provisiones. 
Muniátegui y Co.: 50 sacos cominos. 
E . R. Margarit: 485 cajas y 28 ata-
dos arenques, 50 cajas y 50 tabales ba-
calao y 12 id. pescado. 
Friedlein y Co.: 184 cajas leche y 158 
bultos provisiones. 
Negra y Gallarreta: 50 cajas conser-
vas. 
E . Ruda: 100 sacos papas. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
90 bultos efectos. 
Southern Express Co.: 45 id. id. 
Fleischmann y comp.: 2 neveras le-
vadura. 
V. Campa: 5 bultos cueros. 
Palacio y García: 11 id. id. 
J , G. Valle y Co.: 5 id. id. 
L . F . de Cárdenas: 7 id. efectos. 
H. -Upmann y Co.: 4 pacas tabaco. 
E l Almendares: 19 bultos efectos. 
S. López: 3 id. id. 
L . Artlaga: 3 id. id. 
Veiga y Co.: 10 cajas calzado. 
González, Taborcias y Co.: 5 id. id. 
Catchot García M.: 6 id. id. 
Martínez y Suárez: 1 id. id. 
Fernández, Valdéa y Co.: 2 id. id. 
Hernández y Co.: 10 id. id. 
A, Cabrisas: 7 id, id, 
Lliteras y Co.: 12 id, id. 
Alvarez y García: 3 id. id. 
J , M, Clark: 3 cajas efectos. 
J , Borbolla: 2 id. id. y 167 piezas ma-
M. Johnson: 149 bultos drogas. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 62 id. id. 
F . Taquechel: 8 id. id. 
A. González: 10 id. id. 
R. S. Gutmann: 12 id. efectos. 
A. Díaz: 1,945 piezas madera. 
Pumariega, Pérez y Co.: 2 cajas efec-
tos. 
J , B, Alvarez: 8 id. id. 
Ruiz y hno,: 21 bultos papel. 
Daily Telegraph: 523 id. id. 
Diario de la Marina: 132 id. id. 
J , López R.: 539 id. id. 
Solana y comp.: 59 id. id. 
E l Comercio: 10 id. id. 
P. Fernández y Co.: 16 id. id. 
E l Mundo: 101 id. id. 
R, Cabrera: 19 Id, id, 
Kam Wong: 11 bultos efectos. 
Woo Llnn: 105 id. id. 
G. Fernández: 2 cajas sombreros. 
A. B. Horn: 16 bul Los efectos. 
F , P, Amat: 4 id. maquinaria, 
J . M, Llano: 12 id. efectos. 
Cobo y Basoa: 1 id. tejidos. 
Fernández, Junquera y Co.: 1 id. id. 
Solís, hno. y Co.: 1 id. id. 
Huertas, Cifuentes y Co.: 20 id. id, 
Alvarez, Valdés y Co.: 3 id. id. 
R. Muñoz: 1 id. id. 
R. I . Vidal: 12 id. efectos. 
M. Rodríguez' L . : 300 barriles ce-
mento. 
V. de H. Alexander: 2 bultos efectos. 
P. F , Me, Laurin: 3 id. id, 
C. Blasco: 31 id, id, 
Coca-Cola Co.: 10 id. id. 
J . S. Pérez: 3 id. id. 
Gas y Electricidad: 2 id. id. 
S. Escajedo: 7 id. id. 
P. Gómez Mena: 3 id. id. 
Havana Coal Co.: 1 id. id. 
Benítez é hijos: 13 id. id. 
C. L , Delmás: 1 id. id. 
Hierro y Co : 23 id. id. 
C. Arnoldson y Co.: 4 id. id. 
E . Burés y Co.: 2 id. id. 
Cuban Ice Co.: 5 id. id. 
R. Pelayo: 12 id. maquinaria. 
Marina y Co.: 22 bultos ferretería. 
Pous y comp.: 54 id, id. 
Capestany y Garay: 8 id. id. 
J . Alvarez y Co,: 1 id. Id. 
Urquía y comp.: 25 id, id. 
Casteleiro y Vizoso: 400 id. id. 
L . Aguilera é hijo:^ 29 id. id. 
Purdy y Hendersoñ: 1 Id. id. 
Orden: 150 id. id., 169 Id. efectos, 10 
cajas naranjas, 10 id. y 20 barriles man-
zanas, 14 Id. aceite, 16 rollos papel, 16 
19% p|0. P. 
18% p[0. P. 
sy* pío P. 
3% pjO P. 
2% PlO. P. 
10̂ 4 p|0. P. 













Londrog, 3 dlv. 20% 
„ 60 dlv. . * .. . 19% 
París, djv 5yg 
Alemania 3 dlv, . . « 4% 
" " 60 d^ . 4 
Estados Unidos 3 djv. . 10% 
España s| plaza y can-
tidad 8 djv. . . . . 
Descuento papel comer-
cial 12 plO. f. 
MONEDAS ContP. Vend. 
Greonbacks 10% 10% plO. P. 
Plata española 97% 97% p]0. P 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
4% rls. arroba 
Id. de miel polarización 89, en nlmacéa á 
precio de embarque 2.13¡16 rls, arroba. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos del Empréstito de S5 
millones, 109 
Deuda interior 95 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana.^ 
Id, id. id. id. en el extran-
jero 
Id. id, (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana, 
Id, id. id. en el extranjero. . 
Id. primera id Ferrocarril de 
Cienfuegos 
Id. segunda id. id. id, . . . 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co, , . . 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Railvvay. . . 
Id. de la Co. de Gas Cubana. 
Id. del Ferrocarril ds Gibara 
á Holguín. .• 
Id del Havana Electric Bail-
wais Co. (en circulación). 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Español de la Isla do 
Cuba (en circulación). . , 
Banco Agrícola de Pto. Prín 
cipe ''u idem 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Rail 
way (acciones prefsr:das). 
Id, id, (acciones comnpes). 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía Dique do la Haba-
na, , . . 
Red Telefónica de la Haba-
n a . . . . . . , 
Nueva Fábrica de Hielo, . . , 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Railway' Co, 
Edo. ? 80% 
Aceianes Comunes del Hava-
na Electric Raiiway Co. . 38% 
Habana, Abril 1 de 1907. —- E l Síndi-
co Presidente, Jacobo Patterson. 
C O T I Z A C I O N O F I O I i l 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Panco Español de la. Isla de Cu-
ba contra oro 3% á 8% 
Plata española contra oro español 97% á 97% 
Greenbacks contra oro español 110% á 110% 
Comp. Vendo 
































Empréitiito de la República 
de Cuba 
Id. de la R. de Cuba (Deuda 
interior ex-cp 
Obligaciones hipotecaria ayun 
ta miento primera hipoteca 
ex-cp 
Obligaciones hipotecanaa 
ayuntamiento segunda. . . 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. oienfueges a Viilaciara, N 
id. id, ia. segunda N 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién - N 
Id. primera Gibara á Holguín N 
Id, primera San Cayetano « 
Viñalcs i % sin 
Bonos hipotecarios de la Com 
pañí a de Gaa y Electrici-
dad do la Habana 118 114 
Bonos de la Habana Eiectnc 
Railway Co., en circulación. N 
Obligaciones gis. (perpétuaa) 
consolidadas de loa F . O. 
ü , de la Habana N 
Bonos Compañía Gas Cubana, 84% 93 
Bonos de ia Repúb'ica de .Cu-
ba emitidos en 196 y 1897 104 111 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas TV ates Workes. N 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo N 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadonija N 
ACCIONES 
Banco Español de ia Isla de 
Cuba (en circulación). , . 96% 96% 
Bineo Agrcola de Pto, Ppe. N 
Banco Nacional de Cuba, , . 110 140 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y ai-
mace.nes de Regla (limita-
da) . . 116% 118 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway Limited- Preferi-
das. . . . c K 
Idem, idem ( c o m u n e s ) . . . Jí 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín N 
Comp?«ñía Cubana de ^Alum-
brado de Gas 16 30 
Compañía de Qin y Electrici-
dad de la Habana. . . . lll%o sin 
Dique do la Habana preferen-
tes. 100 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 140 
Compañía Zjonja de Víveres 
de la Habana 
Compañía de Construcciones, 
Reparciones y Saneamiento 
de Cuba 116 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (preferidas), 80% 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (comunes). . 38% 40 
Compa. Anónima Matanzas. N 
Compañía Alfilerera de Cuba N 





C o i p i i a Ée Gas f M r í i i 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
L a Junta Directiva de esta Compañía, do . 
conformidad con lo que establecen ios artícu- ; 
los 29, 33 y 35 de los Estatutos, acordó con- I 
vocar la Junta general ordinf.ra do que habla ; 
el artículo 30 y á, los objetos que on el mis- 1 
mo y en el artículo 31 se establecen, para el 
día 15 del corriente mes á las 12 del día, 
en Monte núm. 1, 
De conformidad con lo que establece el ar-
tículo 37 de los Estatutos, los libros de trans-
ferencias se cerrarán el día 11 del corriente 
mes. 
Habana, Abril 1 de 1907 
E l Secretario 
C.676 
Dr. Donúnqo Méndez Capote 
5-2 
C E N T R O G A L L E G O 
SECRETARIA 
Habj«n<io «¡do desechados por la Junta 
Dir-eotlva de este Centro los planos presen-
tados para la cnstrucción de un nuevo edifi-
cio destiinado al mismo sw avisa A loá señólas 
que dieee-eai presentar otros nuevos que por 
la expresada Directiva hasi sido adoptados 
algunos acuerdü'S respecto á frste asunto pa-
ra lo cual deberán pasar por esa oficina don-
de se les enierrard minuciosamente de ellos. 
Habana 26 de Marzo de 1907. 
El Se ere. tari o 
Armando Alvarez Escobar 
C.663 6-31 
L a s a l q u ü a m e s e n a u e 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a J i ^ 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
g u a r a a r a c c i o n e s , ^ o c í i n ^ ^ 
y p r e n a a s b a j ó l a p r o p ^ c„ 
t e d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n i o r m e s d i r i j a 
á n u e s t r a o t i e m a A m a J ¡ ! ! 
n ú m . 1. * 
^ 2ipmann á Co, 
461 '• ^ 
A 8 0 G I Á C 1 G A M I i 
SECRETRIA 
Ss participa á los señores Asociados que 
esta Secretarla se halla instalada en Monte 
núm. 5, eyítresxieilos, siendo las horas de 
oficina de 8 á 11 de la mañana, de 1 á 5 de 
la tarde y de 7 á, 9 de la noche. 
E l Secretario. 
S3S3 26-5M55 
O F I C I & L 
Secretaría de Obras Públicas.—Jefatura 
de Con,atrucaianes CivJleA.—•Habana 1 de 
Abril de 1907. —OBRAS DE BLANQUEO Y 
REPARACIONES SANITARIAS EN EA ES-
CUELA LUZ Y CABALLERO.— SECRETA-
RIA DE OBRAS PUBLICAS. JEFATURA 
DE CONSTRUCCIONES CIVILES. — Hasta 
las 2 de la tarde del día 11 de Abril de 1907, 
»e recibirán en esta Oficina proposiciones 
en pliegos cerrados, para OBRAS DE BLAN-
QUEO Y REPARACIONES SANITARIAS EN 
LA ESCUELA LUZ Y CABALLERO. — En 
esta Ofiena .se facilitarán impresos de pro-
¡poisictón en blanco, y se darán i;nforaies á 
quien los solicite, — SinHJn Mendoza, Inge-
niero Jefe. P. S, 
C. gTjj . alt 6-1A ^ 
' SECRETARIA DE OBRAS PÜBLICAS 
J e f a t u r a ele Construceiones Civ i les 
Habana 28 de Marzo de 1907 
OBRAS DE REPARACIONES GENERA-
L E S Y PINTURAS EN E L EDIF-.CIO DE 
HACIENDA EN ESTA CIUDAD, —JUSla 
tos 3 de la tarde del día 11 de Abril do 
1907, so recibirán en la Oficina ]a .direc-
ción Generad, Arsenal, prapos/f smes en 
pliegOiB cerrados para las Obraíi de Repara-
ooues Generalas > Pínínraj» en el Edificio de 
Hacienda en esta Ciudad. Las proposicio-
nes serán abiertas y leídas públicamente 
á la hora y fecha mencionadas. En esta 
Oficina y en la Dirección General de Obras 
Públicas se faolitará al que lo solicito los 
pliegos de condicone.s, modelos en blanco y 
cuaútos informes fueren necesarios, — Si-
món Mendoza. Ingeniero Jefe. P, S, 
C. 654 alt. 6-26 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M O T O O S 
C O N T R A I N C E N D I O . 
E s l a í M a en la fiaiüa el año 1855 
BS I*A VTilCA JfACSOMAl. 
y llevft 51 a ñ o s de existencia 
y de operaciones contrnuas. 
C A P I T A L respon-
«abie $ 4 ^ 5 1 8 , 9 5 2 - 0 0 
S I N I E S T R O S paga-
dos nasta la fe-
cha S 1 .598.286-68 
Asegura casas ae mampob^eria exi^nor-
l meuie, oou tabiqueria Interior do mampos-
i tería y los pisos todos de madera altos y 
I bajoa y ocupados por familia, í Z'¿ y medio 
I centavos oro español por 100 anual. 
Casas de madera cubiertas con tojas, 
¡ pistarrí». metal ó asbesto y auoque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familiaíi, á, 47 y medio centavo* 
oro español por 100 anual, 
C&sas de tablas, con techos de teja» a 3 
I lo mismo, habitadas solamente por íatml!**, 
| A 55 centavos oro español por M>6 al año. 
Los edificios nude: J, que oncernuii os-
tabiecimiencos. jomo bodega, c&fé, t.cc, £>&-
ga, án lo Jtusii.o qv¿e ¿atoa, es decir, si la 
V>od fu esiá en escala 12a que, past-. 01.40 
por 100 oro español anual, el edificio p»,sarft 
lo mismo y así sucesivamente estanco en 
otras escaias, pagando siempre tanto oor el 
continente como por el contenido. Cticinaa 
en su propio edificio, HABANA 55 esa, & 
EMPEDRADO. 
Habana 28 de Febrero de J907. 
1 Mz 
L a s t e n e m o s e n n m m r a B ó ^ . f 
d a n o n a t r u í d a c o n todos ios acta 
l a u t o s m o d e r n o s y las alQuiiamos 
p a r a g u a r d a r va lores de todas 
c lases , b a j o ]a p r o p i a custodia ^ 
los i n t e r e s a d o s . 
E n eHta o f i c i n a daremos todo» 
loa d e t a l l e s q u e se deseen. 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1901"— 
A G Í J Í A R N . 1 0 B 
N . G E L A T S Y C O M p 
C- 396 156-14P 
( J U B A l ú X 76 
Hacen pagos por el cablí, girar ¡«tr.. ¿ 
sorca yiaiBa vista y dan cartaaíie c-éfütí 
sobra New York, Fíladeltia, New Orilla 
fc*iu Kranciscci, JLondrea, París, Madrid 
Barcelona, y demás capitales y ciudad.; 
importantes de ios Estnxios b-iidos, Mti>Co 
y üiuropa, así como sobre tvidos los puabioí 
de .España y capital y puertos de Méjico 
i ln combinación con los señores' p Y 
Hollín etc. Co., de Nueva York, reviDeV ÓN 
cenes para la compra, y venta de valoren 
accionas cotizables en la Bolaa de d'cUa ciu< 
aad, cuyas cotizut-iones so reciben por caí 
ble diariamente. 
'03 | i í 
M E 1 W K l 
E P 1 4 DAS POR CABLE POR LOS SRES. MILLER& Co. M Í 8 W iel Stac 
O F I C I N A S : B R O A D V V A Y Í3i), N K W Y O l í K 
C O R R E S F O M L E S : M. HE C A R D E M S & Co. « 7i . T E L M O 3142 
^ . l o x - i i i ® a t o I O O ^ 
EICMM8" 
VALORES Cierre ] día | anterior másba}0\ cierre Cambio neto 
Amal. Copper, . . 
Ame. Car. F . 
Texas Pacific. 
Ame, Loco. 
Ame, Smelting. . . 
Amp. Sugar. . . . 
Anaconda 
Atchisor 
Baltimore & O. 
Brooklyu Raild T . . 
Canadian Pac. 
Cnosapeake. . ,. * 
Rock - Island. . . 
Colorado Puel. * 
Destillers Sec, 
Erie Com 
Hav, Elee. Com, Bid. 
Hay. Elec. Pref, Bid. 
Lousville, . . . . 
St, Paul 
Missouri Pac, * . . 
N. Y. Central. . .. 
Pennsylvania. . . 
Reading Com. 
Great Kirthern Pref. 
Southern Pac. 
Southern Ry. . . 
Union Pac. . . .; 
IT. S, Steel Com, ¿ 
U. S. Steel Pref. ... 
Northern Pacific. « 
Interborough Co. 
Interborougs pf. . * 
Miss K . Texas, . . 
Cotton — March. 






































































































































28 — % 
64 más 2 
123 más 3% 
126 más 2% 
64 más 1 % 
92% más 2% 
98%! ina.sl% 




























más 1 % 
más 1% 
más 1% 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o de 
L o n d r e s y M é x i c o e n i a R e p ó -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
i n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s so Ore h i -
potecas y v a l o r e a co t i zab le s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
2 2 
55S 1 Mz 
Gflfflpaiiíi G s M m fia A l i i i r a t o 
I>esde el 1 del próximo mes de Abril que-
dará a.biei-to el pago del Cupón número 27 
de los Bonos hipotecarios de esta Empresa 
en la Administración de la misma Amargu-
ra núm. 31 de una á tres de la tarde. 





E M P R E S T I T O D E $ 2 0 0 , 0 0 0 
A V I S O 
Los Sres. tenefJores de obligaciones de 
este Empréstito pueden pasar desde el Pri-
mero de Abril, por ei escritorio de los Se-
ñores Sobrinos de Herrera, San rPedro Q, 
ó, hacer efectivo el Cupón núm. 34 que ven-
ce en dicha fecha. 
Gibara, Marzo 23 de 1007. 
E l Presidente 
José H. ¡Bcola 
4-28 C. 659 
a jLiíbaraur i , 
jAftcm pagos por el caí>le, faotlltao 
GStftSA tío c r é d i t o y girasv íetsat 
a c o r r a y larsra v:sca. 
so'ore Nueva l'ork, Kueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Kico. Lon-
dres, París, Burdeos, hyon, Bayoca, Ham. 
burgo, Poma, Nápoles, Milán, Génova, MRÍ-
sella, Ha^re, L.ella. ííantes, Saint Quicíij, 
l>ieppa, Tou'.ouse , Venecda, Fiorencia, íú-
rín, Masímo ,ctc. asi como aoore toda* ln 
capitales y provincias de 
K s p a ú a e i s la» Canarias» 
C.410 156-14? 
S, O ' K E i L L Y . ¿. 
E S Q U I F A A M Ü I K C A.l>KKÍÍ 
¿UtUCU ptiB*/S pol" CU CÜUKC. x .U-.>iiUî  Oiúí 
de crédito. 
Giran latras sobre Londres. Ne* lo« 
v, '<••• can- 'i .1:1. Turin, iioma, Venccia 
Florencia, Nápolea, Lisboa. Oporto, Gljal 
uar. Bremen. iiajuburgo, París. Havre. JM 
tes, Burdeos. Marsella. Cádiz. Lyop. MíJI». 
Veracruz; San Juan de Puerto RK-O. e» 
aobre todas las capttaies y puertos fo5r« 
Palma de Mallorca. Ibiaa. Maítou y Sanu 
Cruz de Teneriía, 
sohre Matanzas, caroenas. P êmecíios, Santi 
Clara, Cailiaritn, Sagua la Grande, 
dad, Cieníue^os, bancti Spíntus, o&mw 
de Cuba, Cieso d^ Avila, Mas7AnUH\*J 
nar del Ido. Gibara. Puerto PrSmupe y w 
vitas. , i 
loo . —• 
IÜ. en O.I 
nacen pagos por si caSle y Vorfc 
a corta y larga vista sobre fe;' .̂ H 
Londres. París y sobre toasts ^ L a ' s a 
y pueblos de España é Islas Bai««» 
Cananas. • . c ~„rn» ttt 
Agentea do !a Conumñla de Seguros »« 
tra incendio». 
n i ¡ Í i u a MU G i l i 
Banqueros.—Mercaderes 'M 
Oaea onfrinaiuiente esiaoiecida en 
Giran letras á. Ia vista «""^"^ÍÍW 
Bancos Nacionales de lo* tiSt-^"" 
y dan especial atención. 
T M N S F E E E M á S P O R B L , 
1J0S D E M . 
B A N Q Ul'jttOS. ^ j 
Teiéíünc núm. 7̂  Cabla»- "*¿'*)X 9 
w o . — K . — y venta oo J ^ ' " ¿a ... ™ indüstrial«3.—Compra > ' ^^ .¿z . atc,^ 
tambios.-CGbro de letras, cupo.- pTitcffa 
f jenta apena.—Oíros sobre ¿ ^os j, 
pinzas y tambií.n sobre ÍOŜ P .̂J.̂ .-JT» 










— 1 " 
O B S E R V A C I O N E S S O B R E E L M E R C A D O , P O R C A B L B . 
1.47, L o s ''Descubientos" en Cana-
diáu Pacifie e s t á n muy nerviosos y 
p&giaÍDidó hasta 2 por •ciento de pre-
mio por acciones .prestatlias. 
3.40. H a y m u f l í a idemtan'da por Oa- j 
nadi-an Pacif ic qu-e lia subido á 188. ; m(mj)mtos^ )lia s i ^ i 6 l l 
E l Soirthv.m P-acific seeoifewa iw>y é e l mtermáo ^ ^ e ^ i o ser 
eX'2V2 por ciento dividendo 
La.s acciones P r e í e r í d a s del H a v ama 
El'ectric abrieron y cerraron á 72 
compraiclories. 
Copiado del W a l l Streel Journal . 
"Vender corto es muy peligroso en 
E L S E ^ O R 
^ Ú / I J Í n t o n i o So nzá l ez ^thare^l 
La tarde del 
igaji á sii 
E l mercado 'cerró firme y se ven-
muy audaz paira a.treverse á vender 
É d descubierto, pues los mismos B a -
toro» mvarm*. j istas ^ t á n alarmados por lo dif ic ial 
4.38. Mv. Gibsou ci^e qiie se debe | qiie 8a ^ .pUe^e hacer el cubrirse, A l -
vender Smelters, Steals y Amalgaba- g.^os .especuliadores a-fiaman qm SÍ 
tedOopper. los Alcistas compr í in 250,000 6 máis 
L a s aociones Comunes del H a v a n a ge podria producir un p á n i c o a¿ alza 
Ei'^ctric R y , Co. .abrieron y cerraron i i.giiad 6 peor que el que aca¡ba de pasar 
i 34 compradores. á La baja, 
Y dispuesto su entierro para las 
de hov, los que suscriben, sobrinos y amigos, r i ' ^ v " - ..^rio 
tades se s irvan concurrir á la casa morMUii-.a. (.'allí -̂ ^ 
n ú m . 2, para de allí acompañar el cadáver al Cemen-t^ 
lón, por cuvo favor quedarán agradeciólos. 
¡1 :J de IW''-
vingd ü 
Hohap 
Phro. José F r r n á i w r - Gon::tjh':. loro'" 
ionia Hernández de U C n u . - r B W '- X v c ^ r ^ ^ f 
t,.*~llr. Francisco Pi-^rc.^rJo^ A' ¡-arf~ ^ \ l v ^ : 
•dro Pardal.—Ruperto Bv.d<iy.'.-ivír.—W ' zana. -F' dro t*arciai.—£CU¡ 
-r-Dr. José J. Jim¿iuz Aiük 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mnñana .—Abr i l 2 de 1907. 3 
les é industriales, 
almente de monta. 
resortes de la 
goibierno en ins-
), cuando no en ob-
y w [ [ 0 Í E 8 
jjas manifestaciones del señor Carre-
ra Jústiz que publicamos en miestro 
número del sábado no ofrecen duda 
aCerca de que el proyeeto de ley mu-
j^dpal de que es autor y se está discu-
ti,e,uClo en el seno de la Comisión Con-
goltiva autoriza y basta favorece la 
'erplotación por los Ayuntamiento de 
enipresas mer 
Otros reparos: 
hay que oponer al .pr^ecto, pero ese 
ee el más grave de todos en país como 
el nuestro, sin costumibres públ icas , ó 
j ^ j o r diciho, con costumbres públ icas 
deplorable, en el que con tanta faci-
lidsd se convicrteu IOÍ 
administración y 
trumento de partid 
•̂ to de baja explotación para uso y 
proveciho dol cacique y de sus pania-
guados. 
Lías autoridades que citamos en los 
artículos que ya hemos consagrado á 
este asumió, considerables todas y al-
ffiuias decisivas, son, salvo la de M. 
Xves- Gruyot, de ingleses que oondenam 
por sus malos resultados ©n Inglaterra 
6 en Australia la explotac ión muni-
(>ipd de empresas industriales. A ellas 
queremos añadir otra, t ambién de gran 
peso; la de Mr. H . R . Meyeir, catedirá-
tico de la Universidad de Ohicago, que 
ha publicado no hajce mucho, con el 
título de Mumcipal ownersJdp in Great 
Britain, un libro en el que hace re-
. saltar los perjuieños y loŝ  peligros que 
provoca el llamado in'tervencionismo 
mumeipal De modo que loird Avebury, 
ouya autoridad se pretende recusar, 
•ein conseguirlo, va en buena compañía 
cuando dice que ' ' s i los municipios in -
gleses persisteu en Itauzars-e á empre-
sas comercmles, es seguro que aumen-
tarán los impuestos, estorbarán los pro-
gresos de les descubrimianto® cientí-
ficos y contendrán, si no lo destruyen 
por completo, ol esp ír i tu de iniciativa 
privada, al cual se ha debido en el pa-
sado la • superioridad comerckl de I n -
glaterra." 
Lo que no se perdona á lord Avebury 
es que hable con franqueza y en voz 
alta; es que demuestre que generalmen-
te sólo dejan utilidad las empresas mu-
nidpales que se explotan con monopo-
lio, porque en ese caso es fác i l presen-
tar un balance favorable á causa de 
que la falta de competencia permite 
fijar oon libertad el precio, á expen-
sas, naturalmente, del consumidor, y 
aun así ©1 promedio de beneficio para 
el conjunto de dichas emipresas no lle-
g a , . . al medio por ciento I E s , ade-
más, porque llamando las cosas .por 
su nombre, lord Avebury afirma que 
la pol í t ica intervencionista no es más 
que un comunismo vergonzante. " S u 
programa en las ú l t imas elecciones pa-
ra el Consejo del Condado de Londres 
— a ñ a d e — c o m p r e n d í a talleres, almace-
nes y lecherías municipales, transpor-
tes gratuitos para ir al trabajo ó para 
regresar del trabajo, granjas munici-
pales :para dar jornal á los obreros sin 
trabajo, fábricas municipales de cal-
zado; todo lo cual es una prepanac^ón 
para "social izar" la totalidad de la 
producción. Pero la autoridad públ i -
ciai no puede fiscalizar la producc ión 
oon la vigilancia que despliegan en sus 
negocios lea particulares. L a produc-
ción d i sminu irá ; como es natural, dis-
minuirá también el trabajo, y la suma 
de los salarios será asimismo menor, 
en tanto que aumentará el precio de 
la mano de obra. L a burocracia es la 
peor de las formas que puede reves-
tir la t i r a n í a , " 
G r a n parte del mal se debe, s e g ú n 
el mismo lord Avebury, á que los que 
más pagan (las sociedades anónimas) 
no tienen derecho electoral y á que la 
mayor ía de los votantes no pagan im-
puestos; porque esos dos hechos deter-
minan el crecimiento de los gastos y 
de las deudas. E s t a observación es tan 
oportuna con relación á Cuba, como 
inoportuna nos parece la libertad que 
quiere concederse á nuestros ayunta-
mientos para que imiten en la explota-
ción de empresas industriales á algu-
nas municipalidades inglesas. 
Mas queremos suponer por un mo-
mento que la explotac ión municipal de 
ciertos servicios confiados antes á la 
industria privada, no haya dado en I n -
glaterra los resultados de que se que-
j a lord Avebury, si no, por el contra-
rio, que haya sido beneficiosa. ¿ E s esa 
una razón plausible para intentar su 
ensayo en Cuba, y para intentarla in-
vocando principios conservadores ? Con-
testen por nosotros, no con palabras si 
no con actos, ó si se quiere con votos, 
los vocales de la Comisión Consultiva; 
los liberales, porque el comunismo, sea 
en acción, sea en tendencia, con cual-
quier nombre que se disfrace es la ne-
gación de la libertad ;los conservadores, 
doctrinarios por definición, porque 
su doctrina es irreconciliable con la del 
intervencionismo oficial en menoscabo 
de la iniciativa individual; los inde-
pendientes, porque la aventura puede 
comprometer irremediablemente el in-
terés púb l i co ; é independientes, con-
servadores y liberales, porque, como di-
ce el autor de On Mimicipal and Na-
' tional Trading, la burocracia es la peor 
forma de la t iranía . 
" L O N G I N E S . L O N G I N E S " 
re lo j p lano e l e g a n t í s i m o y fuo 
come i l sol. P iarse en todas l a s 
j o v e r í a s . Unicos impor tadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
D E S D E l i P G T O I I 
27 de Marzo 
Ayer , l a Bolsa de Nueva Y o r k se 
mostró entonadla; y testo se debió , en 
gran medida, á que el ministro de H a -
ciienda dispuso colocar ten Bancos unos 
15 millomies de pesos, de la recaud'a-
ción de l a (aduana dk3 aquel puerto, y, 
además , reso lv ió anticipiar el pago, 
correspondiente :a;l mes de Abri l , de in-
tereses Lfj la D-euda, H a habido, por 
supuesto, otras ánfluenjcias favora-
bles ; entre ellas, l a de l a Bolsa de L o n -
di»es, que no quiere alarmarse m á s 
que lo in dispensa b'Le—Allegro, ma non 
molto, dicen los mús i cos . 
L o r d B c t h s c h i í d , cerno se ver ía en 
el extracto que aytjr hice de sus ma-
n i f e s t a c i o n e s — s e g ú n la v e r s i ó n del 
Herald y otros 'diarios—ha dado una 
nota optimista; pero, sin ocultar que 
la pc'lítica del Presidente Roosevelt, 
hostil á las empresas ferroviarias, ha 
asustado á los teímedores de acciones 
de esa.s empiusas y contribuido á los 
piáaraicos—ó piamqui t os1—de estos di as. 
E n la vers ión que hoy trae el Sun, de 
Nueva Y o r k , lord Rothschiild t a m b i é n 
incluye eictíte les factores de la des-
conifLanza l a tendencia socialista del 
actual gabinete b r i t á n i c o ; tendeheia 
originiadíi por \á ailianza de l partido l i -
bera;! con el partido obrero, para ga-
nar ias «-/i'eccionés, y que, desde hace 
uin aiño, maintti'ene bajas las acciones de 
agieses, á pesar de los ferrciCí 
ser üTiaudt 
•evitar que siga la " d e s m o r a l i z a i c i ó n " 
de los valores ferroviarios, si que, tam-
bién, para que se ex/tienda á otros va-
loires industriales. E s esta ú l t ima, 
uoa de las varias cosas en qu«3 no ha-
bían pensado n i ed Presidentt Booée -
veit ni los sujetos frivolos que le han 
aconsejado que hostilizase á los ferro-
carriles ni toda esa horda dé politi-
quillos de cuchara y de publicistas de 
misa y olla, que han' f cimentado la agi-
t a c i ó n contra 'las empresas ferrovia-
rias. 8*3 hab ían figurado, por lo vis-
to, que se pod ía atentar á un ramo 
•tsn importara te de l a v ida ecounmica, 
¡sin que esto tuviera acc ión refleja so-
bre los capitailes •empleados en o tros 
ramos. Y han ^prescindido de un de-
talle, que no debiera e scapárse l e s á 
l o s - a p ó s t o l e s dfe las masas obreras; y 
es que, cuaindo el capital se atemoriza, 
se retrae de los negocios; y, á menos 
negocios, míenos trabajo que dar, me-
nos jormailes que pagar. 
Se dice que e l 26 d'e Abri l , era la 
apertura de la E x p o s i c i ó n de James-
town, 1̂ Presidente Roosevelt pro-
n u n c i a r á nn discurso destinado á res-
taurar l a canfiauza. ¡ O j a l á ! Será un 
mea culpa impl í c i to y, sin duda, pro-
ducirá buenos resultados; pero mejor 
hubiera sido no haber quebrantado 
esa. confianza. Esto , e l Prvsidemte no 
lo hubiera hecho á no ser por la nece-
sidad de cazar votos, s i no para, él, 
paira su partido; necesiidad terrible, 
que, d'cindo hay sufragio uiraversal, 
obliga á los instruidos á aceptar las 
ideas de los igniorautes y á fingir pa-
siones que no sienten. 
X . Y , Z . 
L O S M E J O R E S 
R E T R A T O S A L P L A T I N O 
A P E E C I O S M"JY É E D Ü C I D O S 
Otero y Colominas. f o t ó g r a f o s . — 
San Rafael numero 32. 
la actividad c o u eren 
excelentes los ingresos de las l íneas . 
All í , como aquí, se hace c a m p a ñ a con-
tra las ferro v ías y hay ten el horizon-
te puntos negros socialistas. 
Sin embargo, dc-il optimismo del gran 
finamoiero am-í^o-israeilitfe, participan 
en Londres otros peritos "bursátiles; 
fundados, c ó m o él, reu que, la recien-
te iderrota, en Londres, de los socia-
listas municipales, ha abierto los ojos 
al gobierno l iberal y le ha hecho ver 
que t e n d r á en contra l a o p i n i ó n p ú -
blica si, para complacer a l partido 
obrero, se lanza á aventuras anti-ca-
pits' l íst icas. 
H a b r á qu'e celebrar que, as í en L o n -
dres como en Washington, se recenoz-
ca que y a se le ha echado bastante 
carne á ,1a. fiera y s(e decida á hacer al» 
go para restablecer la confianza. Hoy 
se ha pnbreadlo que e.1 Presidente Roo-
sevelt. em una conferencia, que ayer 
tuvo con sus Se'Cretarios de Estado y 
de Hacüenda y com los altos' funciona-
rios de la Comis ión de Comercio I n -
terior, sé ha. manifestado dispuesto k 
realizar actos ó á pronunciar palabras 
que tranquil1.icen á los directores d4e las 
empresas ferreviarias. y, por lo tanto, 
y sobre todo, á los accionistas de esas 
empresas. 
Se aie^esra que. en esa conferencia, 
nada definitivo se ha acordado; pero, 
sí se t'AMie per seguro que, pronto,ven-
drán resolucimies importantes. E s t á n 
haciendo mucha fal ta; no sólo para 
L A P K E J N S A 
P a r a amar la vida del campo ya no 
es preciso saberse de memoria la oda 
Beatus Ule. Basta nacer en él y v iv ir 
en ciudades como la Habana más años 
de los que consienten las v ías respirato-
rias y el ruido ensordecedor de carre-
tones, carros de nradanza, automóvi les , 
coches, t ranv ías eléctricos y pianos de 
manubrio. 
No necesitábamos nosotros tanto 
para—aprovechando los tres efías de 
asueto que en nuestros trabajos diarios 
nos iproporcianaba la semana santa—-'de-
dicar parte de ella á una visita de anti-
guo prometida y siempre aplazada por 
falta de tiempo á dos queridos amigos. 
L a gravedad de las faenas propias 
de su ministerio, l ibró a l uno, por el 
momento, de las molestias de la recep-
ción y del hospedaje que hubieron de 
| cargar sobre el otro, quien, más holga-
do, en todos los sentidos que consiente 
lo elástico de l a expres ión, se encargó 
de recibirnos y obsequiarnos como sue-
len hacerlo los hidalgos vizcaínos. 
E s éste el señor don Francisco Cua-
dra, bien conocido en el comercio de la 
Habana como hombre de negocios, na-
viero, hacendado y dueño del ingenio 
Armonía, en cuyos dominios nos encon-
trábamos y á cuya circunstancia debe-
mos el haber visto por dentro uno de 
estos centrales. 
E l mismo tuvo la atenc ión de ense-
ñárnoslo detenidamente. 
• • 
E l ingenio Armoma se halla á 5 kiló-
metros de Bo londrón y la finca en que 
radica tiene una extens ión superficial 
de 144 caballerías. No es grande el te-
rreno comparado con otros, pero nin-
guno le aventaja en la fertilidad de las 
capas del subsuelo. Como que pertenece 
á la ancha faja de t ierra de primera 
clase que desde Vegas se extiende hasta 
Corral Falso, donde por m á s que se ha 
profundizado no se han podido encon-
trar capas que no fuesen vegetales, 
reuniendo la circunstancia de contar 
con un riquísimo manantial de agua 
tan abundante que hace pensar en la 
existencia de un gran r ío subterráneo 
á pocos metros de la superficie, s e g ú n 
acusan los pozos del batey, las lagunas 
de agua corriente y las calas 
hechas en varias partes de la finca: 
agua deliciosa, por cierto, tan fluida, 
fina y agradable como no recordamos 
haberla bebido mejor en Cuba, donde 
abundan las de su género. 
L a solemnidad de esos días impid ió 
que viésemos trabajar el ingenio y á fe 
que lo sentimos porque aquellas enor-
mes ruedas catalinas; aquellas colosa-
les desmenuzadoras Pesant; aquellos 
trapiches; aquellos aparatos evapora-
dores, de cobre, triple efecto; aquellos 
monstruosos martinetes y poleas de 
acero, en funciones, deben producir rit-
mos y compases extraordinarios y nue-
vos que tal vez haya que recomendar á 
nuestros poetas para que abandonen el 
pareado francés y se decidan por una 
metrificación m á s digna de nuestros 
adelantos científicos, sustituyendo el 
verso de catorce y dioz y ocho s í labas 
por el de veinte mil . propio para tomos 
en rollo ele papel cont inuo. . . 
* 9 
E n cambio hemos podido admirar un 
ejército de más de 6.000 sacos de azú-
car preparados en correcta formación 
para lanzarse a l mercado y dar la ba-
talla á las plazas extranjeras, tan pron-
to sonase el repique del sábado de 
gloria, única señal que esperaban las 
sesenta carretas preparadas para la 
conducción al embarcadero. 
Una buena zafra en el Armoma per-
mite esperar de 70 á 80.000 sacos; este 
año se calculaban de 65 á 75,000 pero 
el ciclón por una parte y la seca por 
otra, la dejaran reducdda á 50 y tantos 
mil. 
L a seca sobre todo, que á la hora en 
que escribimos parece terminar, ha he-
cho daños enonnes en la c a ñ a y e n losga-
nados porque agostó el campo, privan-
do á éstos de alimento. A s í es frecuente 
ver á derecha é izquierda de la l ínea, en 
la provincia de Matanzas, muchas resea 
muertas, siendo pasto de las auras, y 
extenuadas y enseñando los huesos las 
que se dedican al trabajo. -
Como casi todos los ingenios de l a 
isla, el Armonía su fr ió mucho con la 
guerra: el batey, la casa do vivienda, 
cuarterías , talleres y todos los demás 
edificios fueron pasto de las llamas, co-
rriendo la misma suerte frondosas ala-
medas y grandes p lant íos de árboles 
frutales. A duras penas pudo salvarse 
de ' l a total ru ina la casa de calderas, 
que treinta bravos lograron defender! 
contra las fuerzas del Inglesito. "Des-
truidlo todo!'' era el grito de aquel je-
fe, que con ese procedimiento privaba 
de hogar á numerosas familias cubanas, 
obl igándolas á refugiarse en los pobla-
dos vecinos. Cuando así se lanzaba á l a 
muerte desde el campo enemigo á tan-
tos infelioes, pierden mucha de su 
crueldad aquellas palabras del general 
Weyler, que al oir de labios del cura 
de Bo lodrón esta queja: " S e ñ o r , y a no. 
caben en el pueblo m á s reconcentra-
dos", le contes tó: "Pues ensanche us-
ted los muros del cementerio!M 
E n las guerras nunca f u é otro d 
lenguaje de los exterminadores. 
Desde aquellos d ías lúgubres , en que 
el s eñor Cuadra como tantos otros vio 
reducido á cenizas el producto de lar-
gos años de trabajo, consagróse asidua-
mente á reponer poco á poco y con mil1 
angustias, su propiedad destrozada, y, 
gracias á eso ha conseguido restaurar, 
mejorándolos , la casa de vivienda, los 
talleres de maquinaria y la mayor par-
te de las edificaciones antiguas, todas 
ahora de maniposter ía ; montar máqui-
nas del ú l t imo sistema, adquirir gran 
n ú m e r o de carros con sus locomotoras, 
establecer potreros para la cría de ga-. 
nado vacuno y caballar y llevar á cabo 
m i m m . \ m m i m m 
Ha pa<lec-ído usted esta 
enferm&da-d traidora ctu* 
se ILama Influenza, nue ia 
ha dejado una t̂ s inquie-
tadora, una Irritación del 
pecho, opresión, gnâ n ^e-
biilidad y en fin una bron-
quitis? Teme usted qu« 
esta se convierta en Tu-
bercuiosis? Tome la BA-
SBOfi CILINA RAVBNBT. Esta 
poderoso o-'e ĵinartituycnte 
ie devolverá en breve tiempo apetito y fue.r-
ZR,S, descong^estionará sus bronquios y sus 
pulmones aliviará ¿oco á poco su tos y su 
inflaimación, hará su respiración máis regular 
en fln cura.rá á usittd radicail y rápidamen-
te, por antigua y grave que sea su afección. 
Véndese en Parts: Ravenet; 25, Rae Va-
neau. En la Habana: Vda. de José Sarrá A 
Hijo; Manuel Johnson y todas las buenaa 
farmacias. 
L a C a s a d e C o r e s 
a ¡ S l C C t C t a j f u n d a b a en 1875 
E s u n a E x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e de todo lo m á s s e l e c t o e n 
J o y e r í a , „ . 
R e l o j e s , 
O b j e t o s d e a r t e y p e r f u m e r í a . 
S a n R a f a e l 1 3 , T e l é f o n o 1 1 1 4 . 
c-239 1F 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para Dorar» E s m a l t a r y B a r n i z a r . 
E l m á s inexperto pu.ode u s a r l a s . 
Para dorar muebles, brie-a-brao, ornamen- _ u j t% ^ ' f t í l f t P S l ? ^ ! 
tos, muraos de cuadros, crucifijoŝ  etc, FSíIlSiíB uB OíO Parece y dura como oro puro. Usese 
Se seca pronto quedando muy duro. Paree© y dura justamente 
como ia porcelana. Do Maneo y bonitos colores.̂  Puede lavarse r 5 |D | | ! |Q 
s R i T E " 
(Lavabie) 
cuando se ensucie sin que por ello so afecten el color ó brillo, ••©•HStí&í? Wl isS l 
PI?ÍTTTRAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES 
B A R N I C E S 
TIIÍTE DE LUSTRE PARA MADERAS 
TINTE PARA SUELOS 
están hechos de los mejores materiales r ara producir bonitos colores, efectos 
de barniz y preciosos lustres. líistos para usarse y de fácil aplicación. 
Estos artículos los hemos estado rtudiendo en ese mercado por más de veinte años • hemos 
logrado siiber lo que es justamente mus arivopiado para ese clima. Las principales casas nego-
ciantes en Pinturas le dirán qne inBRüna cira mercMncia da la misma satisfacción. Haga la prueba 
y se convencerá de elio. QBftSTBNDORFER B%OS. i NUBVA YORK. B. U. de A.. 
T Í : 
LJ  ) 
: [ S A P O L I N 
PC« FUERTE OUE SEA, SE CUÍU CU)» L A 3 ~ \ 
P A S T I L L A S DEL D R . A N O R E U 
as J \ ! Eemcáio pronto y seguro. Eit las boticas 
£58 1 ilz 
ccion 
W «MI" grande. 
fCura de 1 á 5 días 1* 
Blenorragia, Gonorrea, 
fEsjiennatorrea, Leucorrea 
Fó Florofí BlRncas y toda clase de 
flujos, por antiguos que sef-n. 
(Garantizada no causar Estrecheces, 
|Un específico para toda enferma-
dad mucosa. Libre de veneno. 
Le venta en todas las boticas.̂  
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P a r a d o l o r e s d e c a b e r a y n e u r a l -
g i a n o h a y n a d a m e j o r . 
U N S O B R E O C T S . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
S o y e í a j r j a l í Carne 
"e^Ww1- oubhcaaa ,oor ¡a casa editorial 
i'Picton y Compañía. — New York, 
•c venae en la Moderna Poesía, 
Obispo 135). 
I -n íftKTINUAl 
s iona ír Sufra^0 los gastos que le oca-
nado aqUel obsecraio á su infortu-
p ^ í S i f l u e g 0 escribió l a s s i - . 
ted ^ i í 8 0 lnío: No se descorazone us-
falia ! f cuido de los suyos y no les 
Persona COÜSUel0 ^ e necesitan. L a 
salvo y qUe Usted quiere tant0 está á 
cielo 'n811 ^-^to se encuentra en el 
•íá • descanse tranquilo. Todo pasa-
E . V . 
I I I 
^gida ¿t?0^ empezó una carta di 
T/Jf a David Rossi: 
^ e a b ^ 1 ? 0 Dav id: Me dijiste que 
la ciudad C013íase c ^ n t o ocurre en i 
^cñbirfp aqi11 nie tienes dispuesta á ! 
8abc cníniPOr ™as que 53010 el hado' 
• ^ M r £ í • T110 y 611 dónde vas á I 
^ transcurrido y me siento como 
si hubiese'vivido una vida entera sin 
t í ! 
" E s t a mañana ha amanecido con 
cielo despejado; pero ¡qué desconsola-
dora escena después de aquella noche 
t r á g i c a ! Ni ruido de tranvías , ni vo-
ces de aguadores, ni gritos de vende-
dores ambulantes. Parece el mar en 
su imponente quietud, el d ía siguiente 
de la tempestad, reflejando el sol en 
su cristalina superficie, sin l a más le-
ve señal que delate los restos del nau-
fragio que yacen en el fondo. 
" R e c o r d é lo que me dijiste acerca 
de E l e n a y está mañana fui á su casa. 
L a pobre mujer perdió á su hij ito; 
¡qué Dios la compadezca! E n medio 
de su desgracia ha demostrado un 
gran valor ." 
A l llegar aquí, Roma tra tó de escri-
bir algo sobre su secreto; pero una 
fuerza oculta se lo impedía . 
"No pude ver hoy á Bruno, pero 
confío poder hablar con él mañana . He 
ordenado que le diesen comida, que 
pago por separado. ¡ S i pudieses ha-
cer algo por esos infelices! Pero hay 
en "Regina Cceli", quinientos amigos 
tuyos, y mis esfuerzos son como una 
gota de agua en medio del océano. 
"Todo está desierto, silencioso, tris-
te. L a s tiendas cerradas y sólo en las 
iglesias y en los hospitales se nota cier-
ta, animación. 
" L o s decretos publicados en el úni-
co periódico que ha salido hoy, dispo-
nen que todo el mundo debe estar en 
casa á las nueve de l a noche, y que los 
cafés se cerrarán á las ocho. Se han 
ofrecido recompensas á los que denun-
cien á los conspiradores, y han empe-
zado á practicarse registros domicilia-
rios, entre ellos uno en tu propia ca-
sa, que ha quedado sellada después de 
llevarle los papeles. 
" E s t o s son los acontecimientos prin-
cipales de este día, y sin embargo— 
¡ qué egoísta soy!—no puedo imaginar-
me que todo sea malo. Pues, q u é : ¿ no 
eres mío ,gracias á lo que está ocurrien-
do? Y si bien es verdad que sólo en 
virtud de las actuales circunstancias 
estamos separados, no importa, tam-
bién sé esperar con paciencia j D ó n d e 
estarás ahora? ¿Pensarás en mí tan-
to como yo pienso en t í ? . Adiós , luz 
de mi existencia." 
L a joven trató una vez más de de-
cir algo sobre su secreto. "Pero, no," 
se dijo; y después de apagar la luz y 
mandar con la punta de los dedos un 
beso á las estrellas, se f u é á acostar, 
r iéndose de sus niñerías . 
I V 
Roma se despertó al día siguiente 
con una penosa sensación de desalien-
to. Hasta entonces había ganado la 
causa del B a r ó n ; pero ¿ y David Ros-
si? ¿Habr ía tal vez pecado contra 
Dios y contra su marido? E r a preci-
so confesárselo todo, y confesárselo sin 
pérd ida de tiempo. 
Catalina entró en la alcoba á abrir 
los postigos, y á entregarle un telegra-
ma, que Roma le arrebató de las ma-
nos. Rossi se lo enviaba desde Chias-
so, y contenía las siguientes palabras: 
" C r u c é la frontera sano y salvo," 
L a joven, lanzando un grito de go-
zo, sa l tó de la cama, y durante todo 
el d í a aquel mensaje consolador pa-
recía haber puesto alas en sus piés , 
hac iéndola andar con paso l igerís imo. 
Mientras tomaba el desayuno, empe-
zó á darse cuenta de las responsabili-
dades en que había incurrido el d ía 
anterior, al encargarse de sufragar los 
gstos del entierro de Joseillo y los de 
celda y a l imentación de Bruno en la 
cárcel, y por primera vez en su vida 
se v ió obligada á considerar cómo iba 
á resolver sus compromisos pecunia-
rios. E l dinero de que podía dispo-
ner escaseaba ya y era forzoso buscar 
una solución. 
Abr ió el portamonedas para contar 
lo que le quedaba: muy poca cosa. Pe-
ro ¿ por qué ten ía que preocuparse 
cuando las seis palabras del telegra-
ma eran para ella seis estrellas capa-
ces de i luminar otros horizontes mu-
cho m á s obscuros que los que apare-
c ían ante sus ojos? 
E n medio de aquella m o m e n t á n e a 
expans ión de su espír i tu , se d ir ig ió al 
estudio, y levantando el p a ñ o que cu-
br ía l a fuente, se puso á contemplar 
su obra. E r a un buen trabajo; por lo 
menos estaba convencida de que lo era. 
Aquel grupo iba á justificarla a l g ú n 
día á los ojos de muchos que se aleja-
ban de ella, y t endr ían que volver más 
tarde á besar casi sus plantas, recono-
ciendo su error. 
Aquello le d ió la clave. L o m á s se-
guro y expedito era pedir al Alcalde 
de la ciudad, una p e q u e ñ a suma á 
cuenta, que le permitiese hacer frente 
á sus obligaciones momentáneas y á 
las que pudiesen presentarse mientras 
terminaba el trabajo. 
"Senador Palomba," escribió. " S i n 
duda habrá usted e x t r a ñ a d o muchas 
veces que no haya concluido la fuente 
que estoy labrando por encargo de us-
ted ; pero no he podido terminarla por 
causa de un percance imprevisto que 
ocurrió hace pocos días , y espero po-
derla entregar dentro de una 6 dos 
semanas. E n t r e tanto, como me ur-
gen fondos, le est imaría se sirviese dar 
la orden al Tesorero del Municipio pa-
ra que me entregase á cuenta la mitad 
de los quince mil francos, que f u é el 
precio convenido entre usted y yo.'* 
D e s p u é s de enviar á Fel ice con la 
carta, se puso el abrigo y se marchó a l 
castillo de San Angelo. 
A l volver una hora más tarde, te* 
n ían sus ojos un apagado brillo, que 
se convirt ió en resplandor febril cuan-
do al abrir la puerta del salón de su 
casa, vió que le estaba aguardando el 
Alcalde en persona, quien después da 
deshacerse en ceremoniosos saludos; ds 
toser, y de dirigir una mirada fuera 
de l a ventana, expuso el motivo de su 
visita. 
— H e venido á verla á propósi to da 
su carta,—parece que hubo mala 
inteligencia por parte de usted acej> 
ca de la fuente. 
—Ninguna, caballero; usted mismq 
dió la orden y yo l a he ejecutado. E l 
asunto no puede ser más sencillo. 
—Se equivoca usted. T a l vez la es-
t i m u l é á usted para que hiciese un en^ 
sayo como es de costumbre, puesto qua 
la ciudad es tá ansiosa por descubr i í 
a lgún nuevo genio; pero el ind iv idué 
de una Corporación no puede en mane» 
ra alguna ^ d e c i r . . . bajo su pros 
pia responsabil idad. . . 
Roma s int ió acelerarse los latidos dj} 
en pecho. 
— ¿ Q u e r r á usted dec ir—balbuceó-^ 
que no recibí de usted encargo algur^ 
para modelar una fuente? 
\iJontinuará)í 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n do la m a ñ a n a . — A b r i l 2 de 1UÜ7. 
otras mejora*}, qne revcLm la tenacidad' ría baja: un trozo de bala le segó por 
de un carácter, el amor á esta tierra en ! el hombro el brazo derecho. Quedó 
que Cuadra se creó una familia y la fe : ins tantáneamente muerto y el brazo, á 
incontrafitable en el trabajo, de que él \ larga distaneia de él, e m p u ñ a b a la es-
es un vivo ejemplo, digno de ser imita- jpada sin soltarla. F u é inmediatamen-
do por todos. I te sustituido po 
E n nuestra visita al ing 
Cuadra nos presentó á un 
ano. uno de los pocos supei 
l ibra 1H subsistencia en el dej 
de envases. Se llama Amlré 
Sánchez , y es natural 
pueblo de Ordenes, si mal no recorda-
mos. Cayó soldado en 1894 y el 95 in-
gresó en filas en Burgos. De allí vino á 
Cuba incomporado al batal lón de A n -
dalucía, tocándole hacer la traves ía de 
Manzanillo á Santiago de Cuba, á las 
órdenes de V a r a de Rey. 
E n aquella marcha, uña de las 
más crueles que registra la histo-
r ia de la guerra, él iba en 
la vanguardia y más de cuatro veces 
vió caer á su lado á sus compañeros , 
heridos por bombas' de dinamita que 
explotaban al paso de la columna y tando 
que, ocultas en el caniino, y conectadas m.edic 
rarme 
antes 
r don L u i s R u í z Ber-
imejo. E l fuego que recibíamos era es-
el señor ! pantoso: las granadas penetraban por 
•e a n ó n i - ' todas partes. E n un momento que subí 
entes es- j á cubierta, vi caer destrozado á un 
que hoy jefe y volar sus pedazos por el aire, 
•tamenlo "Montones de muertos y heridos me 
] 
E l pobre veterano es uno de los más 
fieles servidores del dueño de este in-
genio, cuya espléndidia hospitedida'd no 
olvidaremos nunca y á quien envia-
mos desde estas l íneas trazadas al co-
rrer de la pluma, el testimonio de nues-
tra grcvtitud por las delicadas atencio-
nes con que nos ha dis»tinguido. 
>n M a r t í n e z ! impedían el paso de popa á proa: el 
Galicia, del ¡ sue lo era. u n lago de sangre; de bordas 
y vergas colgaban sangrientos trozos 
de carne humana y girones de unifor-
mes, como ropa tendida á secar. E l al-
mirante estaba en sai puesto y daba ór-
denes á sus ayudantes. Cerca de dos 
horas l levábamos de fuego, á las diez, 
por el reloj de c á m a r a ; y en uno de 
mis viajes á cubierta, oí al almirante 
que daba la voz de ¡ " S á l v e s e el que 
pueda!" Acababa de contar 99 muer-
tas á bordo. B a j é las escaleras aterra-
do, buscando en vano refugio. 
. " U n compañero pasó á mi lado gri-
Vamos á v a r a r ! " Retrocedí 
) de espanto con la idea de-ti-
ngua. aunque no sabfe nadar, 
i guardar el. Choque contra l a 
permanecer un momento 
vAlic l luvia de acero v fue-1 
a v el eos 
m á s bajo { 
go porque 
con alambres eléctricos que se perd ían 
en la manigua, no les era posible evi-
tar. A verdadero milagro tiene no ha-
ber muerto despedazado con el grueso 
de la fuerza por cinco de esas bombas 
preparadas, que, de estallar, en la dis- j y el ] m m e(>meilzabta á ahogarme. A s í 
posic ión en que estaban, hubieran pro- L ^ ^ mm ^ la e(yQ 
lucido una espantosa carnieería. U n | mi mlaí)rate y me i t ó e é ñl m,ar; per0 
la caja, que estaba medio rota, se des-
hizo con mi peso y quedé colgado, osci-
lando sobre el abismo. De arriba me 
ediaron 
U n colega nos da la dolorosa noticia 
de hallarse graveniente enfermo el ilus-
tre escritor, jefe del partido conserva-
dor nacional, don Enr ique J o s é Varo-
na. 
Lamentamos de todas veras el estado 
del insigue pensador, uno de los hom-
bres más eminentes, por su saber, de 
Cuba contemporánea, y hacemos votos 
por su inmediata mejoría . 
A l encargfvrsc de La Unión 'Españo-
la la nueva redacción, dice en su edi-
torial entre otras cosas: 
"Aspiramos á que La Unión Espa-
ñola represente en la vida de la colo-
nia un lazo firme de compenetrac ión 
cordial y alianza ínt ima, para que, fiel 
á su t í tu lo , sea siempre positivo ele-
mento de unificación y concordia. 
" S i n olvidar en n i n g ú n caso su no-
*ble abolengo español , que obliga á 
nuestro periódico con patr iót icos de-
beres, como vocero y propagandista de 
los ideales de nuestra amada remota 
nación. La Unión Española cumpl irá 
práct ico que v ió lucir entre l a maleza 
de los bordes del camino un pedazo de 
alamíbre, dio la voz de alarma y, dete-
nida la columna, pudo evitarse el peli-
gro levantando los hilos é inutilizando-1, , . . ~j. , . ¿:.£ , 
te m j ba a subir, cuiando esta se quebró', hun 
los con mi l precauciones. 
Encerrado en uno de los fuer-
tes y haciendo fuego sin ce-
sar, quédanle del combate del Caney 
pocas y muy confusas ideas; pero vive 
en su mennnoria un detalle que nunca 
olvidará y es el de haber visto al lado 
de la trinchera en que él operaba al he-
roico general español que, todavía á 
caballo, pedía á uno de sus ayudantes y 
éste le alargaba, una botella de agua 
para calmar su sed abrasadora. E l fue-
go de cañón y de fusil del enemigo era 
horroroso, pero el general parecía no 
oirlo, s e g ú n nuestro intcrolcutor, 
* * porque era sordo.'' V a r a de Rey l levó 
la botella á la boca y, cuando estaba be-
biendo, una bala se la l levó, dejándole 
en la mano el gollete: " ¡ H o l a ! ¿ tiran, 
e h ? " le oyó decir el s o l d a d o — " ¡ P u e s 
varaos a l l á ! " añad ió ; y dando espuela 
al caballo, desapareció de cara al ene-
migo, seguido de aquellos val ientes . . . 
i sin esfuerzo, placenteramente, los gran-
el incendio nos envolv ía \ des deberes que también le impone su 
domicilio, erigido en esta hermosa tie-
r r a cubana, patria de ciudadanos en-
gendrados por sangre española y for-
mada por factores de genuina civiliza-
ción hispana, cuya influencia vive y 
dura consubstancialmente en el alma 
cubana, h i ja predilecta de aquella 
grande alma que en brega secular for-
jó el genio de la raza en las viejas tie-
entonces y comenaa-- i rras iberia. 
"Unos por la estirpe y por la len-
, gua, cubanos y españoles parteipamos, 1 
diendome en el agua. P e d í auxilio y eon natural afeet0j del mism0 amor á | 
algunos moTuentos me sostuve flotando; ¡ la nacionalidad cubana, y en lo que i 
pero a l fin comfencé á descender, falto á nosotros toca jamás decaerá el es-
del Infanta María Teresa y v i una 
vaca sacando la cabeza, vuelta angus-
tiosamiente hacia nosotros, y mugien-
do desesperada. Sent í lástima' inmen-
sa de aquel pobre animal, quizá el úni -
co superviviente de la catástrofe , 
que quedaba abordo y que sen-
tía como nosotros el horror de aque-
lla hora y regué al oficial español , don 
A l f onso Mier, ferrolano,- que la salvase. 
Este pudo hacerse entender del oficial 
americano que mandaba la lancha, 
quien, hac iéndola ciar, pues ya part ía , 
la acercó al buque insignia y eolocándo-
Mart ínez no le vo lv ió á ver m á s . A po-1 se debajo de la pobre bestia la. m a t ó 
fuerzo ni se ent ibiará el entusiasmo i 
de fuerzas. Hubiera perecido s i en | cuaut[0 trabajar por la conserva-1 
aquel instante no me hubiera recogido ¡ ción y medro de la i atria cubana se ! 
. . . i ' trate, seguros de que con ello haré- i 
una lancha americana, llena y a de ñ a u - ^ ^ m á s ^ obedecer á las ^ j 
fragos. yes de l a hospitalidad, puesto que aquí 
<< AI i • ' ¿ i„ ^ t u ^ „ ! propenderemos principalmente á vivi-
A l verme en salvo, mire a la cubierta | m g v m á e ¿ P y desarrollar la jo-
co fué hecho prisionero y, conducido 
por las fuerzas americanas, casi muerto 
de hambre, á las lomas de San Juan , 
permaneció allí cerca de dos meses, es-
perando el embarque para E s p a ñ a , s in 
haber recibido una sola herida, pero 
con el panta lón y la guayabera destro-
zados á balazos. Terminado el servicio, 
Martínez regresó á Cuba. Siempre se 
aiman y se buscan los lugares en que 
hemos sufrido. 
do dos tiros, ev i tándala sufrimientos. 
" A l emprender la marcha, ya en sal-
vo, v i pasar desde la barca á poca dis-
tancia, nadando y casi desnudo, al almi 
rante Cervera, ayudado por su hijo 
don Angel y por el cabo de mar José 
Seijo V a r a y el cabo de c a ñ ó n J o s é 
Meijoso, que yo conocía, porque eran 
del F e r r o l ; los cuales le condujeron á 
]&) salida de la playa de Aguadores. 
ven personalidad internacional de Cu-
ba, con todos sus inherentes atributos 
de autonomía, prenda de longevidad y 
madurez. 
" A l e j a d a de l a palestra partidaria 
y de l a contienda de bandos pol í t icos . 
La Unión Española l u c h a r á por los 
ideales españoles y cubanos y en pró 
de la ya real solidaridad que entre los 
hijos de uno y otro pueblo han anuda-
do los v íncu los del amor y de la co-
m ú n h ida lgu ía . 
" V a y a n con estas l íneas nuestro res-
petuoso tributo de es t imación y lealtad 
al d ign ís imo Ministro de E s p a ñ a acre-
ditado en la Repúbl ica , nuestras pro-
testas de afecto á la prensa española 
de Cuba y nuestro saludo cordial ís i-
mo á toda la prensa cubana, con la 
que queremos v iv ir en í n t i m a y verda-
dera hermandad." 
Devolvemos cordial y car iñosamente 
en lo que á nosotros toca el saludo del 
colega y le deseamos todo género de 
prosperidades y de triunfos. 
M í o COD l a s m e t o a s m l c m s 
cuanido me f i jé en un náufrago herido. Otra presentación no menos inte-re-
Bantc debemos al señor Cuadra, para 
nosotros doblemente satisfactoria por-
que se trata de otro hijo de Galicia y 1 cámara del almirante y trasladado á la 
de un tripulante del buque insignia j enfermería. E l pobre hombre, moribun-
que mandaba Cervera en la bata l laba-
val de Santiago de Cuba, 
R a m ó n Bodenlle Díaz, se llama este 
testigo de la tremenda 'derrota y que, 
ai revés de Martínez; conserva de los 
accidentes todos de aquella m a ñ a n a 
cruda, viva y tenacís ima memoria. 
Quinto del 9(5. Bodenlle f u é destinado 
al departamento de Miar i na del F e r r o l 
y, como acabamos de decir, vino á C u -
ba, con nuestra escuadra entre La do-
tación del Infanta María Tensa. L e 
pedimos noticias de sus impresiones el 
día de la batalla y nos dijo: '' Salimos 
de 8 á 8 y 1|2 de la mañana , cuando to-
do estaba dispuesto y hasta revestido 
el cura para decir la misa, que hubo 
que suspender, deshaciendo el altar 
más que de prisa. Y o prestaba servicio 
en lo interior del buque. L a s prime-
ras granadas enemigas barrieron la cu-
bierta, l lenándola de muertos y heri-
dos. Cerca de mí, poco después, y | 
caer a l teniente de navio don J o a q u í n 
^hiqueri, á cuyo cargo estaba la bate-
L o s m é d i c o s condenan u n á n i m e m e n -
te el uso de las emulsiones que contie-
nen Creosota ó Guayacol . E s bien sa-
bido que estas sustancias cuando se to-
"Llevaba ya dos horas en tierra, que ¡ m a n mezcladas con el Aceite de Hí-
, , •+ J i i i gado de Bacalao, irriltan el e s t ó m a g o 
me las pase vomitando agua salada, s . .„ ' , , , 
' y los rmones, entorpecen la buena nutr i c ión y ,por las frecuentes evacua-
ñá que conocí, porque había sido alean-1 cienes que causan, producen el r á p i d o 
, , , aniquilamiento de los enfermos, 
i casco de granada, en la j n doctor Parsons, un distinguido 
especialista en la ciudad de M é j i c o , 
dice á este respecto: * * Ref i r i éndome a l 
valor germicida de l a creosota, cuando 
se le administra á enfermos tuber-
culosos, incorporada á preparaciones 
de Aceite de H í g a d o de Bacalao, de-
claro : que los experimentos qu ímicos 
y la o bservac ión cuidadosa de un 
gran n ú m e r o de casos, han demostra-
do que cualquiera que sean los resulta-
dos benéf icos que los enfermos puedan 
recibir de la Creosota y otras sustan-
cias irritantes, estos resulltados los nu-
lifican los efectos perniciosos que ejer-
cen tales drogas en el e s t ó m a g o . 
E s un hecho bien conocido que la 
as imi lac ión f á c i l y completa de los 
alimentos es de l a mayor importancia 
en e l tratamiento de las enfermedades 
que se caracterizan por denrJtrición 
y de las cuales es tipo la tuberculosis. 
Se sabe t a m b i é n que el Aceite de H í 
do, d e j ó la; camilla para arrojarse a l 
mar. A l paaar enseñaba las costillas 
descarnadas y un boquete en el tórax. 
Llegó á la playa, se abrazó á un arre-
cife y all í quedó miuerto, agarrado á 
las piedras como una lapa. 
*' Aquel mismo día y á la misma hora, 
un año antes, asist ía yo, algo más ale-
gre, á la fiesta de Santa Isabel, en Ote-
te de Rey. ¡ Quién me había de decir lo 
que me esperaba un año d e s p u é s ! Pero 
no me quejo. 
"Acampado como prisionero de gue-
rra, bajo la bandera americana, á los 
pocos días fui embarcado en el trans- gado de Bacalao, perfectamente emul-
n a in • »5 -nn i^,v, I sionado, es uno de los ¡mejores recous-
porte San F r a n e i s ^ con oOO hora- J j ^ y ^ t é a 
bres más . E l 18 de Julio entramos en por eso es que los m á s distinguidos 
Portsmoutih. donde nos trataron bien, especialistas prescriben hoy las emul-
. , ' siones de Aceite de H í g a d o de Baca-
llegando de regreso a mi pueblo a tiem- lao qu.e n0 conti,6n^n creosdta ú otras 
po que mi familia se ds iponía á celebrar sustancias irritantes, que ocasionan el 
mis funerales, creyéndome muerto." I desorden de las funciones d iges t í -
vas. 
Tal es la- conmovedora relación de | i>€ las diferentes preparaciones de 
-hé con todo el in- i Aceite de H í g a d o de Bacalao, yo pre-
ñero l a E m u s i ó n de Scott. que fabri-
teres a que se presta para un corazón 1 ^ los Scott & Bowne, de 
eapañol el drama que narraba. 1 Nu^-**-Vork." 
L A C O M P A Ñ I A D E 
C a p i t a l p a g a d o : $ 3 5 0 , 0 0 0 
R . T R U F F I N . P r e s i d e n t e . 
0 . A . H O R N S B Y , T e s o r e r o . 
T H L T R U S T C O M P A N Y O P C U B A , T R U S T S E 
V i c e p r e s i d e n t e 
J . E . & C o . , A g e n t e s g i 
Muchos de los m á s feliees y distinguidos hombres de la Habana es tán comprando todos los días «ok 
piara fabricar sus casas en el n k s delicioso como aristocrático R E P A R T O D E B U E N A V I S T A . TanubiéuT* 
otros, principalmente de Santa Clara , . Oienfuegos, Matanzas, C a m a g ü e y y Cárdenas que han empezado á c o n J 
estos esp léndidos solares, pues saben que siendo la Habana la capital de la Is la de Cuba con su gran porveu^ 
su nativa culta sociedad, como también la extranjera é intelectual sociedad cosmopolitana, tienen más que olv' 
dado que será eil meior punto que pueden elegir para la vivienda de sus familias y educación de SUR KÍÍJ SUS hijos 
L a l l á b a n a tiene entre su cerco, manistros y altos representantes d ip lomát icos , con sus familias, de todas 
las partee del globo, sus espléndidos colegios y escuelas, sus magníf icos teatros, sus deliciosos parquea, y ^ 
todo su envidiaiblc clima, la hacen un& gran ciudad. A. paso agigantado se está haciendo el lugar preferido 
para pasar el invierno, para las familias acomodadas de los Estados Unidos. Es tas familias cubanas de to-
da la Is la , que sus riquezas les permiten tener una vida holgada y cómoda,^ tienen sus ojos fijos en da ¿ 
baña, como el lugar preferido para- que en lo futuro sea el punto donde fijarán su resiidencia, pues sus r i m 
zas les permiten mudarse aquí donde se encuentran los mejores atractivos de la vida. 
L a s persoms acomodadas ó Ticas de la Habana "y de otras partes de la I s la consideran que aunque no 
estén listros para traer sus casas á B U E N A V I S T A de momento, que A H O R A es la mejor época pora ase. 
gurar terrenos en aquel magníf ico R E P A R T O , mientras se ofrezcan á los primeros compradores á prados tas 
excesivamente baratos. E l los ' 'saben", qne dentro de muy pocos meses, cuando las proyectadas casás palacio 
se fabriquen, ó se es tén construyendo, los actuales bajos precios t e n d r á n que aumentarse, por lo tanto el juicio 
para los buenos 'negocias indica que es ahora cuando hay que comprar, para fabricar cuando cada cuaU lo ten-
ga por conveniente. 
Muchas' personas es tán comprando estos solares como inversiones, especulaciones, no teniendo de •momento 
n i n g ú n propósito especial de fabricar. Estos individuos es tán satisfechos, y de veras que pueden eetarb, pueq 
no hubiesen encontrado mejor lugar en C u b a en q u é poner su dinero que le brindase tan grandes utilidades. 
E n vez de conseguir un miseraible tres por ciento de interés que dan los bancos, es más lógico y seguro qne 
sus solares aumenten de valor de u n cincuenta á un trescientos por ciento dentro de uno á dos años. 
Tenemos, por ejemplo, los solares vendidos por J . E . Barlow y Compañía , en J e s ú s del Monte, en el E«-
parto R I V E R O , "es positivo" que esta oficina se encuentra dispuesta á probarlo, a l que quiera venir á ver-
nos, ó nos escriba, que algunos de los solares que hace diez y ocho meses vendimos por "$700-00", se hm re-
vendido por la friolera de "$4,000-00!!!" 
Y es una cosa más que sabida, que los 'solares del R E P A R T O B E B U E N A Y I S T A son por todos concep-
tos, los mejores situados y más solicitados que cualquier otro salar dentro y fuera de la Habana, y que sin 
duda alguna m valor aumentará más pronto, que s i estuvieran en cualquier otro lado. 
Ahora ¿por, q u é decimos esto? Ser ía una audaz af irmación lo que haríamos, y seríamos demasiado tonktj 
al hacertk s i no fuese realmente. A s í lo declaramos porque práct icamente es una extens ión del Vedado, "lier-
moso" Vedado, y porque su s i tuac ión natural está muy por arriba del aún hermoso Vedado. E s justameníí 
el reverso del río Alm/endares del Vedado, su s i tuación es mucho más alta, y sus terrenos más grandiosos, la 
parte m á s bonita de las afamadas A L T U R A S D E O O L U M B I A . Tiene una preciosa vista ai mar. 
E s t á en las manos de la compañía m á s fuerte de terrenos que hay en Cuba, que es tán haciendo magaífieas 
calles raaeadanizadas, hac iéndole contenes á las aceras de cemento, surt iéndolas de agua, luces eléctricas, cloa-
cas, árboles sombreadores y parque. 
Y a aproximadamente 200 golares han sido comprados por los individuos m á s ricos y aristocráticas de esta 
ciudad y del interior, teniendo algunos preparados sus planos para fabricar sus casas cuyo costo estiman en 
$30,000 ó $40,000. A d e m á s de l a ventaja que tiene sobre el Vedado, es un hecho importante que eu este 
caserío encuentra usted un palacio al lado de una casuciha, no habiendo uniformidad en sus aceras ni aún en • 
sus calles es tán graduadas en muchos lugares: no corre el agua continuamente, n i cloacas: una ruda mezcla áe j' 
grandes riquezas y profunda pobreza. | 
Mientras que en B U E N A V I S T A , una ciudad heranosa que va creciendo, donde sus ca les son uniforme. * 
como también sus aceras, regulares cañerías de agua, cloacas, etc., y " s i n casuchas, que nunca se fabricará 
allí. L a Compañía de B U E N A V I S T A tendrá cuidado que, su reparto sea con mucho nada de lo que s 
diga, de lo bonito de sus casas de alto tono, cu idará de que se fabrique lo más bonito posible, lo mejor, y di 
m á s alta novedad que se fabrique en toda la Is la . 
¿ N o son los nombres de sus oficiales y miembros de su J u n t a Directiva lo suficiente para garantizar qu 
esta afirmación á l a vez que promesa sea honradamente cumplida ? 
S i tan distinguidos y honorables compradores de solares en dicho Reparto como por ejemplo 
Claudio G. de Mendoza. 
Miguel de Cárdenas, 
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Isabel C. de COIIO J I . 
Eduardo Delgado. 
Antonio Muñoz. 
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Felipe Asencio José B. Quintana. 
T. L . Hu&ton. 
Arpiando Sánchez Agramonte. 
Halsey B. Lea/vitt, 
Ramón Pérez y Miró. 
Avelina Piney. 
José Loynez, 
José A. O. Lanuza. 
Joaquín Diago. 
José I . Colón. 
Concepción Martmez. 
Mr. S. L. MarsMU. 
Normm N. Daviq. 
LesUe Pantin. 
J. E. Barlow. 
Juan Márquez. 
Wülicm Piedra. 
Luis B. Muñoz. 
.Katie Steele Vickers. 
Alfredo Martínez. 
Julián Quadreny. 




Marcos Aurelio Cervamia 
Vicente Torres. 
Angel de la Cruz Muñoz. 
y muchos otros, no hubiesen cuidadosamente investigado estos asuntos, ¿ cree usted que hubieran c o n ^ r a M 
tos solares para fabrí-car en ellos sus grandes residencias? algunos de ellos han comprado diez y doce 
Los exeesivos precios bajos y los cómodos contratos, ponen estos lotes " a l alcance de todos". raI 
Aunque sea usted rico ó de pos ic ión moderada, esté trabajando á sueldo ó á jornal, puede usted cottüp 
uno ó más de estos lotes. ^ 
Venga á nuestra oficina y lo Uevaren^s en uno de nuestros automóvi les y le enseñaremos nuestros 
res. Por supuesto^ que no esperamos que usted compre, s i no está completamente satisfecho. - t ^ 
Por lo menos de seis personas que han examinado nuestros lotes, cinco han quedado satisfeehas . 
comprado. „ , 1 mies fi* 
A las pereonas que no pudiesen de ¡miomento venir á la Habana, y deseen asegurar a l g ú n sdm, «J*^ ^ 
aceras, e sp léndidas calles, cañerías , luz eléctrica, etc. 
Los lotes de esquina valen $1,250-00 y loe del centro $1,000-00. 
$25-00 a l contado y el resto á $15-00 mensuales. 
Pagando todo al contado se le rebajará el 10 por ciento del precio. 
S i puede, mande $25-00 por cada lote que escoja, y en s e g i á d a le mandaremos ) ., ¡a < J [ 
legalizado en el que la Compañía se hace responsable de la venta de solar ó solares según el ca^o. : ^ pwjj 
transacc ión puede hacerse á su completa sat i s facc ión, sin que usted tenga necesidad do ver l a # P ^ P ^ 0 i 
supuesto que á los que puedan venir á la Habana y ver la propiedad lo hacemos una cordial •invi jjg 
A aquellos que v ivan fuera de la Habana que vengan á examinar los solares les pagaremos la ,e9, 
gastos cuando hagan una compra, y les pagaremos todos los gastos si encuentran " u n a simple 
; anunciado' 
Y esto debe tenerse presente, pues 
de omportamóeri? 
Compañía de B U E N A V I S T A , cuya corporac ión tiene un capital suficientemente garanl-izado^ ̂ ^ ¿ J o aflj 
una g a r a n t í a que hacemos en nombre 
una Directiva tan fuerte é inteligentes Directores como los puede tener cualquier otro Banco es^ 
siendo la garant ía de la Compañía de B U E N A V I S T A " T h e Trus t Company of C u b a " , ^ 
sla. , & 
del hermoso trabado 
esta clase de ^ ^ ¿ 1 $ 
úrá siendo la V ^ f l o ^ 
. a QV, E X T I E N D A 
compañías más grandes y segura inst i tución financiera que puede haber en la I . ^ ^ de ^ 
Esperamos gastar eij el presente año cerca de $250.000 en la cont inuac ión del hernioso ^tra^v^ ^ ^¡¡¡p 
como también en otros adelantos. Llevamos gastado muchos miles de pesos en 
le decimos bajo nuestra palabra de honor que B U E N A V I S T A es ahora y segu.- ., 
hermosa y aristocrática de las residencias en ó dentro de la Habana Q U E R E M O S S E EN'T1 
Q U E R E M O S D E C I R . 
P a r a m á s informaciones dirigirse •'. 
I 
A G E N T E S G E N E R A L E S . 
D I A B I O D E L A M A E I N A . — E d i c i ó n do la m a ñ a n a — A b r i l 2 de 1907. 
B A T U R R I L L O 
v.u una t « z me dicen mis ami-
""v m de los oncenos notables en las 
& ¿ y 3a pol í t ica , ^ ' r s o n a l m e n é o 
v tnúdio de eartes w i ú o s a - s : 
Ĵk. n í í e d un idealista, señor 
L S n b u r a : s u e ñ a uá-ted con una Re-
^ S u a paradisiaca; es moiy bonito lo 
|H,u::;...d quiere hacer de su pueb.o: 
Yií« usted fuera dfe ,1a real idad; 
^ virtudes fantá&ticfus< que usted 
t i e r e plantar, no germinaran vn el 
Teto te la Patr ia . 
Y es entonces cuando creo que cs-
. )V cj íBdl ieudo un bonrado dteb-r cí-
C-n V llevando alguna iuz de biena-
^uturanza á las lobreguees del alma 
e%Q soy vo el equivocado, amigos 
Tn;0S sois Vosotros, los que no queré is 
SSulr la parábola deil Cristo, reco-
v llevando a l fuego la c i zaña , 
ara q í e ^ g?<in0 ent!r^ ,lilllí)io eu el 
f S L r o : sois vosotros Jos qne no me 
L u d á i s á preparar el terreno, para 
oac l.i hl,en;i s«'miaia arraigue y el ar-
busto flcrezca. 
Los pueblos son como sus elementos 
a t o r e s quieren que sean. Jjas mul-
titudes son niñios irresponsabfles y 
cagaderos. S i .*? ;íes deja romper to-
ios aos d ías un juguiete, pronto no 
auedará vajl i la en que comer ni le-
cho donde dormir. No son tiempos es-
tos de paraíso y p a l i a r e a d o s ; vero 
siempre es bora en el mundo, de c iv i -
lización y amor. 
Este idealismo de R e p ú b l i c a para 
cura real ización solo pido 4 los liom-
brPs (amor á sus glorias y p r e v i s i ó n 
¿»\ porvenir, un poco de d e s i n t e r é s y 
otro poco de dignidad .personal, no 
ú jifereneia en nada de la R e p ú b l i c a 
nne soñó J o s é Martí , que a n n n c i ó en 
sns éxtasis é i n v o c ó en sus após tro fe s 
y ^n nombre d)e lia, eual sa-
s á ' miliares las criaturas 
y arrobasteis e l progreso 
evolutivo ailcanzado en 17 años de fe-
cunda ¡labor antonomista. 
Si el dominio 'óú Presupuesto era 
la finalidad suprema ¿por ^ n é no ce-
dió Bartolcmie, M'asó á lias .ofertas de 
la C'o.niiHióii'qnie fué á visitarle en las 
cercanías de Manzanilio, y no depu-
sieron las armas ¿os rebeldes, cuando 
la Oámara antonomista e m p e z ó á fun-
cionar? 
Si la solución temida por Saco, s i 
la supremacía angio-sa-jona y la ab-
sorción, en ú l t imo t é r m i n o , de nues-
tra entidad étnica, no hab ía de ser 
sino un fenómeno natural ¿por qué 
no levaavíásicis en BmreU banadera del 
Anexionismo, y hubiéra i s evitado tan-
to sacrificio estéri l y ruina tanta? 
Tocio reino dividido contra sí mis-
Irmpedir la d iv i s ión , es evitar la de-
solación. ¿Es ideal esto, de unir á 
los hombres en el em!p»eño de conser-
var su lics^r y su liistoria, de mejo-
•'rar su conciición y ¡labrar su porvenir? 
Fu;* á fe que es inntil entonices la fi-




los^íta y mu w.ccs crnniUdtL 
hiciíu. 
Admirables .pueblos los qne van al 
sacrificLo por el ideal, y abogan las 
pasiones del individaiialismo en e l in-
cienso del culto 4 l a pair ia . 
Hay pasajes ' conmovedoras en nues-
tra historia revolneionaria; ejemplos 
•de des interés—Agui lera , Masó , eien 
más—modeles de beroismo—Mateos 
Céspedes, cien m á s , — « n y o recuerdo 
yá&tmsb, ea vista de 1̂ . odiosa peqneñ^" 
(h{ lu'esent'e. Aque-Ma entereza de 
Narciso López. 
'—"^li mnerte n 
m Cuba", aquel 
•uncRiiü 
ndo la sus jueces': 
i-mbiará 'la suerte 
'iril idad de Am4-
: ojio eolgante, co-
ma si hubiera sido nn guisase prendi-
do de sus ropas ¿aque l lo era ideal? 
l'iran los primeros a ñ o s de la revo-
i'lución de Y a r a . Todos ios insurrectos 
¡"gj alguna importancia, ea,ptur;id.os. 
Í*ran conducidos á l a l labaim.y ajus-
ticiados .publicamente, l iara eseai'-
miento de conspiradores y como prue-
| ^ de íia poiteneia g u h e r n a i u e u í a ] . 
Ayiesl'mán, el venerable ( lo ieur ía . el 
duleísinio poeta., el tierno duan Ole-
toante Zenea.. los hermanas A g ü e r o , 
'Unos tra.? otros caían. 
Pucbln (pie b a c í a eso hace iinás de 
:ír,einta años, bien pudiera boy, m á s 
cmlijjadio. mías aleccionado por l a des-
gracia y m49 en peligro de su annüa-
f'ion definitiva, inclinarse sobre «¿1 pa-
tihiilo de su ideal; con las atadas ana-
i r 
mm m los m m á compar á la 
g ó t i c a ^ S a n J o s é " d e l 
G o n s á l e a , c a l l e d e l a 
« l a b a n a n ú m e r o 112 . 
: Allí van los flacos y amarillos que no pxie-
ihi"1 Coinet' ^ f^Serir porque sufren cstreñi-
leato. Es curioso ver cimi mejoran y en-
lípraan, sobre todo las señoritas y matronas 
; espetabies quo sufren de ese mal, después 
W '-ompran y usan el Té Japonés del Dr. 
A'^ Tan los gordos, coloradotes y reumáti-
^= que abusan de las carnes j de las bebidas 
- que necesitan timar cou frecuencia purgan-
salinos. E l Agua de la Salud del Dr. Gon-
0ciip» el primer puesto entre las aguas 
-Pupeantes del mundo. 
van Jas jóvenes anémicas, de labios y 
íeut P̂ 14108' V10 necesitan un reconstitu-
¡oyi ??ra íiU sangre empobrecida. Después 
mtíi* c<>InPran y «san e) preparado que se 
S a farno' m^Tl y Vino del Dr. Gomcález 
inei mu.}eres, solteras, viudas y casadas, 
.•mi0"111 fle eolor' nutren y se ponen aJegres 
CmUT'ds castaiíuelas-
v " ! V?;J1 los que sufren catarros y toses 
quO!*11 ^ ia garganta J' Jel pecbo, por-
de Br iC1Ue comPraildo }' tomando el Licor 
¿avn e"1 "Dr" González se curan v evitan 
.tor o Pf^ros. E l Licor de Brea del Doc-
'nú^r^, 110 tienc lival y cuenta por 
diales ]0S enfermos agradecido?. 
la*lalJaü lü? ^ « P t i c o s , que saben que con 
Lí ^actopoptiua de Baumé, que prepara el 
Yonzaicz. so hacen buenas digestines. 
il>? G o ^ i 6 Partidario6 ¿* la Pítóteurina del 
C ¿ a,,^*7' ^ es cl autiséptico más efl-
aUenrí cc,nocc- ^ boca limpia y el buen 
^ í1V^C0I1Scnuíl con eEt0 famosi Papara 
^ ¿ ó n S 5ti yG 103 g o b i o s de todas las ^uĵ es <ir\ cuerpo. 
^ S t S l 2 t í C Í # n Jo*é ^ los que necesitan 
6 osraí0ftente ^timas, asfeorai lo.; diver-
•ta«ndo la conoce en R f J0SC todo el 
22Mz 
nos asir ej niaunjo de sus propias pa-
siones, ecbarlo a un (lado, como h a c í a 
A g ü e r o con los pies de su hermano 
rnin-or, y a agusticiado, y decir a? 
enemigo naturail de su raza y de su 
leyenda:— ' S i mi altivez no te suges-
tiona, n i mi j.usticia te desairma, eom-
pivta tu obra". 
Y—creedlo—no s e g u i r í a funeionan-
do i!a terrible m á q u i n a . 
¿Que yo soy idealista; que eil terre-
no es árido, quv. las buenas almas cae-
nán en 4a honda sima ? \ Ouílpa vues-
t r a ! 
Mientras las e x t r a ñ a s ¡turbas eele-
braa* con lager su triunfo, las inbé-
c ü e s turbas nativas, fingien y tiem-
blan. 
¿ S e 'engañó •Martí? ¡ P e r o él f u é 
grande! 
J . N. A r a m b u m . 
T í t i i s i i i m m 
A las 3 y 15 p. m, ge abrió la se-
sión de ayer, aprobándose el acta de 
la anterior. 
> Quedó enterada la Coniisió.n de b s 
siguientes telegramas y eomnnieaeio-
nes: 
De Calabazar de Sa gú a: 
Bresidente Comisión CoiKii l t iva.— 
Oonstitucionales Calabazar Sagua pro-
í'estan voto extranjeros, c o n f í a n patrio-
tismo Comisión.—Ñola, Brigadier. 
Pres-idente ComisKWi Consultiva.— 
—Liberales Calabazar de Sagna pi-o-
testan voto extranjeros.—Paes. 
De Puerto P a d r e : 
Pres.iden'te Comis ión Consultiva.— 
Reunida Asamblea Municipal Partido 
Liberal , acordó protestar ante Honora-
ble Gobernador Provisional, contra la 
concesión anticonfttifcucional voto ex-
tranjeros.—Ba-rcelóy Presidente. 
De Esperanza: 
Presidente Comis ión Consultiva.— 
Asamblea Libera l protesta concesión vo-
to extranjeros, considerado perjudicial 
consol idación R e p ú M i e a . — ( r r ^ o r í o lia-
mirez, Presidente. 
De Cascaja l : 
Presidente Comisión Consultiva.— 
Sub-;Coneejo Local Veteranos éste Tér-
mino, protestan derecho conces ión vo-
to electoral á los extranjeros.—Rigo-
herto F. Lecuona, Presidente. 
San José de las L a j a s , Mar/o 28 de 
1 9 0 7 . — S e ñ o r Presidente de la Comi-
s ión Consult iva .—Habana.—E. S e ñ o r : 
• E l Comité Libera l de esta vi l la en 
ses ión extraordinaria efeetu? 
•noelic de í.yer, acordó hacer 
conocimiento de ese respctabl 
rao, que usted tan dignanie 
de, el desagrado 
mentes del Part id 
mino, ha sido acogida la preposiciÓM 
prrse?itada por algunos miemibros de 
esa Comisión, de conceder participa-
í-ión en los sufragios de nuestro país 
á los extranjeros.—Al dejar consigna-
da nuestra m á s enérg i ca protesta con-
tra esa medida que, de adoptarse, he-
rí ría profundamente el sentimiento cu-
bano, créennos llenar un saludable de-
ber de patriotismo, interpretando así 
el pensamiento de l a m a y o r í a del pue-
blo cubano.—De usted respetuosamen-
te.—Evaristo Alfonso González, Secre-
tario del Comité L ibera l de San José 
de las L a j a s . 
Partido Libera l .—Comité del Barrio 
de la Punta.—Habana.—28 de Marzo 
de 1 9 0 7 . — S e ñ o r Presidente de la Co-
mis ión Consultiva.—Muy distinguido 
señor mío:—En. / se s ión celebrada' en 18 
de los" corrientes, este Comité , entre 
aplausos y vítores, acordó protestar, co-
mo protesta por este medio, de la con-
cesión del voto á los extranjeros pen-
diente, de resolución de esa Comisión 
Consultiva. Igualmente y en idéntica 
forma, acordó felicitar á los liberales 
qiie forman parte de esa Comisión, por 
su acíil nd .enérgica respecto á la no 
concesión del.voto á. los mencionados 
extranjen -•. Do usted atentamente s. s. 
—Julio Talauera. 
U n a carta del señqi? Rafael Betan-
court y .Mivnduley. vecino de Campa-
nario l i o B y fechada en 27 del pa-
sado mes de Marzo, por la cual se diri-
ge al Presidente de la Comis ión Con-
sultiva, protestando sobre la concesión 
del voto á los extranjeros, por ser 
opuesto á los deseos de la mayorít.- del 
pueblo y á los de los mismos extran-
jeros, estimando el comiunicanto que 
aquella concesión traería perjuicios tan-
to á los intereses de los mencionades 
extranjeros como á su propia tranqui-
lidad. 
Leyóse una solicitud del preso Je-
sús Rodríguez , que actualmente se en-
cuentra en el Presidio de la Habana, 
á v irtud de causa que se le s iguió en 
ed Juzgado de Insfcruceión de Cienfue-
gos, para que se revise la ecnlencia 
por la cual l ia sido condenado á- pri-
sióaj, fundando su petición en é l hecho 
de considerarse inocente del delito qne 
hubo de imputárse l e ; acordándose, á 
propuesta del señor Coronado que se 
remita á la Secretar ía de Justicia para 
lo que tenga á bien resolver aquel Cen-
tro. 
Se cont inuó la discus ión de la L e y 
Municipal , aprobándose los siguientes 
ar t í cu los : 
" A r t í c u l o 1 0 — E l territorio com-
prendido bajo la acción de un Munici-
pio, se denomina Término M u n i c i p a l ' f 
" A r t í c u l o 11.—Donde epiiera que 
exista una agrupac ión de habitantes, 
cuya comunidad de vida determine re-
laciones de vecindad, y en una exten-
s ión superficial, separada de otros cen-
tros de poblaeión. será procedente la 
organización Munic ipal" . 
" A r t í c u l o 12.—Todo nuevo Munici-
pio, habrá de fñér constituido mediante 
una L e y . para la cual, á más de las cir-
cunstancias que fija el art ículo prece-
dente, como requeridas para la organi-
zación municipal, el Congreso tendrá 
también en cuenta, si existen allí los 
elementos de riqueza necesarios para 
satisfacer los gastos del Gobierno pro-
pio, aún en la m á s sencilla de las for-
mas que esta L e y determina; s in que 
se requiera, para el caso,- número de-
terminado de habitantes, sino tan sólo 
el hecho de que la organización guber-
namental propia, esté allí reclamada 
por necesidades fundainentales de la 
vida común y que aquélla sea posible 
en orden económico" . 
Quedaron pendientes las restantes 
art ículos de este Capítulo . 
Se pasó á la discus ión del articulado 
del Capí tu lo segundo, que trata de los 
habitantes de los términos municipales 
y de sus derechos y de sus deberes. 
en la 
gar al 
con que por ios Cié 
Se aprol) 
t ículos . 
" A r t í c u l o 
Término Mr 
transeúntes '3 
" A r t í c u l o 
Término id 
virtud de n 
los siguientes ar-
habitantes de u n 
son residentes ó 
36 .—Es vecino de un 
inicipal, todo cubano, por] 
acimiento ó de naturaliza- j 
ción emancipado, que resida habitual- j 
mente en dicho termino y esté inscrip- ¡ 
to, con tal carácter, en el P a d r ó n de 
ese Municipio. 
E s domiciliado todo cubano np eman-
cinado que resida habitualmente en el 
término. 
E s transeúnte , todo el que, no estan-
do comprendido en los párrafos ante-
riores, se encuentre en el término acci-
— E l ixtranjero que 
dencia fija en 
de inmueld^s. 
i/bierto, se con-
dno para todos 
ó tenga estableeimiei 
sidera desde luego 
los fines de esta Ley , salvo su manifes-
tac ión fehaciente en contrario. Esta 
declaratoria, no confiere otros dere-
chos que los impl íc i tas en el carácter 
de vecino y consiguientemente apare-
j a los deberes inherentes á ese carác-
ter". 
A las siete y quince minutos se le-
v a n t ó la sesión. 
hace ya bastantes años, dejaba alguna 
dada en la cuest ión, a l presente, y so-
bre todo después de un interesante tra-
bajo del meteorologista austriaeo doc-
tor Hann, nadie negará las siguientes 
conclusiones que brevemente aquí resu-
miremos, tomándolas de la revista 
Meteorologische Jeüschriff. 
1* Exis ten dos áreas, una de máxi -
ma pres ión en las Lslas Azores y otra de 
m í n i m a pres ión en M a n d i a , . cuyos 
centros e:-ítán p r ó x i m a m e n t e en Porta 
Delgada, y Stykkisholan. Teinerluc de 
Bort los l lamó por primera vez cen-
trós de arción de l-a atmósfera. E l cli-
ma de Europa está bajo la influencia 
de esas extensas áreas con algunas pe-
queñas irregularidades, cuyas causas 
todavía están por« conocerse. • 
2a S i en Islandia aumenta en el in-
vierno l a profundidad de las bajas pre-
siones, tanto en la E u r o p a Central co-
mo en su parte N W . suben las tempera-
turas; y por el contrario,-si éstas su-
ben en Islandia, el fr ío invade sobre 
todo la región N W . de E u r o p a . 
3a L o que de un modo especial in-
fluye en el rigor del invierno es, el 
que suban las presiones en Islandia. 
Cuanto más se rellene el m í n i m u m de 
esta solitaria Lsla, tanto mayor será la 
baja, de la temperatura en Europa . 
También hay aquí algunas excepciones 
que s in eluda se deben á causas locales; 
pero son pocas. 
4a - S i se comparan las observaciones 
de los dos centros de acción. íi saber las 
de las Azores é Islandia, y se estudia 
la m ú t u a relación que entre sí guardan, 
tendremos que, en un 83 por 100 de 
los casos, la pres ión barométrica sigue 
una marcha inversa en sus variacio-
nes. 
No nos detenemos m á s en el anál is is 
de esa «v idente re lac ión que esos dos 
grandes centros de acción guardan en-
tre s í , ni en ciertos detalles é irregula-
ridades debidos sin duda á causas loca-
las. Vernos á poner de manifiesto esa 
influencia que regiones lejanas ejer-
cen en el clima de un país con otro 
ejemplo menos sorprendente. 
Pronósticos de lluvias con mucha anti-
cipación 
- L a India, regada por corrientes que 
más bien que ríos parecen mares, de-
fendida al N . con inmensas cordilleras 
coronadas casi siempre con nieve, for-
mando al E . S. y W; una especie de ba-
hía inmensa con una gran variedad de 
climas, bañada al Oeste por cl Mar de 
Arabia, al Este por las aguas de l̂ i B a -
hía de Bengala, al S.'por el Océano I n -
debres por las,crisis 
a de las grandes se-
dclones, terremotos 
mias y enfermeda-
féricós expuestos en magníficos mapas 
del CUmotological Atlas of India re-
cientemeiite publicado, nos lleva á ex-
tender nuestra mirada por aquellas 
vastas regiones y examinar los grandes, 
centros de acción de la atmósfera que 
allí infiuyen. 
L a lluvia, he ahí uno de los elemen-
tos de especial importancia para la r i -
queza de la India. \ Qué intereses no se 
sa lvarán con pronosticar aproximada-
mente si l loverá amicho ó poco, y cuán-
do empezará la época de las l luvias? 
E s ya casi evidente, que de las con-
diciones c l imatológicas que dominan a l 
N, de la India y a l Sur en las inmedia-
ciones de las islas Zanzíbar, Mauritins 
y otras que es tán a l Es te del Continen-
te africano depende la mayor ó menor 
abundancia de . las lluvias. 
Veamos algunos hechos interesantes: 
S i en Zanzíbar ocurren lluvias exce-
sivas en A b r i l y Mayo las inundaciones 
del Ni lo serán defieientes: y a l N. de la 
India pueden esperar lluvias más abun-
dantes en el invierno si en otras islas 









le en Mauritins 
i r ) tienen altas 
a India l loverá 
3, si las presio-
ifer lores á nor-
a. 
ultimamen-peciales sobre la materíj 
te ha dado á luz ú n meynorandum pro-
nosticando que el per íodo lluvioso ele 
este invierno sprá, inferior al ordinario, 
porque durante el mes de Noviembre' la 
lluvia ha sido escasa en Zanzíbar y Sey-
chelles. Con todo no creen que se alte-
rarán mucho las condiciones norma-
i, es verdad, algunas anóma-
las tal vez á falta de observa-
mesto que dos ó tres observa-
re hay en las Islas Orientales 
i, y que son la base de esos es-
tfi -muy poco para extensiones 
grandes. Sólo dejan vislumbrar la 





m ú t u 
at 
del 
tros de acdón influyen en 
Cuba? 
, veces hemos lamentado la 
observaciones de, la A m é r i c a 
Colombia, ni hemos le ído que 
haya ocupado en investigar 
que entre si guardan las re-




üestractores , e 
des asoladoras. 
La, grandeza de los os atmos-
)s proniemg 
sos los datas; y hal lándos 
medio de dos centros de acción cuv£ 
extens ión é influencia es en parte des 
conocida, tendremos, que por ahora e; 
dif íc i l vislumbrar las relaciones , df 
unos climas con otro, tal como se há 
descubierto en Europa y en la India. 
Con todo, indicaremos los resultados 
deducida del estudio de numerosos 
manas del tiempo: 
Io E l principal centro de acción de 
la atmósfera durante el invierno lo te-
nemos en la Repúbl ica norteamericana. 
H a y aquí desde Noviembre hasta Mar-
zo un grandioso torbellino, en cuya 
formación toman parte las corrientes 
que vienen deLPací f ico y del Golfo d© 
Méjico. De aquí provienen esas conti-
nuas, áreas de altas y bajas presiones, 
causa v origen de las variaciones clima-
2o Con relación á Cuba y sus inme-
diaciones, ese centro de acción tiene 
desde Noviembre á A b r i l un valor im-
portante, puesto que las presiones me-
dias son siempre superiores á las nues-
tras en el Continente norteamericano, 
| siendo á veces notable la pendiente ba-
rométrica entre el Mar Caribe y los E s -
j tados Unidos. A l aproximarse la pri-
mavera, las altas presiones van cedien-
I do y se suaviza, la pendiente barométri-
> L a f o m a c i ó n de ese cerdm 
acción de la atmósfera durante el mes 
de Octubre y la brusca pendiente baro-
i métr ica han sido, á nuestro juicio, la 
I causa de qne se formen ó por lo menos 
' se organicen mejor algunos de los ci-
I (dones del mes de Octubre, que nos han 
¡ v e n i d o del Mar Caribe ó Amér ica Cen-
| t ra l . E s un caso parecido al que sucede 
á veces entre las Islas Azores é Is lan-
dia; y como ejemplo podíamas citar el 
notable ant ic ic lón de fines de Octubre 
de 1899 con las isóbaras dirigidas de N . 
á S. que nos trajo un moderado ciclón; 
j en los ú l t imos d ías del mes. 
4o Tanto el valor de las presione* 
en el Continente norteameric'ano como 
las variaciones que experimenta el otro 
centro de acción de la atmósfera en las 
inmediaciones de la A m é r i c a Central 
determinan,- á nuestro* juicio, las tra -
yectorias de los ciclones de Septiembre 
y Octubre, que se acercan por el mar 
del S u r á Cuba. No hacemos más que 
indicar esta idea que requiere más da-
tos y estudio. Tenemos por nmy proba-' 
ble que existen relaciones mútuas entre 
las variaciones barométricas del centro 
de acción norteamericano y AméMcm 
de un modo parecido al que 
en otras regiones de Europa y 
a, cerca del Lago B a i -
1 mar de Behring hay 
is centros que influyen 
í y Fi l ip inas . 
)ve en Cuba este inv§ r-
no? 
sacia que acabamos de 
; de acción de la atmés-
dante la cuestión de la 
cuyas causas hay que 
orno hacen hoy los me-
sólo en las condiciones 
; sino en la circulación 
C eni ral 
existen 
Asia Kn Sí 
P aui 
L a rá 
fera nos 
yrilffftilWIM'fiWiTy**" 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I Ü N 
dr. la a 
¿ D e qué depende tanto en.la Europa 
Central como en la Occidental el ma-
yor ó menor fr ío en el invierno? 
- ¿ E x i s t e alguna región lejana que ha-
ga sentir su influencia en Europa y mo-
di í íqne su clima sobre todo durante la 
estación de los fríos ? 
L a respuesta es afirmativa; existen 
estudios eientmcos que ponen de mani-
fiesto esa influencia, y si bien es ver-
dad one el n ú m e m de observaciones, 
E S L E G I T I M O ? 
Q U E T O D O S L L E V A N . E N L A . E S F E R A 
U N K O T U I u O QU.F. DICB: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
E s t a e^sa ofrece a i p ú b l i c o en sreneral au ~ r a a 
Bnrt i í io de bri l lantes sueltos de todos t a m a ñ e s , eaR-
dados t l« bri l lantes , sol itarios p a r a s e ñ o r a desde 
1 a 1i5 M l a í e s e! p a r , solitarios p a s » cafeallero. 
desdo i^S á $> k i la te s , sor í i jasj , br i l lantes d<5 fanta -
s í a pa ra s e ñ o r a , especial monto f o r m a marquesa , do 
briHaxates solos ó con preciosas perlas a l centro, 
r u b í e s orientales , esmeraldas , zafiros ó turquesas y 
o u t a t r j o y e r í a de br i l lantes se puede desear. 
WL'' i l i i i l 6 1 1 
CURA E L 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R EN LAÍ. 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , E T C . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A C A S , 
Ú L C E R A S , 
£ E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H l N C H A Z O l i l ^ 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
la cun írra w a t t ; , y E f f l M í E j e ü i » 
m u i i i n i m i i E m 
TZt, G R A N P U R I F I C A D O S D E L A S A N G R E . 
Octesta anee de aserntroso éxito. Pldass el Utrito con numerosos testiaoaios. 
LABORATORIO DE SWAIM (Antes en P h í l a d e l p h l a ) 
J A M E S F . B A G A R E ) , S T . L O U I S , M O - , E . V. d e A . 
A G U I A R 9 5 , H A B M l . 
I S G E S I E K O Ü C O N T R A T I S T A S D E O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S D E T O D A C L A S E D E M A Q U I N A R I A . 
P a b l o D r e b e r ) TmT„^,_„T,^^„ ^ 
J o s é P n m e l l e S í I N g E M S ( ) S A C T O R E S . 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s de l a s f á b r i c a s : 
C r a u d e s Ta l l eres de B r u m m c k , A l e m a a i a . M a q u i n a r í a de Ingenio. 
Tal leres de H u m b o l d t , A l e m a n i a . í P U e i l t e S y E d m c Í 0 5 do acero-
[ Ca lderas y m á q u i n a s de vapor. 
Sindicato A l e m á n de T u b e r í a s de h ierro fundido, 
y otras D I V E R S A S f á b r i c a 
f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s 
usia fábnca, sigue 
cajetillas y no caducan. 
cupones en sus 
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ía a.tiñc>sferá qtie está sometida y 
iéce á ley es* generales de los centros 
iiede ser qüe más detenidamente 
omos est<l puéstion bajo este j)uiito 
v'ista en otra oc.a.sión no lejana. Te-
IO'S recocidos algunos datos g£Á)re 
« soíjuías notables que tuvieron lu-
eu Europa, lio iludamos que las 
laderas causas de tales lenómenns 
que buscarlas en regiones remotas 
bien que en el sitio donde ocurren. 
iü de Marzo 
A Al 
i Ja excursión (jiie 
para esparcir el ánimo 
afécción artr í t ica adqu 
muchos anos de vida 
efecto del trabajo di 
vengo dedicándome, es 
un itinerario fijo, y n 
llevar cierto orden ero 
describir los lugares vis 
las impresiones en ellos 
Así, pues, yo que por 
poco metódico, nee( 
de dar una forma a,' 
estas cartas; pero ec 
líos eme las lean será: 
•iamente habré 
desordenada á | 
o en que a que- j 
mévoios conmi-
go en gracia al buen deseo con que es-
t án escritas. 
A las dos de la tarde del día 21 sa-
lí de Placetas con rumbo á esta prós-
pera y comercial villa, habiendo hecho 
el viaje por el ferrocarril de vía estre-
cha construido hace unos 25 años para 
el servicio del Central "Zaza", y ad-
quirido después por la "Cuban Cen-
t ra l Ralways L t d . " 
Del atrevido y originalísimo traza-
do de esta línea debida á aquel hono-
rable patricio que en vida se llamó don 
tTnlián Zulueta, ya me ocuparé oportu-
jiameute. 
Tres años hacía qq^ no visitaba á 
Caibarién; y si entonces me llamó po-
derosamente la atención por su exce-
lente trazado, por el rico comercio que 
encierra y por la cultura y laboriosi-
dad de sus habitantes, debo confesar 
que recibí ahora una verdadera sor-
presa al ver lo que ha progresado du-
rante ese breve lapso de tiempo: ca-
lles perfectamente m-acadmízadas y re-
gadas, mejoras higiénicas, nuevos edi-
ficios, y notable aumento comercial, es-
to y mucho más observé enseguida que 
"sacudido el polvo del camino" salí 
del Hotel " ü u i ó n " , donde me hospe-
do, y fu i á saludar á aquellos amigos 
á quienes era deudor de la exquisita 
bonchid con que me trataron en mis 
anteriores viajes á esta, como con ma-
yor causa lo seré en lo sucesivo por las 
delicadísimas atenciones que me vienen 
dispensando ahora y de las cuales ha-
blaré más adelante. 
Llenado ese deber, mejor dicho, sa-
tisfecha esa necesidad del espíritu, di-
rigí mis pasos., al ..Casino Español, don-
de tuve el gusto de hallar algunos ami-
gos y conocidos con los cuales depar-
tí un buen rato que me resultó agrada-
bilísimo. 
Es el Casino Español un Centro so-
cial y perfectamente instalado donde 
no se carece de lo que suele haber en 
esta clase de instituciones, pues posee 
un buen mobiliario, está decorado con 
verdadera elegancia y buen gusto, tie-
ne un teatro de bastante capacidad, en 
el que frecuentemente actúan compa-
ñías de variedades, dramáticas y has-
ta líricas, habiéndolo ocupado última-
mente una, del segundo de dichos gé-
neros, dirigida por la eminente artis-
ta, cubana Luisa Martínez Casado. 
Pero no conformes los españoles 
aquí residentes con el esfuerzo hecho, 
•—que ya significa bastante,—concibie-
ron pocos meses ha, el laudable pro-
yecto de construir un gran edificio, 
propiedad del mismo Casino, para ins-
talar éste con verdadera sfintuosidad, 
á fio de qué responda á su brillante 
histeria, v sea digno del nombre que 
lleva. 
Constará el mencionado edificio de 
30 metros 70 centímetros de trente por 
20 de fondo. Será do dos pisos y ten-
drá cada uno de ellos 0 metros de 
altura. 
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mas de la buena distribución que dejo 
descrita, resultará un edificio de ver-
dadero gusto arquitectónico, que ha de 
contribuir mucho al embellecimiento 
de. esta villa. 
E l autor del proyecto y director del 
repetido edificio, lo es el ilustre joven 
reniediano don Julio Fernández, acre-
ditado agrimensor y maestro de obras 
que disfruta de generales simpatías 
por su inteligencia y por la formalidad 
con que hasta ahora ha cumplido to-
dos los contratos que ha hecho. 
Paréceme que lo expuesto ha de ser 
verdaderamente suficiente para demos-
trar el entusiasmo de los españoles que 
aquí radican, y á ese entusiasmo para 
dignificar á la lejana patria, á su arrai-
go, y las cualidades de honradez y de 
laboriosidad que en alto grado poseen, 
débese sin duda la gran estima en .que 
los tienen todos los elementos del país, 
pues ven en nuesíros compatriotas un 
valioso factor de orden y de produc-
ción, que contribuye de manera eficaz 
y directa al desarrollo de la riqueza de 
Cuba y, por ende, á su bienestar. Es 
Presidente de Honor del patriótico ins-
tituto, mi excelente amigo don Salva-
dor Arias; Presidente efectivo el dis-
tinguido comerciante dosi Cosme del 
Peso, y Secretario el ilustrado señor 
don Evaristo Bergnes. 
Además del Casino h a y . a q u í otras 
dos buenas sociedades tituladas " E l 
Eecreo" y " L a Luz" , las que tuve el 
gusto de visitar, hallando en ellas esa 
hidalga y cordial acogida que suelen 
dispensar siempre las personas cultas. 
He calificado de importante el co-
mercio de Caibarién, y nada hay más 
fácil que demostrar tal aserto; baste 
decir que la Aduana de este puerto re-
caudó por concepto de derechos aran-
celarios, $40,353-34 en Enero, 43.222 
pesos 75 centavos, en Febrero último, 
y $42,447-43 hasta hoy 27 de Marzo; 
constituye también un buen medio de 
prueba de que, á pesar de lo relativa-
mente pequeña que todavía es la v i -
lla, existen casas muy solventes, (algu-
nas de ellas respetabilísimas y de gran 
fama en el país y en el extranjero) 
como son las de Zárraga y Comp., Mar-
tínez y Comp., López y Comp., Rodrí-
guez, Cantera y Comp.. Rodríguez, V i -
ña y Comp., Emilio Gómez, Imaz' y 
Comp., Angel Mata, Evaristo Bergnes. 
Arias y Comp., Urrut ia y Comp., José 
Antonio Hernández, Juan Vidal , A . 
Díaz y Comp., Incháust i y Hermano, 
Doctor Ar turo Díaz, Saturnino Suá-
rez, Rafael Solís, Ramón Fernández y 
Comp., ect., ect. 
También cuenta esta plaza con una 
Sm nrsal del. Banco Nacional de Cuba, 
y es Administrador de la misma el se-
ñor don P. B. Andersen, eslimado ca-
ballero noruego, qué á isu clarísima in-
teligencia y práctica mercantil, une su 
carácter franco y atrayente. E l se-
ñor Andersen,, que también desempeña 
el Consulado de. los Estados Unidos y 
representa la línea de vapores de Mous-
son, está perfectamente secundado pol-
los señores don José Perora y don 
Juan Pérez, Contador y Cajero, res-
pectivamente, del aludido estableci-
miento bancario. 
He visitado la susodicha Sucursal y 
pude observar en ella un orden per-
fecto y una instalación sencilla, pero 
elegante y severa, muy propia de las 
oficinas de su índole. 
rece, hay en ella bastan-
de Caja y 'de Cuentas 
tengo entendido (pie se 
realizan muy buenas operaciones de 
descuento, de pignoración de frutos y 
de otros negocios análogos. 
Como digo al principio de estas lí-
neas, las callos de Caibarién están per-
fectamente trazadas á cordel, lo- que 
quiere decir que son rectas y bien 
orientadas; pero entre ellas sobresale 
la magnífica Avenida " C a r r i l l o " que 
tiene unos ochocientos metros de longi-
tud por treinta y cuatro de anchura, 
poco más ó menos; y es lástima que 
contando como cuenta esta población 
con una vía semejante, él Ayuntamien-
to no se decida á terminar el comenza-
do arreglo de la misma, convirtiéndola 
en un verdadero paseo, pues abundan-
do como por aquí abunda la piedra, 
pudiera hacerse en ella, sin grandes 
gastos, un hermoso paseo central para 
los viandantes y dos laterales para el 
tráfico de carruajes, con lo cual gana-
ría mucho el ornato de la vil la y ten-
drían los caibarienenses un precioso 
lugar de recreo, donde poder esparcir 
el ánimo y respirar aire oxigenáfio que 
tan beneficioso es á la salud. 
Publicándose aquí un ilustrado pe-
riódico—El Clarín,-—que dirige perso-
na tan digna y competente como el se-
ñor don Juan Gómez, claro está que ha-
bía de cumplir yo el deber de visitar 
su Redacción, y así lo hice en la ma-
ñana de anteayer. Como media hora 
permanecí en aquella estimada casa, y 
durante ese tiempo, qué me pareció 
brevísimo^ escuché de labios del señor 
Gómez juicios muy serenas y á mi mo-
do de ver acerrados, respecto al estado 
actual del país, y de su porvenir, en el 
que tiene fe el señor Gómez Pérez, pues 
confía que el patriotismo y sensatez de 
los elementos que integran los partidos 
políticos existentes, sabrá sobreponerse 
á los dictados de la pasión, y vencer 
todas las dificultades que pueda pre-
sentarse. * 
De mi visita dio cuenta El Clarín en 
términos sumamente halagüeños para 
mí, y como soy agradecido, envióle á 
través de estas líneas la expresión de 
mi reconocimiento por las frases extre-
madamente corteses y bondadosas que 
me dedica en su número de ayer. 
Empieza, á cundir el disgusto entre 
los comerciantes y el vecindario de es-
ta viJla, porque corre el rumor de que 
está en vísperas de ser trasladada la 
Administración de Correos del punto 
céntrico que actualmente ocupa á uno 
de los extremos del pueblo. 
Si esto resultare cierto, estaría so-
bradamente justificado ese descontento, 
pues, francamente, no hay, no puede 
haber una sola razón que explique tan 
extraña medida. 
Hay que advertir, que además de lo 
muy distante que ge halla el punto á 
donde se. dice que mudarán di día im-
portante oficina, media el inconve-
niente de que las calles que allí dan ac-
ceso, se ponen intransitables en la es-
tación de las lluvias. 
Esto es lo que he oido en varias ca-
sas respetables, y como me he impues-
to eh deber de recoger los latidos de 
la opinión en aquellos pueblos que v i -
sil e, por eso he tomado nota do este 
detallé que no carece de importancia, 
y lo traslado á estos renglones para 
que veasi la luz en ese porta-voz de la 
pública opinión, llamado DÍAKIO DE LA 
MARINA, con objeto de que llegue á co-
nocimiento del • 1,0fe Superior de Comu-
nicaciones señor Hernández, en la se-
guridad dé que él, que se desvela por 
atender á todo el mundo y por ar-
monizar los servicios del xmblico con 
los preceptos reglamentarios del Ra-
mo, evitará que se haga semejante 
traslado. Puesto que tanto lo merece 
por su riqueza é importanca, ¿por qué 
no se construyen en Caibarién dos bue-
nos edificios, destinado el uno á las 
oficinas de Aduana y el otro á Admi-
nistración de Comunicaciones? 
Hasta aquí, he dado .cuenta, aunque 
á grandes rasgos, de lo más importan-
te que he visto en Caibarién, y justo es 
ipie ahora, impulsado por un senti-
miento de gratitud y no por una pue-
r i l vanidad, como tal vez la supongan 
algunos espíritus suspicases, justo es, 
digo, que hable de algo personal, de 
algo que me a t añe : Ya he consignado 
que este pueblo ha sido en esta ocasión 
como lo fué la anterior vez que lo 
visité, sumamente hidalgo y generoso 
conmigo; pues bien, á más de las fine-
zas que privada é individualmente me 
han dispensado muchos distinguidos 
señores, honróme anoche con un ban-
quete servido en el Hotel y Restatu-
rant E l Comercio", la Directiva de 
la Delegación que tiene en esta villa 
el Centro Asturiano de la Habana. 
Admirablemente presentada estuvo 
la mesa, distinguidas y respetables son 
las personas que alrededor de ésta se 
sentaron y exquisitos estaban los pla-
tos servidos; pero todo esto cpic es mu-
cho y que positivamente no merezco 
yo, que nada valgo, resultaba muy poco 
comparado con el noble espíritu de ex-
pansión y de fraternal armonía que 
allí reinaba, expresado en el momento 
de los brindis con vibrantes acentos de 
concordia y amor á la madre España 
y á esta hermosa isla de Cuba, que fué 
hasta hace siete años parte integrante 
y predilecta de ella. 
E l acto fué favorecido con la asis-
tencia del popular Alcalde don Domin-
go García, el cual en frases, sentidas y 
elocuentes demostró una vez más lo 
mucho que quiere á este pueblo, del 
que es digna primera autoridad local, 
y cómo sabe aunar el cariño grande 
que siente por este país donde vio la 
luz con el profundo respeto y sim-
patía que le inspira la nación descu-
bridora. 
Hablaron también en términos muy 
sentidos y oportunísimos, los señores 
D. Salvador Arias y don Benigno Gon-
zález, Vicepresidente efectivo y presi-
dente accidental el primero, y vocal 
el segundo de la Delegación, habién-
dose acordado, por unanimidad y á 
propuesta del señor González, trasmi-
tir un expresivo mensaje de salutación 
á los señores don Juan Dances Conde 
y don Nicolás Rivero, Presidente aquel 
del Centro Asturiano y Director éste 
del DIARIO DE LA MARINA. 
Yo. obligado por el favor recibido 
y por las elogiásticas frases que me di-
rigieron, algo dije también, procuran-
do exponer los sentimientos de grati-
tud que en aquellos instantes embar-
gaban por completo mi alma, y di las 
gracias en nombre del Presidente del 
Centro Asturiano y del DIARIO DE LA 
MARINA, por el cariñoso recuerdo que 
se les había tributado. 
Durante mi estancia en ésta visité 
algunas casas de comercio, contándose 
entre ellas la de los señores Zárraga y 
Comp, de la que es gerente el correctí-
simo cabajlero é ilustrado vocal de la 
empresa del DIARIO DE LA MARINA, don 
Pedro Rodríguez, la de las señores 
Martínez y Comp. la de Arias y Comp. 
Angel Mata, Urrut ia y Compañía, I n -
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Castoria se adapta p a r t i c n i a r m e i i t e á los p á r v u l o s y á los 
n i ñ o s . No contiene n i opio , n i morf ina , n i n inguna sus-
tancia n a r c ó t i c a . Es u n sus t i t u to inofensiTO del E l i x i r 
P a r e g ó r l c o , ÚQ los C o r d i a í o s , de loa Jarabes calmantes y 
del Acei te P a i m a e r i s í i . Castoria destruye las lombr ices , 
co r t a l a ca l en tu ra , previene los v ó m i t o s causados por l a 
leche ag r i a , c u r a l a d i a r r ea y los có l icos ventosos. Cas-
t o r i a a l i v i a los dolores de l a d e n t i c i ó n , c u r a e l e s t r e ñ i -
mien to y l a j l a tu l enc i a . Castoria ayuda á a s imi l a r los 
a l imentos , r egu la e l e s t ó m a g o y los in tes t inos , y produce 
u n sueno saludaMe y n a t u r a l . Castoria es t a n agradable 
íil paladar de ios n i ñ o s como l a m i e l . 
EN USO POR MAS D E TREINTA AÑOS 
t i l e dado la Castoria á mis diez niños y 
puedo recomendarla á ludas las personas que 
tienen hijos.» 
HILA A. WoRAM, Manhasseí (N. Y.) 
tLa Castoria es la reina de las medicinas 
para nifios. Tenemos cuatro niños y .á todos 
íes damos la Castoria como una verdadera 
panacea.» I-IESTKH A. YAJumoroH, 
W axahach i e (T exas). 
Tacase OHS 
i<x firma de 
< Damos la Castoria á nuestra hijita, que la 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 21 libras.» 
yEcuo M. GO»D\VIN, Broderick (California). 
c Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al medico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas-
toria.» F. LA:ÍÜ, NCW York City. 
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cadn envoltura 
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C u a n d o la s a n g r e ce descompone y produce Herpes , A S M A » 
R e u m a t i s m o , E r u p c i o n e s , e t c . , N O S E P E S E S P E R t ' . , a p r o » 
veche el t i empo y tome 
J A R A B E D Ü V A L ( L e g í t i m o ) 
CURA DESDE HACE MUCHOS AÑOS. HA CURADO A .MILES. 
I POR QUÉ NO LO HA D E C U R A R A V D . ? 
f* «srEn todas ías Droguerías y Farmacias buenas. 
Pomo $1-40 plata 4 ó r.i s $1-15 el pomo. ^ ® 
c 650 alfc 26-24 Mz 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E l i l i KA. CODEENA Y TOJLü 
PREPARADO POR EDUARDO PALU, FARMACEUTICO DE PARIS, 
liste jarabe es el mejor do los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsiimicosporexcelencin la BREA y el TOLU, asociados ¿UaCODEE-
N A , no expone al enfermo ú sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en e 
asma sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la irrita-^ 
bilidad ríerViosa y disminuir la espectoración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E PECTORAL C A L M A N -
TE darA un resultado maravilloso, disminuyéndola secreción bronquial y el 
cansancio. , 
Depósito principal: BOTICAERANCESA, 62, San Rafael; esquina áCam-
panario y en todas las demáá boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. c 517 ! 
cháusli y Compañía, y otros que sería 
prolijo enumerar. 
A l visitar la primera de las mencio-
nadas casas tuve el gusto de conocer 
al gerente de la msma don finan Zá-
rraga y de sostener con él nu buen ra-
to de animada conversación que me 
resultó sumamente grata. 
Visité asi misino al señor Cuesta, 
digno Vicecónsul de España en esta 
villa, el que goza de generales simpa-
tías entre el elemento cubano y del res-
peto y consideración de los subditos es-
pañoles aquí residentes. 
Muchas personas t ra té dimmte los 
seis días que llevo en esta población, y 
de todas ellas llevo el mejor recuerdo. 
Entre esas personas hay algunas á las 
que ya conocía y otras con las cuales 
me unen relaciones de buena amistad: 
figuran entre estas don Fe rmín Mar-
tínez, don Salvador Arias, señor I n -
cháusti, don Manuel Pérez, don San-
tiago Bermúdez, don Federico Fernán-
dez Selva, y don Ramón Fraga; pero 
de este último ya hablaré en otra oca-
sión porque merece capítulo aparte. 
De \o% estimados señores que conocí 
y á quienes antes me refería, recuerdo 
á don Manuel del Peso, don Celestino 
Berros, don Ernesto Mier, don José 
María Viña, don Anselmo Cossío, don 
Horacio Alonso y don Francisco Mea-
ve, este último era un entusiasta y con-
secuente amigo de aquel gran corazón 
que se llamó José Pertierra, y basta 
este sólo motivo para que vea yo en el 
señor Meave, un verdadero amigo, si-
quiera sea porque coincidimos en re-
cordar con respetuoso cariño la memo-
ria del nunca bastante sentido Mar-
qués de Cienfuegos. 
Tengo que hablar de las excursio-
nes que desde esta vi l la hice á la ve-
cina ciudad de Remedios, á Zulueta, 
á Yaguajay y al Central Narcisa, pero 
eso será objeto de otras 'corresponden-
cias, porque ya esta va tomando unas 
proporcionas demasiado grandes. 
JUAN G. P U M A R I E G A . 
Caibarién, 27 de Marzo de 1907. 
En Palacio. 
Una comisión de la Asamblea na-
cional de Maestros, acompañada de 
don Alfredo Zayas, estuvo al medio 
día de ayer en Palacio, á ofrecer sus 
respetos al Gobernador Provisional, 
de quien solicitó la supresión por es-
te ano de ios exámenes y que no fun-
cione la Escuela de Verano. 
La supreeión de los exámenes la 
fundan los peticionarios en los per-
juicios que al magisterio podrá oca-
sionar el actual estado político del 
país. 
Mr . Magoüu prometió estudiar am-
bos casos. 
Los señores Mendoza Guerra, don 
Miguel Martínez, Alcalde interino de 
Santa Cruz del Sur, don Tomás Re-
cio y don José Lara Miret . se entre-
vistaron ayer tarde con el Gober-
nador Provisional, de quien solicita-
ron que de las cantidades votadas 
por el Congreso para Obras Públi-
cas en la región antes citada, destine 
la suma de $26.000 para una carre-
tera de dicho pueblo á Sabanilla, 
$24.000 para una Estacada en dicho 
punto y el dinero suficiente para la 
compra de un lanchón destinado á 
recoger el lastro que arrojan los bu-
ques á s'ñ paso por aquel l i toral , pu-
diendo s e m r éste de relleno á la esta-
cada. • : i,y"' :í&-8 o í . ^ 
Mr. Magoon. prometió ocuparse del 
asunto con interés. 
Mr. Taft. 
Según manifestó «ayer tarde el Go-
bernador Praviskaral "á los repór ters . 
Mr. Taft l legará á la Habana el día 
siete de este «¿qafey permanecerá aquí 
hasta el día dvm. 
indultado. 
^ Ha sido indultado J a ¿ 
ora. nto TJ 
Cesantía y nombrami 
ortela 
Bou l lamón 
ento, 
^yero RiVero 
mstrador de la Aduana 
Da Sido d^flíirar]^ si  e c l a r a d o " c í s a n ^ n G i b ^ 
nii. 
fióse para sustituirle ú v 
Garrido Pérez 
"ombr 
Aumento de sueldos. 
Los sueldos de los em i • 
Ja Comisión Consultiva h^n l0s 
mentados en la forma s i g u i ^ ^u-
Don Juande Dios Ronfeii T i-
Negociado; de $]83'3.3 á ¿ o n íe ^ 
Valentín Vi l lar , m e c a n ó ^ f n : d'in 
á $116'66; Señorita O r t S ' v ^ 
mecanógrafo, de $75 á $100 u ^ » 
muel Honston Caw, tradnV.f 
$150 á $200: Mr. Eduardo ( & $ 
taquígrafo, de $116 á $150. ^ 
Censo redimido. 
La Junta Central de Beuefie 
E l comandante Matías Betaucourt 
Se encuentra bastante aliviad / 
su dolencia nuestro amigo el fVv 
dante de la Guardia Rural, úoiitu 
tías Betaucourt. después que h a l t ' 
sado ocho días en San Diego de U 
Baños. Lo celebramos mucho. 
E l señor Betaucourt sigúe 
referido establecimient sanitario 
atendiendo a la reparación e( 
de su salud. 
^mpleU 
Los Gremios Unidos. 
La reunión 
tarde en el ( 
convocada para aver 
Gallego, por los 
Gremios Lnidos del Comercio de la 
República, no llego á efectuarse por 
falta de quorum. 
Oportunamente publicaremos' el 
nuevo día en que habrá de celebrar-
se. 
Señora extraviada. 
Desde el día 29 del pasado nm no 
se tiene noticia del paradero de la 
señora Estefana Córdovas, vecina de 
Amistad número 18 y como de 70 
años de edad. 
Sus hijos y sobrinos suplican á las 
personas que tengan conocimiento de 
ella la diri jan á la expresada calle. 
Veáse el anuncio inserto en el lugar 
correspondiente. 
En el Centro Republicano Español. 
E l domingo por la noche dio el se-
ñor A. P. Alvarez su anunciada eoiW 
ferencia en el Centro Republicano Es-
pañol acerca de los Dependientes de 
Comercio. 
La disertación, que se prolongó 
hasta las 10 y 112. fué sumamente in-
teresante, amena é instructiva, raere-
ciendo, como la primera, los entusias-
tas aplausos de la concurrencia y 
siendo el orador calurosamente ^ l i -
citado al terminarla. 
Según un colega, en la reseña d« 
este acto, " e l señor Alvarez, corres-
pondiendo á los deseos, manifestados 
por los afiliados del Círculo y muchos 
jóvenes dependientes, de adquirir ms-
yor caudal de conocimientos y de cul-
tura, les ofreció que á partir del 1'-
de Mayo próximo, habría en el lom 
del Centro dos veladas científico-li-
terarias, las cuales versarían sobre 
Economía Polít ica, Ciencias fisico-ma-
temáticas. Contabilidad. Geografía 
Polít ica, Comercial y Científica, Ins-
trucción cívica. Moral (con ejemplos' 
históricos) , Gramática superior, con 
sus cuatro análisis. Geometría en ge-
nerak con problemas sobre áreas y, 
volúmenes, lecturas escogidas en pro-
sa v verso etc. 
Con '.tales atractivos, es de espf ar 
que las nuevas conferencias, estén su-
mamente concurridas, más, si caoe, 
que las autermres. ' 
••7—-
E x p r e s i ó n d e g r a t i t u d d e l S r . J o s é d e 
J . J i m é n e z , e m p l e a d o d e l o s f e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s . 
Sr, L d o . A . M o r a n * 
M u y Sr. m í o : Con sumo gusto 
debo s ign i f i ca r l e que t e n i e n d o una n i -
fiita padec iendo de r a q u i t i s m o , des-
p u é s de estar causado de dar le var ios 
med icamen tos , hube de a d q u i r i r u n 
p o m o . d e su p repa rado I O D O N A L con 
tan b u e n a suerte que antes de t e r m i -
n a r l o , la n i ñ a h a a u m e n t a d o en peso, 
se encuen t r a m u y con ten t a desapare-
c i endo l a pa l idez que t e n í a . 
C o n este m o t i v o le d i r i j o las presen- -
tes l í n e a s p o r s i t i ene á b i e n hacerlo 
p ú b l i c o ; d á n d o l e u n m i l l ó n de gra-
cias p o r los b e n e í i c i o s a d q u i r i d o s con 
su j n e d i c í V | n é n t o . 
D e usted a tento 
firmado tfosé ftnienez. 
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U AFLUENCIA FEMENINA 
p, jeádrohado- Réy Carlos I V no ha 
ido seguramente ningún panegins-
teüEs verdad qne en la ciudad de Me-
se levanta sií estatua eouestre, ca-
J^indo" majestuoso, imponente, con 
rSrona de ¡laurel y todo el aparato de 
^inerador romano; pero sólo como 
u n Lricatuara. puede hoy miraje esa 
v^-nteción soberbia de tan pequeño 
S S e Nadie admira á Carlos IV, 
?e f0 g îno se íe tiene lástima y sm em-
t rffo la Histeria, la opinión y el re-
nérdo aim le favorecen. Se le llama 
l buéno, ^ booidadoso ¿ bueno por 
' f Xo se sabe: bueno porque era de-
h'f porqu6 N0 P086^ la menor ^uali-
A 3 Se acostumbra á ¡llamar buenos á 
ía' ¡me no -̂on anda. Y la bondad no es 
^ ¿ u n a negación; la bondad es, al 
Entraño, una afirmación bellísima y 
gallarda. 
Labra, que el año pasado nos deleitó 
^ slis dos admirables conferencias so-
1 Carlos l í l y sus ministros, este año 
nos ha seducido con la que ha promin-
ciadó acerca de Carlos I V y su Cobier-
io Estas conferencias han revelado en 
Labra, en el crepúsculo de su vida, á 
^'historiador de cuerpo entero, sagaz, 
.rjrofundo, imparcial en cuanto es po-
gMé esto en la naturaleza humana— 
abamos sereno,—-y a;demás ai-tista, 
raaiidad imprescindible en el historia-
dor que ha de ev«oar las edades y los 
hombres que fueron. Altamira, una de 
las más altas inteligencias críticas de 
te España actual, fracasa en mi humil-
î e opinión en los' empeños históricos, 
¡porque le faltan esas condiciones a/rtís-
tieas que posee Labra. Las .conf ereoi-
cias muy interesantes ciertamente, 
que' en estos días da Altamira sobre 
historia contemporánea de España y 
que atraen un público cultísimo á ia 
cátedra del Ateneo, resultan más bien 
acerca del movimiento de las ideas, de 
su orientación en la aristocracia inte-
iectmal de E,spaña. Y esto solamente 
no es historia.. 
Volviendo á Labra, es sensible que 
mía propaganda infatigable por gene-
rosos ideales, á los que ha dedicado su 
vida toda, le haya impedido desarrollar 
gus admirables aptitudes para histo-
riador. Felizmente no es tarde aún, 
pues la historia deben escribirla los que 
iban'vivido muaho y han llegado 4 ad-
quirir la tolerancia y la serenidad que 
Ikva al ánimo la contempiaeión de ios 
vaivenes y las alternativas de la exis-
teoicia. Sereno ha estado Labra juagan-
do á Carlos IV, pero al mismo tiempo 
iiaplacable y sin distingas. Ha negado 
que ese pobre Rey merezca el concepto 
de bondadoso con que se cubre piadosa-
menmte su memoria. En su opinión 
lo más que el Tribunal de la Historia 
podría hacer en su favor era declarar-
lo irre^pooisable. Porque á su lado se 
agitaba quien poseía inteligencia, • vo-
luntad y sobre todo pasiones; quien fué 
el verdadero y único monarca, con cua-
lidades de acción que ejercitadas en el 
servido de ios altos ideales hubieran 
sido preciosas para España. La reina 
María Luisa es la principal responsa-
blexlc tan triste reinado. 
Y de aquí .Labra sacó consecuencias 
anuy atinadas acerca de la influencia fe-
menina, especialmente á la que se ejer-
¡ce sobre los monarcas y los hombres de 
Estado. Influencia ó muy nociva ó 
BMiy sailudable; nociva cuando se inspi-
ra en el deseo de satisfacer pasiones pe-
queñas y vanidades, coneupiscencias, 
y amibáciemes meramente personales; 
saludable cuando forti-fiea el espirita 
dd ^ hombre, lo eleva, ilo alienta y lo 
|8osftiene, inspiráadole los más nobles 
il^amieaitos. Esa pobre influencia de 
m mujer que empequeñece el ser sóbx& 
¡qtiien la doaaina, limitando su e&píaRtóJi 
f ^ inspirándole solamente la satisfac-
ción de las ;. pequeñas ambicionesy es 
fñ f̂o y lamentable. E.n cambio nada es 
^ atractiv© que,, ¡«ü i cspeotáculo • ,de 
^a intimidaid estrecl^^baaft'-^ntrQifde» 
seres superiores, que mú tu amen te se 
confortan y se elevan. 
Cuando oía á Labra exponer con su 
palabra siempre bella y ardorosa las 
consideraeiones que le sugería el ascen-
diente que tiránicamente ejerció María 
Luisa sobre el ánimo de su pobre mari-
do, no podía menos de recordar unas 
cartas admirables que yo había leído 
pocas horas antes, y que eran exponen-
te de una de las influencias femeni-
nas más hermosas que puede concebir-
se, la que ejercieron en el espíritu del 
célebre hombre público Guizot las dos 
mujeres con quien estuvo casado; la 
primera cuando él se hallaba en la 
fresca juventud y la segunda cuando 
ya había entrado en la edad madura. 
En esas ©artas se revela además la sen-
sibilidad exquisita de Guizot, sensibili-
dad que sorprende si se conoce simple-
mente la vida pública del severo Mi-
nistro de Luís Felipe y sus escritos 
históricos y políticos. 
Muy joven se casó Guizot con Pauli-
na de Meulán, escritora de mérito y ca-
rácter firme al par que dulce que le lle-
vaba catorce años de edad. No se efec-
tuó la boda sin que por espacio de al-
gún tiempo mediase entre ambos una 
estrecha amistad y una larga corres-
pondencia, que prepararon la unión 
completa de aquellos dos espíritus su-
periores. Guizot dejó escrito en sus no-
tas : " La perfecta harmonía no nos vi-
no sino después de una gnande y recí-
proca influencia; por ella yo extendí la 
esfera de mi vida; ella ha contribuido 
mucho á hacerme vivir en la verdad..." 
En la correspondencia que cambia-
ron W el corto tiempo que estuvieron 
separados, durante KU matrimonio, se 
leen trozos como éstos: 
. . ."Es por tu causa por lo que yo 
no; quiero dejar ninguna ocasión de 
distinguirme entre los hombres; sin 
nuestra unión yo hubiese vivido en mi 
pereza natural. Querida amiga, tú 
eres la que me das la fuerza, la activi-
dad y la eonstaneda..." 
. . . ' 'Yo te llevo y te encuentro por 
todas paites, á tí y á la dicha que tu 
me das. Mi vida es tu pensamiento, y 
sin embargo, esa vida tan exclusiva-
mente eocnsagrada á tí la siento libre, 
activa y amplia... " 
No son menos apasionadas las de ella; 
he aquí una muestra: 
. . . " ¡ Qué pocas gentes saben lo que 
es la dicha! Mi amigo ¡ cuánto te amo I 
M i alma vueiá á cada instante hacia 
t í . . . . Todo lo que existe en mí de me-
jor so ha asimilado á t í . . . " 
Paulina de Melán fué autora de va-
rias obras notables, entre las que des-
cuella la titulada "Conseils de Moral". 
Laboró mucho en favor de la euseñan-
za, expresando teorías de tanta nove-
dad como fuerza. Murió pronto; sus úl-
timas palabras fueron de amor y de 
agradecimiento para su marido: su vi-
da se extinguía mientras Guizot á su 
lado le leía las oraciones fúnebres de 
Bcssuet. 
A los cuarenta años se casó por se-
gunda vez Guizot con Elisa Dillón, so-
brina de su primera mujer, y en la 
que creía encontrar el sello del espíri-
tu fie Paulina. No fué menos dichosa 
e<ta unión que la primera. Elisa poseía 
una inteligencia muy cultivada y el 
temple de alma propio para ser la com-
pañera de quien tenia que moverse en 
la tempestuosa vida pública y hasta 
luchar coptra las revoluciones. Ella 
puede decirse; que dirigía la Revue 
francaise, en Tez de su marido, á quien 
'en los instantes más graves escribía : 
" . . . Yo te lo he didho ya mi bien 
amado, y yo quiero decírtelo otra vez: 
•si los malos ^íss^ifnen ,yo te respondo 
de mi valor, pepo, con una sola condi-
. éión: la de que yo sienopre esté á tu 
lado, tomando mi rP^E ô̂ 11 Ia P81^ 7 
en d peligro". 
n Y en otra ocas ión : . " . . . Obra como 
si no tuvieses ni mujer ni hijo. E l de-
cirte, esto me destroza el corazón, pero 
lo digo, porque yo'anK> :-ioiá¡Si1>u honor 
que tu presencia". 
í No vivió tampoeo mueba esta vadero-
sa mujer. Guizot pasó de¡dos.ochenta 
1̂' ̂  il̂ r iy 
años; sin duda cuando en sus años 
postreros volvía la mirada á sai pasado 
grande y tormentoso, su recuerdo más 
dulce sería ed de aquellas admirabües 
compañeras que embellecieron sus días, 
engradecieron su espíritu y afirmaron 
su carácter. 
A influencias femeninas como estas 
aludía Labra cuando tan bellamente 
expresaba su concepto del gran papel 
de la mujer junto á los Beyes y á los 
hombres de Estado. 
JAVIER ACEVEDO 
Madrid, Febrero 7 de 1907. 
"ASTURIANAS-
Invernando. 
Son tres los enemigos del alma; tres 
los de la existencia astur: la nieve, las 
heladas y el ábrego. ¿Y la lluvia? Ese 
es el enemigo malo. Por él, por su mal-
dad, llaman á nuestra tierra el orinal 
del cielo... ¿ Qué cómo vivimos, du-
rante esta época, en el fondo de ese 
chirimbolo? No vivimos; invernamos. 
Id á la costa cantábrica sometida á 
loŝ  furores del temporal: los buques 
refuerzan sus amarras, las embarca-
ciones menores están varadas, y los 
pescadores, por la fuerza del hábito, 
tienden las redes tiera adentro y pes-
can . . . merluzas en las tascas. Los que 
se arriesgan á buscar el pan cotidia-
no en la mar, salen á todo evento; to-
man la vida á beneficio de inventario, 
y suelen jugársela á un zarpazo del 
huracán. 
Id á la aldea: cada choza es un cas-
tillo roquero. El lobo huido del monte, 
aguijoneado por ol hambre y acuciado 
por el frío, lo asedia, lo cerca, y ara-
ñando en las puertas y aulíaudo al 
rondar las tapias, mete el hocico pun-
tiagudo y largo por las rodadas de ios 
portones, y llega á comer arrancándo-
las de raíz las orejas de los mastines 
cuando éstos enfurecidos lo buscan y 
desafían. Yo lo he visto en Morcín. 
Los mozos arriesgados, que solo temen 
á los trasgos y almas en pena no salen 
á cortejar, ni van á la fila, y eso que, 
les tienta el alma la afición al "refa-
x u " . ¿Quién se acuerda de los tiernos 
cantares de la región que oyéndolos en 
el silencio del campo producen tan 
hondas emociones? ¿Quién del ¡Ixu-
xú I bravio y gurerero ? ¿ Quién del 
¡Ah, né! femenino con que las muje-
res inician su charla de monte á mon-
te ? La aldea está muda. 
Venid á la ciudad, donde la vida se 
subvierte y desquicia. Nieve ó hiele, 
el tráfago de la calle se encalma. Sólo 
abandonan el hogar los que han me-
nester el pan de cada día; pero los 
que viven al día, con esos medios de 
vivir que no dan pará vivir, según la 
frase de Larra, esos se quedan sin pan 
y en casa. ¿A qué entumecerse y ate-
rirse fuera de ella? Bástales la incle-
mencia de aquel rincón carente de 
lumbre, de abrigo y de condumio. Los 
afortunados, no queriendo desflorar la 
nieve ó escurrirse en la escarcha, espe-
ran á que las mangas de riego, las es-
cobas y las palas limpien las aceras. 
No circulan los coches, no marchan 
los carros, ios tranvías de tracción ani-
mal van cabeceando, descarrilan, se 
paran, no llegan nunca. 
Pasan las .sirvienta? entonando con 
los pies la dulce balada de las madre-
ñas, que os sabe á rejaigar; pasan las 
peinadoras, como alma que lleva el 
diablo; pasan las modistillas y las cha-
lequeras, elegantes—el milagro de los 
panes y los peces—airosas, recogién-
dose el vestido para lucir la falda de 
barros.. ¡Antes lucían otras cosas! 
Pasan los hombres... Pura hipótesis. 
¿Quién se fija en ellos? No es cosa de 
salir á la calle, en estas mañanitas 
friísimas, para ver el sexo fuerte y feo. 
Las aldeanas no vienen al mercado, y 
claro, el ayuno y la dieta reinan despó-
ticamente en la panza. ¿Habéis visto 
nada tan triste como un vientre hue-
co? 
Vais al café, y no hay leche, ni gen-
te que os ayude contra el tedio. Llega 
la hora voluptuosa de la lectura, y no 
tenéis periódicos. Buscáis á un amigo 
para pedirle tres pesetas—quien lo 
disfrute de mayor precio, que alce la 
gaita—y un gabán, y on cuanto se 
apercibe de vuestras intenciones le 
entra la grippe y rompe á tiritar. Es-
peráis una carta de Cuba—pongo 
por letra—con unos pesos,- y sabéis 
que hace ocho días no recibimos 
correspondencia. Salis á la calle 
sin saber para qué, perdida la se-
renidad, y ligando las manifestaciones 
todas de la vida con la dictadura im-
placable de triunvirato invernal—nie-
ve, hielo y ábrego—os fijáis en que no 
se pela la pava. ¡ Cupido desertor!... 
Os encendéis en santa ira recordando 
que en vuestros buenos tiempos amor 
fué ardor, aquí y en Moscou. ¡ Oh, có-
mo envilece las charieteras amorosas 
el artillero que no muere al pié del ca-
ñón, cabe la reja! Y tras ella perma-
necen, llorando el desamor, les nenes, 
les ñeñes á quien alzamos un trono, 
pusimos corona y entregamos cetro. 
¡Ni un amador. Dios de bondad! To-
das las omnipotencias van desapare-
ciendo, hasta la del dengue. . . 
El frío invernal no respeta nada; es 
la más mansa de las anarquías. ¡Ha-
ehiss!.... «Habéis oído un estornudo? 
Procede de una idea que se constipa-
do. . . ¡Ejém, ejém! ¿Y esa tos? De 
un pensamiento catarroso. . . ¡ A j , aj ! 
¿Y ese ajeo, esa disnea? Do un concep-
to pulmoniaco... ¡Crac! ¿Y ese cruji-
do, como, de fino cristal que se quie-
bra? Una frase helada que se ha roto... 
Pm cuanto evocamos el frío, el mundo 
mental se echa á temblar, se pasma... 
¿Y la salud? La más recia y enhiesta, 
se abate, y ios hombres más vigorosos 
andan por ahí encogidos, pusilánimes, 
JOS médicos no descan-
sar, y trepan á las casas 
e el alba tomando pul-
;nguas, auscultando ba-
zadas y suscribiendo re-
.'ar los desarreglos del 
aparato gastro-intestmal, enfermedad 
endémica en el terruño. 
Porque ahí nos duele á la gente as-
tur; ahí y en les ñeñes. Por do más 
pecamos, hemos de perecer. Tenemos 
los asturianos fama de panteistas. No 
hay tales carneros. I,ja religión de 
nuestra raza es la del plato: llevamos 
su dqgna en el paladar, su templo en 
el estómago, su teogonia en la panza. 
Por eso danzamos de firme y somos 
gente de tambor y gaita. Ahora preci-
samente, bajo la capa de nieve que 
todo lo enerva y apaga, el vivir astu-
riano rebelde á todas las leyes y obe-
diente solo á la del contraste, bulle, se 
agita y hierve. Con la matanza de 
Sanmartino, "el adobo" anda de boca 
en boca, y las fabadas menudean que 
es "una bendición Con los h'eloí. la si-
dra espalma que es un gusto, y sabe 
á gloria. Con la inclemencia del tiem-
po y el bajo-cero del termómetro, el 
lagar y la taberna entran en reacción, 
se atemperan, se hermosean, se con-
vierten en Paraíso terrenal, antesala 
del cielo. El vivir de nuestra tiera. al 
revés que la copa del Eey de Tulé, tie-
ne amargo el borde y dulce el fondo. 
Paisanos, ; Ixuxú! . . . 
Si me dijeres, lector, que esta cróni-
ca es incoherente, yo te contestaré que 
sí lo es. La incoherencia se engendró 
en los cambios de postura del pensa-
miento. ¿Cómo mantenerlo en posición 
fija desde el principio al fin de las 
cuartilas? Se hubiera congelado. 
Guando yo pueda le compraré al pen-
samiento un gabán de pieles. ¡Hace 
tanto frío ! B r r r . . . . 
Juan RIVEEO. 
Oviedo, Febrero 10 de 1907. 
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Olementina de Ooburgo-Gotha-Giosué 
Carducci, 
. . . Un aleteo lúgubre - oyóse sobre 
mi cabeza y un pájaro negro se posó 
en mi carpeta, picó impaciente en el 
título que antecede y luego, me miró 
con sus ojillos tristes, lánguidos, quo 
á mí se me antojaron vidriosos, lanzó 
un graznido estridente, (que agitó mis 
nervios), como la hoja fría del acero 
al penetrar en los huesos, y se fué . . . 
Era un mensajero lacónico de las 
Parcas (las tres viejas egoístas que 
Hilan nuestra vida.) que me hipnotizó 
y me hizo fijar más la atención en la 
verdad eterna y aterradora con que 
la Muerte, cortando con su guadaña 
el hilo de la vida, nos espera; se apo-
deró de mi mente el pavor de lo des-
conocido, la ineertidumbre de la eter-
nidad, y mi yo quedó bajó la influen-
cia de esas ideas... en un ambiente 
oscuro v lúgubre. 
Tocando ya ios límites uc lu centu-
ria pasó á mejor vida el 16 del pre-
sente S. A. R. la Princesa Clementinu 
de Orleans, Coburgo Gotha. hijíi del 
que fué el Rey Luis Felipe de Francia 
y viuda del finado Principe Augusto 
de Saionia-Coburao-Gotím. A- madre 
del actual soberano de Bulgaria. 
La anciana señora, había sufrido en 
estos días un ataque de grippe. en la 
ciudad de Sofía; bastante restableci-
da, emprendió un viaje en busca de 
clima más benigno, al Sur de Francia, 
y á su paso por Viesa, sintiéndose fa-
tigada, quiso estarse unos días en sil 
antigua mansión, de ésta, en la que 
vivió cerca de 60. años;' aquí, no obs-
tante las precauciones y los cuidados 
de que la rodearon sus familiares, le 
sorprendió la muerte casi repentina-
La finada Princesa estaba empa-
rentada con la corte de Austria, pues 
es su hija la Archiduquesa Clotilde, 
viuda del Archiduque José; esta cir-
cunstancia y también la de ser su hijo 
un priiicijKi reinante, hizo que se le 
hicieran exequias y honores de los que 
se acostumbran á un miembro de la 
Casa imperial. A los funerales asistió 
el Emperador en persona y la familia 
Imperial; la señorial mansión de los 
Príncipes de Coburgo se vi ó llena de 
personas de lo más alto y significado, 
pues además de los altos funcionarios 
de la Corte, asistieron al último home-
naje á la hija de Luis Felipe, los re-, 
presentantes de la mayor parte de los 
soberanos europeos, y todo el cuerpo 
diplomático acreditado, á pesar de no 
haberse hecho invitación oficial, los 
miembros de la familia Coburgo, el 
Duque de Orleans y el do Chartres y 
varias diputaciones de regimientos 
búlgaros, y de la municipalidad y cor-
poraciones de Sofía. El Príncipe de 
Bulgaria, presidía el duielo, y el cadá-
ver fué trasadado á Coburgo para ser 
depositado en la tumba de la familia; 
á su paso por París se le hicieron 
grandes exequias en la Magdalena, 
con asistencia del mundo oficial. 
Tengo su retrato delante; está ves-
tida de coronel de un regimiento de 
infantería búlgaro; es una dulce vieje-
cita, de ojillos azules, nariz aguileña y 
hermoso color rosado, plateados cabe-
llos ciñen su hermosa frente; fué una 
mujer muy digna é inteligente y á su 
influencia parece se debió el que su 
hijo fuese designado y reconocido por 
las potencias como Soberano de Bul-
garia; al verla, ahora, en este retrato, 
se me ocurre la exelumación que nos 
figuramos siempre original: " ¡Ha de 
haber sido una guapa joven cu sus 
tiempos!''. 
El cielo italiano oscurecióse cuando 
resplandecía en él, cual otro sol. la glo-
ria de uno de sus hijos más ilustres, 
distinguido últimamente con el pre-
mio Nobel: Carducci, el heredero.de 
los lauros, conquistados en la poesjía 
por el sublime Dante, y por Petrarca, 
Goldoni y Leopardi, que ha llegado al 
ocaso de su vida, juntamente con el 
fin grandioso de su eterna apoteosis 
durante su vida, y se ha ido al Parna-
so de los Elegidos, tranquilamente, 
mansamente, con su lentitud sencilla 
de anciano paralítico. 
Sucumbió á su último triunfo, pero 
su áureo, la gloriosa de poeta quedó 
acá abajo, admirada sobre todo por los 
entusiastas hijos de la joven Italia, 
cantada tan magistralmente por él. 
Fué en sus últimos años catedrático 
do la Universidad de Bolonia, en la 
quo ingresó como tal á los 25 años de 
su edad; á los once hizo sus verbos pri-
meros y después siguió dedicándose á 
ellos y"á los trabajos do Crítica y Di-
dáctica; en .1865 publicó up famosísi-
mo 4'Canto á Satanás", que lo con-
quistó tanto renombro. Entro si¡s 
obras más notables se hallan los **Co-
mentarios á las rimas de Petrarca'', 
las "Odas Bárbaras". ''Juvenilia", 
Bocetos críticos y Est udios de Litera-
tura, firmándose en las poesías "Eno-
trio-Homano"'. 
En todas ellas late el inmenso pa-
triotismo y el espíritu esencialmente 
liberal del famoso divo-italo: por eso 
los italianos lo adoran con frenesí, 
considerándolo como gloria completa-
mente nacional. 
La noticia de su muerte, causó hon-
da pena en el alma naA.-ional. y un 
gran luto se extendió por toda Italia; 
todas las provincias expresaron su 
dolor vohemento del modo más ardion-
•ir, y -vf ̂ t'ef • Re i ' ' la citta ctern"i*' 
á la cual cantó 
"nave immensa lanciata ver 1 'impero 
(del mondo" 
Cinsñmi. ó E 
i . c avvolgi 1 amina mía 
("di luco" 
ma, d'azzurro, di solé 
(m'ilumina, ó Koma ". 
fuo la primera, que saliidó a Bolonia, 
así Josué Carducci. fúlgida gloria do 
Italia se ha apagado. Roma, do la cual 
él tuvo el espíritu grandioso, ella que 
se complació on llamarle su hijo: Ro-
ma que le inspiró cantos inmortales 
"e i l vaticinio radioso dell' avoenire 
per la patria comunne". envía á Bolo-
nia la expresión de su profundo dolor, 
por la pérdida del maestro, del educa-
dor, del "altísimo poeta". Trieste 
mandó sus represonlanr.es á los fuue-' 
rales, y ios gobiernos europeos envia-
ron telegramas de condolencia y como: 
ellos, la Fniversidad Francesa. Sus 
exequias fueron grandiosas y una ver-
dadera manifestación de simpatía y 
do cariño. 
"Ho boceiato per te la nobilo fren? 
te" escribió Paseoli a D'Ammnzio 
que había expresado el deseo. . 
Fué gran amigo de la Reina Marga-
rita do Saboya, á la quo siempre per-
maneció devotísimo. La compañera 
do su vida fué siempre digna del su-
perhombre: se enamoró de olla ;i los 
14 años y desde entonces hasta el día 
de su matrimonio, cinco ó seis años 
después, el alma ardiente de "Giosué" 
se vació toda entera en sus divinas 
cartas á la señora de suspensamientos ; 
ella le permaneció fiel y amanto toda 
su vida y en estos últimos tiempos, 
cuando el viejeeito la besaba en res-
puesta á su queja ' ' t u non mi voui be-
nc", ella se alzaba con el rostro ra-
diante de alegría y felicidad. 
Cuando ingresó en el claustro uni-
versitario de Bolonia, endosó la toga, 
en la ceremonia; después so le dejó á 
su sucesor, que la guarda comó reli-
quia, en una caja cuidadosamente 
doblada, v con un panel que decía: 
"20 Dec. 1904.—Caro Puntoni. Ti las-
cio la toga mía.—Giosué Carducci" 
¡Ha muerto el poeta! Ha muerto, y 
ese eco repercute en los oídos de los 
patriotas ítalos á quienes dijo él en 
sus versos: 
Noi troppo odiammo. e suferimmo, 
(amate 
Che i l mondo é bel o, e ^anao é 
(Tavvenjro".. 
Jorge Juan Crespo de la Serna. 
Viena, Febrero de 1907. 
C L A R A Y I D A 
Para renacer, crecer y evitar la caicla <Jol 
j pelo. Cura la caspa y demás enfermodMdea 
del cuero cabelludo. 
Deniostracióu exacta eu el uso de los dos 
primeros frascos 
L A C L A R A V I D A 
j uo es caústico, no mauclia ni ensucia la ca-
beza. De venta á $1.50 plata, ca todas par-
tes donde se vende perfuméria. 
3-154 ÍZ'7U)í 
C E M E N T O P O K T y . N D , . " L í E l f f i 
El mejor que se maíiufacttíra boy. , saMELéiSÍ 
ENTREGAS PRONTAS EN TODAS CANTIDADES. 
Empleado exclusivamente: Edificio Centro Dependientes 10.000 bles. W 
_ Edificio Banco Nacional, 15,000 bles. 
iMtfido en constracción para la l̂ onja de Viveras, 20,000 barriles. | ' | | 
AGENTES EN CUBA ' - T i 
O. B. STEVENS ás Co. TEL. 11.—OFICIOS 19 
o571 alt 13-7M 
pone £ d i s p o s i c i ó n de l p ú b l i c o su sa ldn de 
L u n c h , H e l a d o s y M a n t e c a d o s 
611 podrán saborear la acreditada leche da la vaquería de la casa. 
CUBA CATALUÑA. GALIANQ 97 
Premiada con medalla de bronce en la ülíima Eatpos:ciOife.Oe París. 
Cqra las toses rebeldes, tisis y demás ojií en raedades del i»echo 
Herpes, eczemas, ronchas, diviesos, iníurlos, tumores, reuma, llagas 
placas sifiiitlcas, flujos erónu-os g*»» m .j& %~ « ^ — — ^ -
de cualquier origen que" sean y l | ®^ M 1J i 
toda enfermedad ocasionada por vi- ^Jií M Wt Me M Í¡ i« 
ció ó alteración de la sangre, adqui- M' ii&ÉMíáM&Am 
rida ó hereditaria. g ñ O E ¿ Dr. fí ARBA^O 
Se curan radicalmente con la «^«amscxsHiaa»^^ 
JDe venta en F a r m a c i a s y Drog-ueHas. —I>ej»c:-: ro: Ainistád-.es 
17080 180-27 Jí 
c 665 l$-31 Ma 
S I N O P E R 
LUPUS, H E R P E S , ECZEMAS Y T O D A CLASE DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
i 4 0 H ^ l o a t x x ^ 
LOS POLVOS A N T I -
HELMINTICOS DE HER-
NANDEZ , compuestos de 
gustanoias vegetales, do es-
pecial y segura acción con-
tra toda clase de parásitos in-
testinales y del recto, son el 
mejor Umbricida conocido en 
la ciencia de curar. Sa pre-
paran desde el año 1859 y su 
crédito se ha conservado por 
sus maravillosos efectos. 
| K e m e d i c ® ^ c s z p a r a l a s L o m b r i c e s ^ 
Coa Licué los mismos ingrc-
O d i e n t e s que r e c e t a n los especia l i s tas del c ú t i s , paro, 
m e j o r a r éste. P r u é b e l o ü d . hoy , y observe 
c ó m o s u c ú t i s se Tolverá m á s suave , 
b lando, y r o s a d o . E l J a b ó n de Reuter , 
L c s r í t i m o , l l eva e s t a marca de f á b r i c a 
O 
TTIADE til. .K,;.;/. 
K ó t e s e e'. nombre BARCLAY & CO 
v 
ffft /os fí/ñis $ Í(/Í///03 
* M k "ft^rados excluSvamenle por 
¡ toAHO ÁHHAyia k \ m m 
ÍKÍCTC» suttscnai «HNû tt) 
H A B A N A . 
1 M2 
d e H e r n á n d e z 
^ . E* ideal iónico genital.—Tratamiento racional de iza pérd idas 
T^^es, debilidad sexual é iríivoieiicia. 
^ Pa^a ^ a c o l leva y n íol ie to que expiiea e.*aro y detallada- I 
'tte el Dian o-ÍO ̂ o.... ^r .^^^^.^ju r.jr-.i alcanzar coniDieto éx i to 
E l mejor de todos ios DSPÜRATIVO-: superior á las d e m á s Zar-
| zaparrillas y á cuantas preparaciones se Vecomiendan para los 
MALOS BX-vIORES. 
pian que aeoQ ooservarsB para ai 
P U P I T Q J : . / i r m e a s 15 S O T Í 7 J o a u s D i i . 
y-en tocias las bocinas acrofiica't** de Ufe la1" 
1 Mz | 
PUBIFICA y EECO^STIIUYE el cuerpo humano. 
¡50 a ñ o s de constante é x i t o j m i ñ e a n su f a m a u n i v e r s a l ! 
i>e venia en todas las boticas y tlroaruerías de crédito v on la 
Farmacia Arnaufo, Monte V-i-S, THéíono G1Si>. Uabana. 
34r.i ZO-fi 
- E S 
: P U R A . 
T 0 M A C A L I S A l í A . 
I N I M I T A B L E E N s u A R O M A 
O P T I M A E N S ü C L A S E . 
Ü L T R A - S D P E R I O R M T O B O . 
F O E E S T A S C U A L I D A D E S S3 L A 1 A S A F ¿ 1 £ 
E K L A Í S L A B E C U B A . 
O f i c i ü a s d é l a fábriefu U N I V E R S I D A D , 34 
I t í P » » w 6 i 3 7 - D i r e c d ó D . t e l e g r á f i c a , K ü Ü V A S 
DDLRIO DE L A MARINA.—Edición ño la mañana.—Abril 2 de 1907. 
la roa-
[N í i S O B i f P K i l l l i 
Ayer tarde confereueió can el gene-
ral Ñúñez. en su despacho del Gobier-
no provincial, la Asamblea Nacional en 
pleno, de los maestros de Instrucckfo 
de la República. 
presidente, el señor Tamayo, 
después de saludar con frases muy cor-
teses á la autoridad gubernativa de la 
provincia, le rogó que interpusiera su 
Â a.l-iosa influencia (terca del Goberna-
dor Provisional para qtie éste resolvie-
ra en breve una ^olicitnd que le entre-
gó la Asamblea, pidiendo que sean 
suspendidas las exámenes y las es-
cuelas de verano. 
E l Gobernador, haciendo presente el 
alto honor que los maestros cubanos le' 
dispensan, prometió visitar al Gober-
nador Provisional y recomendarle el 
asunto conforme á los deseos de la 
Asamblea. 
Los maestros salieron de la entrevis-
ta, muy satUfeolios de la amahilid-M 
con que fueron tratados por el señor 
Núñez. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
de l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u so de la c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a de L A T J í O P í C A L . 
—— 
M M I C M L 
de ayer Io 
ÍSl callejón de San Agustín.—Caballos 
inútiles—Máquinas de escribir—Deu-
da.—•Subvención-.— Las mosillas • del 
Merca-do de Tacón. 
Presidió el Alcalde, señor Cárdenas. 
Se leyó una comúníeación del jefe 
de policía, participando qúé el calle-
jón de San Agustín, cerca de a nagua, 
se encuentra en estado tan intransita-
ble^ que hace muy dificultosi 
posible, la vigilancia públic: 
líos lugares y sus contornos. 
E l Cabildo acordó procede 
yor brevedad á la composición de di-
cho callejón, consignando en el presu-
puesto que se está formando la canti-
dad de dos mil pesos oro á que ascien-
de el costo de la obra. Según cák-ulo he-
cho por el departamento del ingeniero 
jefe de la ciudad, que será, el encargado 
de realizar la reparación, utilizando la 
piedra necesaria que los vecinos de di-
cho callejón se han comprometido vo-
luntariamente á facilitar gratis con tal 
de que se componga el camino en plazo 
breve. 
De conformidad con lo propuesto por 
el Veterinario municipal, se acordó de-
clarar inútiles para el servicio, dos ca-
ballos del Cuerpo de Policía, los cuales 
serán rematados en subasta pública. 
A propuesta del señor l íbrales, se 
acordó consignar en el próximo presu-
puesto cantidad suficiente para la ad-
quisición de varias máquinas d^ escri-
bir que son necesarias en las dependen-
cias municipales. 
Se concedieron cuarenta y cinco 
días de. licencia por enfermo para el ex-
tranjero, al Subdirector de la Banda 
Municipal, don Andrés Fernández, y se 
prorrogó por quince días mas la que 
también por enfermo viene disfrutando 
el doctor don Rafael Lorie, farmaeéu-
tieo de un dispensario municii\-d. 
Se acordó consignar en el presupues-
to extraordinario la cantidad que se les 
adeuda á los señores Cosío y Ca por su-
ministro de carnes á los Asilos diurnos 
de niños. Esa deuda- asciende á cerca 
de 40 pesos. 
Se acordó que previa autorización 
de la Secretaría de Hacienda, se proce-
da a abonar á los herederos de don Ma-
nuel J. Pulido, la anualidad de la sub-
veaeion que le tenía asignada el Ayun-
taimiento á la viuda de dicho señor, 
que. falleció recientemente. 
De conformidad con lo informado 
por el Abogado Consultor, doctor Bru-
zón, se acordó que las obras de repara-
ción de las mesillas del Mercado de Ta-
cón para la venta de pescado, corran á 
cargo del Municipio. 
Se despacharon otros expedientes 
de poca importancia y se levantó la se-
sión. 
Eran las seis de la tarde. 
IIIJIQÍI qguii . 
Una Lucrecia Borgia, alemana. 
En Breslau se verificará dentro de 
pocos días la visita del proceso incoado 
contra una mujer llamada Feige, á la 
que se eonoee en Aleman ia por el nom-
bre de ' ' l a Lucrecia' Borgia silesiana". 
Dicha individua está acusada de ha-
ber envenenado á m hermana política, 
á su suegra, á su amante, I l e r r Yanit-
check, y á la mujer Brueckner, dte 
quien estaba celosa. 
Por si e^to no fuera baetante, se 
sospecha que la acusada tiene á su car-
| gó ila muerte de otras cuatro personas, 
j Todos los envenenamientos fueron 
j cometidos por medio del arsénico. 
B © T A D O @ L Ü N S D O S 
I 
i Las fiestas de San Patricio 
| Con el entusiasmo que los caracteri-
¡ za y con un brillante día de prima-
1 vera, los irlandeses y «us des:?ndien-
| tes celebraron el sábado 1.6 de Marzo, 
i en la ckid&d de Xew York, la gran 
| parada anual n i licuor dol nacimiento 
•dé su patrón San Patrkiio. No se sabe 
ra punto fijo cuántas personáis figura-
ron en ella, pero <<í que fué un ejér-
cito de más de cincuenta mil . É m : 
pezó lív marcha á las tres desde la ca-
lle 42a., por la Quinta Avenida hasta 
Harlem, trayecto por el que en las ace-
ras apenas se podía transitar á cívusa 
año, los Estados Unidos han tenido que 
enviar .gran cantidad de trigo á Rusia. 
—En Pau se celebrará el día 2 del 
¡presente mes un torneo internacional 
de ü-wn-fennis, cuya prueba principal 
consistirá «era el campeonato de los Pi-
rineos. 
D E L , M U N D O 
Viaje de los duques de Medmaceli y 
P e ñ a r a n d a 
E l Hotel Tau-Nahal.—El paseo,—La 
hora del silencio.—Los " p a r m " que 
mueren.—Excursión á. Elora. Tem-
plos indios.—La isla de los EUfan-
tes. 
Bcm.'bay 4 de Febrero.—Estamos alo^ 
jados ra u-n hotel inmenso, de rara 
arquitectura,, llamado Tay-Xahal. Es-
te hotel tiene una hermosa vista al mar. 
Bombay me ha parecido una ciudad 
hermosa y bien entretenida. Aunque 
su aspecto general recuerda algo el de 
E l Cairo, no obstante, es ésta mucho 
mejor que la eaipital egipcia. 
Hemos o-t a do cu el paseo, que es m uy 
¡bonito; en él rioG llamaron la atención 
a lguáas elegantes mujeres indias, que 
pajeaban en unos coches bastante bien 
|puestos, con ruedas de goma: aquí las 
¡ llevan hasta Ico m::~ medoitos simones. 
¡Vestían las interesantes indígenas el eiá-
¡sico traje del país, el cual aunque tiene 
| algo del de las mujercfí árabes, se dife-
rencia en euc las deja el, rostro al cles-
Itia rnu 
carruaje entre las calles 43a. y -i4a., 
sin haber podido ir más lej-os. tal era 
Ante ellos desfilaron sinnúmero de 
Por falta de " q u o r u m " no pudo 
ayer celebrar sesión este organismo, 
pues á la hora de pasar lista sólo esta-
ban presentes cuatro señores Conseje-
ros. 
¡ ras .de ese color. % 
i Mas tarde, y terminada la parada, to-
do fueron banquetes y bailes y termi-
¡ nó el día tan alegremente para todos, 
I cernió había comenzado, pues el buen 
| humor de ésa raza es comunicativo. 
V A R I A S W O T I G S A © 
¡ ftegún las-noticias de Londres, las 
| sufragistas están de enhorabuena. 
E l jefe del Gobierno, sir i t . Camp-
¡ bell-Bannerman, contestando á. una car-
ta que le ha dirigido una sufragista, de-
clara que no solo no se opondrá al hil l 
Dickinson concediendo á la mujer los 
imismcis derechos electorales que al hom-
bre, sino que votará por dicho bilí. 
— E l corresponsal en Pekín de un 
periódico inglés, que acaba de hacer 
I un viaje por el Sur de China, envía á 
su periódico una interesante informa-
ción. 
Según el citado corres.pons;il. los sol-
dados chinos manejan actualmente á la 
perfección el armamento europeo, pu-
dlendo rivalizar en discipliua y destre-
za coa los mejores ejércitos occiden-
tales. 
La instr.uociión pública también ha 
'hecho un gran progreso, habiéndose 
amoldado á los preceptos de la Peda-
ííogía europea. 
—Telegrafíati de E l Cairo qné la 
Assañblca general de nota-bles indíge-
nas, r íun ida állíj ha acordado, por una 
i-nmensa mayoría, que la enseñanza ofi-
cial se dé en lo sucesivó en lengua 
árabe. 
—Los telegramas de. Sebastopol anun-
cian un nuevo atentado de los terro-
ristas, cometido en dicha ciudad contra 
el general Nicplficnrcfl quien resultó 
herido en kxs pies. 
— E l Rey de V/urtemberg ha partido 
para Cannes, donde pasará urna tem-
porada. 
—Aseguran los despachos de Poma 
que en el mes de Abr i l , con motivo del 
viaje del Rey Víctor Manuel á Gre-
cia, habrá en el puerto de Spezzia una 
gran rev;nta nf-.val, á. la que asistirán 
una escuadra francesa y otra inglesa. 
Gobierno framee?, signierdo las indica-
ciones del ministro de Hacienda, Mr. 
Caillaux, no piensa per ahora prohibir 
la venta del ajenjo; pues ello produ-
ciría un déficit considerable en el prc-
—Oíros años. Rusia, exportaba á Eu-
ropa grandes cantidades de trigo. Este 
recen m; 
teJ 







para hacer m servicie cuando pasase 
acjuel por Bombay. 
Es extraordinario los pocos europeos 
que 
V. 
del Silencio, m 
los que profesan 
cados? de una 
tintos tamaños 
que contiene, 
también de g: 
traen un cae!;' 
bierto en uno 
las tapias del reí 
j ansiosos su festí 
el desgraciado, n 
horas más que h 
A l quinto día 
por la tarde, fui-
llaman la Torre 
enterramiento de 
religión Parsi, y 
recinto circular. 
el de ios muertos 
centro un pozo, 
metro. Así que 
dejan al deseu-
; sarcófagos. I n -
légión de buitres 
ístán subidos en 
v oue a'^uardaii 
2s vivientes, 
eii las que 
tirantes que 
ja el mar el 
iéM de todo 
&, p)ues, de 
La molesta y debilitante supuración 
llamada leucorrea (vulgarmente ño-
res blancas)no es realmente una en-
fermedad sino un síntoma de afección 
uterina ó vaginal. 
Las señoras ó señoritas afectadas 
deben tomar las Grantillas". que 
son un tónico uterino y que corrigen 
la causa de todo mal. Pueden com-
prarse ya las "Gran t i l l as" en las 
farmacias. 
La casa Dr. Grant's Laboratarieq, 
55 Worth Stree. Xevc York, envía 
gratis el libro número 12 sobre estos 
asuntos á cualquier mujer que lo so-
licite. 
La misma casa manda gratis un 
frasco de "Grant i l lasf 
an los encargados 
lúgubre misión, y arrojan los 
¡restes al pozo del centro, donde quedan 
todos mezclados con los que allí hay, 
ce á polvo. Pero como viene luego la 
estación de las lluvias, se llena el pozo 
de agua, y para que no saiga por de-
bajo de tierra ningún elemento orga-
jhan hecho unas cañer 
hay colocadas materia 
las contienen, saliendo 
agua clara y pura, de.-'] 
eileraenito extraño. Se 
que no quede un átomo del infeliz que 
muere: tal es el precepto de esa reli-
gión. 
Se distinguen los de esta secta, do 
los mahometanos é indios, ó sectarios 
de la religión brahuránica, en que los 
hombres usan unos gorros parecidos á 
las mitras de nuestros antiguos, obis-
pos, como ya dije antes, y en que las 
mujeres níJ llevan ninguna señal en la 
frente, como las indias. 
Recorrimos luego los cuarteles de la 
guarnición inglesa, donde, como en to-
das partes, vimos á los soldados dedi-
cades á los juegos de cricket, foot-laU 
Hílbitan la. mayor parte, como en 
GibralLar. en unas casitas separadas las 
P A K A JLAS S15ÑOKAS. 
m mtm BE m i m 
íecora tomándola PEPSINA, y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelente-
resaltados en el trataraionto de tod.-
las enfermedades del eatómaífo. dispso-
sia, gascralgria, indi^essioríes, ' 
nes lentas 3' difíciles, mareos, 
dé las embaraza.ias. diarreas, „ 
mmntos, neurastenia ffáatriara. etc. V>UQ 
el uso de la Pepsina y liuibaroo, el en-
fermo rápidamente se ocne müjoí, di-
giore bien, asimila más el alimento y 
pronioiega á la CUMCUU 30 upidi* 
Los principales médifos la reoetaa. 
Doce años de éxito crocieote. 







Pneden Atajar la Caída del Cabello 
eou el Hé rp i c ide . 
Las señoras fe quienes se le ha puesto claro 
el cabello pueden impedir su cidda y aumen-
lai-el crecimiento con el Hérpicide"NcwOro, 
quo es además una de las más deliciosas loeío-
nes, para el cabello. El Kerpicide mata el ger-
men de la caspa que roe ei cabello en sus raí-
ces. Una vez destruido el germen, la raíz bro-
ta de nuevo y el cabello cece tan largo como 
antes. Aun con una sola muestra se convence-
rá cualquier señora cue el Hérpicide Nev/bro 
es un requisito indispensable del tocador. No 
contiene aceite ó grasa. No mancha ni tiñe. 
Cura la Comezón del cuero cabellado. 
Véndese en las principales farmacias. 
'La Eeunión," Vda. de José Sarr4 é Hijos, 
Manuel Johnson, Obispo 63 y 55, Agentes es-
peciales. 
unas de las otras, y con unos .iardinci-
tos muy bien cuidados. 
Después, al regresar, pasamos por el 
Mercado y Bolsa del algodón, que es 
imuy grande, y donde no quiero pensar 
lo que ocurriría si cayese una cerilla 
ardiendo. 
A las diez de la noclie salimos en 
tren con dirección á Elora, sitio don-
de existen unas antiguas cuevas eurio-
sLsimas. Por poco nos quedamos sin 
tomar parte en la expedición; pues He-
gamos escasamente á tiempo de coger 
el tren. 
Nos instalámes cómodamente, para 
dormir basta las tres de la mañana, 
en que debíamos cambiar de tren-, pe-
ro se durmió el guía, no nos avisó á 
tiempo, y nos diespertames en el mismo 
sitio de cambio, donde la parada es 
Iniuy corta1. 
Salimos, pues, de cabeza del vagón, 
sin darnosi tiempo más que .para echar-
nors un gabán sobre los pyjamas con 
j que dormíamos. Fué una aventura po-
co agradable. Montamos en otro tren, 
y llegamos á las ocho y media á la es-
itación de Daula.tabad, habiendo salido 
I del sitio del cambio, ó sea de Naumad, 
á las cuatro y media. 
La estación de Daulatabad presenta 
un pintoresco aspecto: por las empali-
ca Us que k1 rodean vimos subir unas 
ardillas, próximamente del tamaño de 
las de Europa, pero de un color y de 
una forma tan rara, que parecían la-
gartijas. Como nadie les hace nada, 
están muy mansas. También vimos es-
cenas típicas del país, como un hombre 
á -.luien le estab'au afeitando la cabeza 
al sol, un búfalo cargado do agua, etc. 
Después de desayunar en la esta-
ción, salimos en un carricoche de dos 
ruedas, llamado tongo, tirado por dos 
caballerías, con engancho en. forma de 
violín. y nos dirigimos al fuerte de 
Dautalabad, que es una fortaleza in-
dia de varios reeintos, tomada hacia el 
año 1200 por los mahometanos; así es 
que resulta una mezcla de los dos esti-
los y un baluarte inexpugnable, pues 
en su úHima parte está «obre la monta-
ña, cortada á pico. Obsérvanse en ella 
antiguats esculturas indias. Devsde allí 
fuííhos á Elora, donde lo primero que 
hicimos fué entrar en una casa (buar-
galoc) para refrescarnos; hacía un ca-
lor horrible. 
A la derecha y á la izquierda de la 
earretera, que por cierto tiene muchas 
cuestas y muy pendientes, se veían an-
tiguos enterranuentos indios, con cúpu-
las muy curiosas. 
Estas cuevas, cavadas en las entra-
ñas del monte, son unas templos de an-
tiguos dioses indios. Los hay de las re-
liquias de B'udba y de las de Brah-
ma. En el primero, el templo de Kai-
lase. se rinde culto á Bralirna, y es lo 
más curioso y original que cabe imagi-
nar: sólo por vferle valdría la pena del 
viaje á la India. Figiireaise una igle-
sia tallada en una raontaña; así es que, 
desde la columna más grande al bajo 
relieve más pequeño, todo es de una 
sola pieza. 
A la entrada vense dos ídolos, á uno 
y otro lado de la puerta: el primero 
es el diosi-elefanie Qanesa, y el segun-
do Si va, el dios destructor. Fuera del 
templo hay á los dos lados dos elefan-
tes, mayores que los de tamaño natu-
ral , de. piedra, y todo el templo está 
sostenido por unas cariátides que re-
presentí: n esos mismos paquidermos. 
En el interior, unas cohunnas •muy bo-
•nitas, y varios ídolos representando á 
.Braihma, Si va y Visbnú. Alrededor, 
y cavadas en la montaña, galerías con 
columnas, y por dentro muchos bajo 
relieves. 
E l segundo templo es llamado por 
los radios Burtama, y por Tos ingleses 
Carpinteas cave, ó el santuario del 
dios creador. 
Se distinguen los templos de Budha 
de los de Brahma en que aquellos son 
mucho más sobrios de estilo en su ar-
quitectura, y en que sólo se venera' la 
imagen de Budha. E l principal se lla-
ma Dhervara, y se comipone de varias 
galerías. Pudimos observar que, dan-
do una palmada en lo más obscuro de 
estas cuevas, salían unos murciélagos 
grandísimos. Volvimos á la estación 
á las diez y inedia^; cambiarnos de tren 
em.Nau-mad, y llegamos, de regreso de 
la ' excursión, á Bombay á las siete y 
media.' 
Día 4. por la tarde.—Fuimos á ver 
fas "Cuovas del Elefante", situadas en 
la i«la del mismo nombre. Nos llevó 
T3 
COLICO NEFRITICO, ARENILLAS 
ó CALCULOS, GOTA. PIEDRA EN 
LA VEJIGA, LUMBAGO, etc., en 
una palabra, todo el conejo de la 
Diátesis úrica se curan coii la L l -
THTNA EFERVESCKNTtí BOS-
QUE, que es el mejor disolvente del 
ácido úrico y uratos, para que fácil-
mente ealg-an del orgajiismo ein de-
:ar huellas. La LITHINA EFER-
VESCBNTtó BOSQUE, reemplaza 
con ventaja íi las agruai minerales 
que contienen Lithina,, por la pure-
za del medicamento y la constan-
cia de ia eícrvescencia, condición 
indispe.Vable para que la Lithina 
sea absorbida. c 
A i i i f i i 1 m m , 
L peso 50 centavos p l a t a a l 
H o t e l Campoamor 
i d a j v u e l t a . 
Los a u t o m ó v i l e s s a l d r á n d e l 
H o t e l T e l é g r a f o todos los d í a s . 
H o r a s . I d a : 8*, 10^ a. m . — - 4 i , 
6* y 8 í p. m . 
Regreso: 9.80 a, m . , 1.30, 5.30 
7.30 y 11 p. m . 
Los bo le t ines e s t á n de v e n t a 
en e l H o t e l C a m p o a m o r en Co-
j í m a r , 
N O T A : A u t o m ó v i l e s pa ra fa-
m i l i a s á precios convenc iona les . 
PASA LA CASA BE FIERAS 
BBL PASQUE PALATINO 
Se solicitan para la manutención de las fie-
ras, caballos, muías y ganado viejo. 
Dir igirse al Adminis t rador 
Casa de fieras de l 
PAECTJE P A L A T I N O 
^ 6-11 c 66S 
E] mejor depurativo de la Saajjra 
ROB DEPURATIVO de Oamiul 
|MAa I>K 40 AfiOS DK C'üRAOIOÍÍKS SOKPK-HÍÍ-
DKNTHS, ÍCMPIÍEESM Ulí LA. 
» . Llei i . H e » , etc.. oto. 
c 651 2i M 
i m u G O Í L l l l 
I m o o t e n c í a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a i e s - - - E s t e -
n n d a d , " V e r 8 é r e o , - - B i -
f i h s v H e r m a s é o i a e -
b r a d u r a s . 
LonHitJi»« de U a 1 y <\i> s % 
661 i ¿¿a 
y e7i todat- Í8,s eníerrnedadeí oro'/oQieatai 
fdo MALOS HÜMOUBS AD.iüiaiDOS O 
HEREDADOS. 
Se. vende en todas ¿a sOofÁcan» 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
íSe hacen seis re t ra tos á la per-
f e c c i ó n r>or U N P E b O 
un vaporcito llam&do Sihel, que por 
cierto también cogkmos por los pelos, 
pues es-taJba ya desatracado mando lle-
gamos al muelle. 
La isla es de aspecto salvaje, oon una 
vegetación tropical, buena muestra de 
la jungle de esta tierra. Diríase una 
isla encantadÍ;. A l desembarcar en la 
isla se nos acercaron unas ehicas indí-
genas que vendían coleópteros de br i -
llantes colores, y que, dadas mis aficio-
nes de naturalista, compré. Después, 
al lado de una choza, y de un tío Vivo 
de lo más primitivo que se puede dar, 
había unos sillones, montados sobre 
unos braucards y llevados por cuatro 
indios, en los cuales nos encaramamos 
para subir una cuesta muy agria que 
hay para llegar á la cueva. Es esta 
cueva muy 'bonití:, aunque no compa-
rable con la de Elora; tiene en medio 
un gran ídolo Vishnú, y en toda ella 
levántanse estatuas de este dios y de 
Siva. Vense también unos bajo relie-
ves, que es donde todavía algunos in-
dios van á rezar, y al hacerlo les pin-
tan unos borrones de pintura encar-
nada. Bajamos en nuestras andas, pe-
ro de espaldas, lo cual no deja de ser 
raro. Antes de emibarcamos, nos ofre-
cieron unos nidos de pájaros, y hasta 
un mono, por una rupia. 
Y con esto termino esta parte de mi 
breve y deshilvanado "Diar io" .—Luis . 
VERDADEROS PLATINOS 
Desde S2 la me^ia docena. Especiali-
dad de Otero y Colominas. 
SAN R A F A E L Núm. 32. 
LOS CSiüllOS 38 la E 8 ? 0 i i Í f l l 
Nuevas indemnizaciones por perjui-
cio que carneó la Revolución aprobadas 
por «1 señor Gobernador Provisional en 
20 de Marzo de 1907. 
Juzgado Municipal de Cruces.— 
Núm. 2201, Ramón Aparicio, caballo, 
$56. Núm. 2202, Silverio Sánchez y 
Castro, caballo, $56. Núm. 2203, Pru-
dencio Pedraza, caballo, $56. Núm. 
2204, eluan Oabalkro Díaz, ealballo, $30. 
Núm. 2205, Manuel Velázquez Macha-
do, caballo, $30. Núm. 2206, Serafín 
León B;?rm,údez, caballo, $23. Núm. 
2207, José Pérez Martínez, caballo, 
$23. Núm. 2208, Socorro Silverio, ca-
ballo. $27. Núm. 2209, Francisco Ló-
pez y Rodríguez, caballo, $30. Núm. 
2210. Francisco Caballero y Rodríguez, 
caballo, $30. Núm. 2211, Ani^ Suárez, 
eaibaHOj $32. Núm. 2213, Ju l i án Espi-
nosa, caiballo, $37. Núm. 2214, Rosa 
Alfonso, caballo. $37. Núm. 2215. Ca-
nuto Sarduy, eiaballo, $37. Núm. 2216, 
Luis Montalvo y Leblanc, cr.ballo. $37, 
Núm. 2217, Evangelista Benito, caballo, 
$37. Núm. 2218. Onofre Sánchez Ama-
dor, caballo, $37. Núm. 2219, Jesús de 
Aimai y Beltrán, caballo, $37. Núm. 
2220, José Díaz y Jiménez, caballo, 
$37. Núm. 2221, Benigno Baldivié, ca-
ballo, $39. Núm, 2222, Angel Pérez 
y Sosa,- caballo, $39. Núm. 2223, Pe-
dro Péroz Yaldés. caballo, $39. Núm. 
2224, Crescencio Pérez Diderot, caba-
llo, $40. Núm. 2225, Domingo Hernán-
dez López, caballo, $40. Núm. 2226, Jo-
sé Rodríguez Oliva, eaballo, $40. Núm. 
2227, Cándido Pérez, caballo, $40. 
Núm. 2228, Miguel Morñ y Baílate, ca-
ballo, $40. Núm. 2229, Francisco Ra-
mírez Soria, caballo. ,$40. Núm. 2230, 
Juan Vizcaino, caballo^ $40. Núm. 2231, 
Francisco Aguila, eaballo, $40. Núm. 
2232. Agustín Cruz, caballo, $40. Núm. 
3233, Fabián Otilio Caso, ciballo, $40, 
Núm. .2234, N.izarlo . Díaz Bermúdez, 
caballo. $40. Núm. 223G, Fulgencio 
Cruz Almihantes, caballo. $42. Núm. 
2237, Félix Montes de Oca, caballo, 
$44. Núm. 223k Juj ián Alpízat y Tru-
j i l lo , caballo. $44. .Núm. 2239, Juan 
Chinea, caballo «fc^ \T-
Núm. 2241, Vicea^VS; ; 
$45. Núm. 2242, J 0 s é ¿ 0 ^ ^ 
Carramna, caballo ,*4?".7r 
Antonio Pérez Garí - ^ 
2244, Camilo Rey^' ' í ? 0' ^ 
$47. Núm. 2246 ° v 
Hernández, caballo, 3 
Teófilo Jadiado, o a S 2 
2248, Coferino H e r n ^ $44- fi 
$44. Núm. 2249, W f r Á 
cabaillo, $44. Núm. 2^50 T LA 
chado y Remera, caballo 
2253,-Manuel P e m ¡ ^ ^ ^ 
gim, $47. Núm. 2254, j S ^ 1 
varado, caballo, $54, Nú», o ^ - -
H l . Ú 
mensindo Román. ^ba lb7 
22D6, O-ermán Reyes 
Núm. 2258 Ma™el . S a ; * * , t i t 
dez. yegnn, U l . Núm. 9 » s , ' V « % 
Turiño y Díaz, caballo 
2260, Prancfeoo Tapia V ^ } \ í > 
lio, $47, Núm, 2261, K ^ ' M 
f r r 6 ' n b a l 1 0 ' u i -
lio, $49. Num, 2265, Pcdw, S ? " 
y Palmer, caballo, $49 Kf ^ * 
CAndMo .Pérez, eaballo' ' " ' $55. }J¿ 
bailo, $50. Núm. 2269, f o i n í * 
y Aguila, caballo. $52. Núm M * Í 
janclro Monteagudo y Bara*/ 
$53. Núm, 2271, J ¿ > S £ ¡ j * * 
rez, caballo, $53. Núm. 2279. n 
Ravelo, caballo, $54. Núm."2273 \ f 
ta Abren, caballo, $56. V ú ¿ ' m 
Crescencio Po-dríguez y Fária J 
$56. Núm. 2275, Caridad ^ u t 
Carballa.l, caballo, $54; Núm! 2277 i 
tomo IMontalvo, caballo, kg" ¿ I 
2278, Manuel Puentes Aleio ' J l 
$61. Núm. 2279, Victorio E l i ^ 
tana, caballo, $56. Núm.. 2280, K L 
to Jiménez, caballo,. $56. Núm. 228! 
Miguel Díaz Cruz, caballo, $56! Xú» 
2282, Jacinto Hidalgo Correa, ciaii 
$57. Núm. 2283, Guillermo Ponce ! 
bailo, $58. Núm. 2285, Víctor P e i 
dez y Capote, caballo, $62. Núm. 22i 
Domingo Cardoso, caballo, $65. Káai 
2287, Francisco Alonso, caiballo. 
Núm. 2288, Ensebio Alvarez y ¿ M 
caballo, $65. Núm. 2289, Manaiel Ifa 
sor, caballo. $68. Núm. 2290, Luis C> 
pote, caballo, $65, Núm. 2291, Maat 
Abren,. caballo, $67. Núm. 2292, Gis 
tavo Castellano, caballo, $67. Nái 
2293, Ildefonso Perdomo, caballo, 
Núm. 2294, Juan Alfonso, caJ 
$119. Núm. 2295, Jesús González Jm. 
co, caballo, $105. Núm. 2296, Secm 
diño Rivero y Fleites, yegua, $47. Nrá. 
2297, José Martínez y Torres, vep, 
$44. Núm. 2299, Pablo Pérez y fÁ 
tes, yegua. $44. Núm. 2300, Sébasti 
Molina, yegua., $46. Núm. 2301, N¡ 
lio Aguila y Aguila, yegua, $44. N ^ l 
2302, Eulogio Alemán y Alba, yegua, 
$42. Núm. 2304, Ramón Eohavaiá] 
Ourbelo, yegua, $39. Núm. 23,05, Pf 
blo de León y Alvarez, yegua, $1 
Núm. 2306, Agustín Castro Rodrigó 
yegua, $38. Núm. 230S. :\krtin Tom 
Reguera, j^egua, $34. Núm. 2309, Si-
món Mantecón Sarduy, yegua, |3i 
Núm. 2310, Maximina del Toro, j m 
$23. Núm. 2312, Pablo' Pérez y Flei-
tes, yeffua, $87. Núm. 2313, Modesto 
Palla, muía, $47. Núm.' 2314, Martí 
Abren, muía, $56. Núm. 2315, Trauq» 
lino Hurtado, muía, $60. 
Juzgado Municipal de Cartagenâ  
Núm. 2212, Ricardo O'Bouerke y tt 
brera, ve^ua, $51. Núm. 2235, Jos* 
José García López, caballo, $44. m 
2251, José Clavero y León, yegua, $oi 
Núm. 2252, Antonio Hernández 
ro. yegua. $40. Núm. 2263, Pranc^ 
Suárez, caballo, $48. Núm 2266 Aj 
gel Herrera, cabaUo, $44. Núm. m 
• Pedro Jorge, caballo, $41. Num 
GOMEEÜláNTES^A^( lü¿ROl 
Kccíbjnios ordeiics de compra y vent4* d© todas clases de Bon 7̂  ^ 
lores cciizabies en los Mercados.de ^íew ;York, Canadá , Londres, y 
de la Habana, para Keuta y t a m b i é n en especulaciones con diez pa 
L;i8 cotizaciones de la Bolsa de J íew Y o r k son enviadas P 
Señores Mi l l e r y Comp., Broadway 39. 
C 11!) 
A C I O N A L D E 
G A P ¡TAL . . . . , ^ 0.000.000.00 
Í\<;TIVO E N G U B A . $18.900.000.00 
T32-5 E 
DEPOSITARIO DÜIJ GOBIERN'v.) DE LA REPUBLICA 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO DE LOS ESTADOS U N D ^ -
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 37. 
C0RR 






SAGU A LA GRANO Hi 
PIN\R DEL RIO 
GUANTANAMO 
CAIBARI N 
í S P O N S i L E S E N T O D A S P A U T E S D E L 
1 Mz 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n c i i a n -
d o se a c o u i p a í i a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de L A 
T K O P I O A i i . 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $5,000.000.00 Oro 
P A G A D O , . . $1500,000.00 „ 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL G 0 3 Í E M 0 AME! 
Pres iden te : C A R L O S D E Z A L D Q . 
J o s é 1. de la Cámara . ^-irvAÍ^í 
•Sanas E. de A i r a r é . .Klias Mi ro . j>íaroos ^'^méS-, 
Miguel Mendoza. - Federico de Zaldo. i^llí<lr0 ,abre 
Descuentos, prestarnos, compra y venta do ¡ V p * ^ }3aiicürl*> 
t e r i o r y e l ex t r an j e ro . Ofrece toda "clase de f a c i l i d a d ^ ^ 
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¿«blí) Alfonso Padrón, yegua. $-14. 
f X '^07 Elio Alvarcz Ramírez, ca-
^!;; :•;45 Xúm. ^ l U . OtilioMarü-
^González . eaballo. $54. Núm. 2317, 
& López Rosa, eaballo. $54. Num. 
oQlS Eustasio Manzano, caballo, 
v'Vn ^320 -luán Artíz y Santana, ca-
n í v ' *52 Núm. 2319. Timoteo Gue-
ífTfispinosa. eaballo, $52. Núm. 2321. 
Cruz González, eaballo, $.2, 
' -^o-) José Monzón González, ea-
; JJl" 4 8 Núm. 232:]. Casilda Martí-
eaballn $56. Núm. 2324. caballo. 
Snardo Rodríguez Roch, caballo. $56. 
SSjx, 9325 Pedro Pérez Baldara, caba-
Núm. 2327. Gregorio Gonzá-
w Devora, eaballo. $107. Núm. 2330. 
& Ocampo y García, .aballo $80. 
Núm. 2331. Francisco Lgarte Marcai-
da, caballo. $70. Num. .332. Maimel 
Uve* Mederos. caballo. $/&. Num. 
oq̂ S Elio Alvarez y i \ 
Se Núm. 2334. Baldo 
UaUo. $76. Núm. 233; 
r Ramírez" caballo. Xnm. ~oób, 
Toribio Cruz Ruíz, caballo. $6o. sum. 
5^9, Agustín Sosa Quesaoa caballo. 
$65. Núm. 2340 Manuel M^rUnoz 
Vázquez, caballo, $6o. iNnm. ^i.^A-ve-
lino González Espiu. eaoalJo, ̂ cu. -Num. 
2342 Pedro Muñoz y 1 crez, yegua, 
$48.' Núm. 2343. Cárlos José Acosta y 
Acosta. yegua. $o0. N t m i ^ H , xtalao. 
jfiera Aguiar. yegua, ^47. 
Juzgado Municipal de Placeta .̂— 
Núm. 2284, Julio Ortega Veliz, yegua. 
$55. • , , T? Juzgado Muncipai Remedios.— 
Núm. 2298, José García, caballo, $45. 
Juzgado Municipal do Quivicau.--
Núm. 2311. Augusto González Gálvez, 
yegua, $48. 
Juzgado Municipal de Yaguajay.— 
Núm. 2326. Santiago Pérez y Sardimm. 
caballo. $50. Núm. 2337, Domingo Ca-
mellón Tabares. caballo, $35. Núm. 




Julián Monzón, caballo, $57. Núm. 
2398, Joaquín Wilson, caballo. $57. 
Núm. 2399, Rafael García Méndez, ca-
ballo,- $57. Núm. 2400, Francisco So-
sa Hernández, caballo, $57. 
Juzgado Municipal de Cnevitas.— 
Núm. 2368, Yíetor Morales Pérez, ca-
ballo. $60. 
Juzgado Mrinieipal de Mayajigna.— 
Núm. 2387. Manuel Valdivia, eaballo. 
$5o. Núm. 2388, Félix Barncs, eaba-
llo. $35. 
Juzgado Minicipal de Guaniquical. 
—Núm. 2300, ^latías Bníz y Aléis, ye-
gua, $40. 
Nqttí.—Los individuos mencionados 
mi la precedente relación se Servirán 
I remitir directamente al Departamento 
i de Justicia su domicilio ó dirección 
j posta!, expresando además su nombre 
i y dos apellidos y el número de orden 
con que figuran en diclia relación. 
I DE PROVECI AS" 
Lajas, escoitados por más de cbm j i -
neti's. testimonio elocuente de general 
apríx-io, y ailí los •esperaba numeroso 
concurso da lo más granado del pueblo 
que se unió al fúnebre cortejo. 
¡Descanse en paz ia ¡m'jritísima se-
ñora, y si algún lenitivo hay para pe-
nas de esta índole, ténganlo sus fami-
iianes «n iá participación general que 






n. Viil a-Alegre. Av-
en busca, de isalnd, 
stro aaitiguo áimisjó 
Pablo Sedaño, Francisco Rodríguez. 
Adolfo ;Díaz y Agustín Ramos, por el 
delito de falsedad, perpetrado en las 
oficinas del Ayuntamiento de la Ha-
bana. 
Después de declarar extensamente 
los tres primeros procesados, la Sala 
acordó suspender la vista para reanu-
darla hoy á las. ocho y media de la 
mañana, hora en que prestarán decla-
ración los tres procesados restantes. 
Los informes que harán en esta 
causa el Fiscal v las defensas nrome-
tiAMIENTOS PARA IK 
E s t r e ñ i m i e n t o 
y D i a r r e a s 
asegura r á p i d a c u r a c i ó n e l 
D R . M . V I E T A „ 
H O M E O P A T A 
- Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestinos, las propias de las señoras y 
las crónicas en general. Tratamiento especial 
en la IMPOTENCIA y enfermedades secretas. 
INO visita.—Consulta 1 peso. Obrapía 57 de 
9 á 11. 
trrtvfi Dá consultas por correo y envía 
JaVioU"' los medicamentos: pídanse detalles 
Enfermedades de Señoras.—Vms ^ r i n * rias.—Cirujía en genercü.—Consultas do 1! a 2.—San Lázaro 2461.—Teléfono m2.-* 498 .. . i, Mz 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del Pedio 
BRONQUIOS Y GAEGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO l$7f 12 á * 
Para enfermos pobres de Garganta y 
Oídos.— Consultis y eperaciones en el Hospital 
Mei-cedcs, á las ¿ de la mañana. , . 
487 1 Mz 









Defensor. Mario Díaz. 
Juxííado del Este. 
SSrafo) 
JaíTÜ< xle, 1 de Abril, 




Se lamenta este traslado. 
Degado, Corresponsal. 
La yíif iaa i 
raez machad 
Emilio Delgado y 







m . N 
j t1 
L.W .̂ .JUlii 
, $50. Núm. 23iJ 
índex, caballo, $A 
Lo Hernández C 
Núm. 2377. Lr 
él 
ón de Eccrc 
programa 
N E A T u d i Solo TOPICO reemplazando o! Fuego sin dolor ol caída dol pelo.cur» rápida y segura dt a Cojeras, BoP?raTano»¡ BobreíiueBOS Torce- 'ras, «t* Hevtilsfvo y rsioiutiTO 
CODOCIÚO hasla 
ha oDienido 
ésito en Francié 
ni en si 
como 
EL 
iOAúss de Exi 
No mas 
•;m( Ko mas Poderoso 
Preoeniíoo 
y Curatioo WBBésitD n Parts. /6S. rúaStHonoráy en todasFamamt. 
AFECC!0NES 
R E U R A T I S M A L E S Curación R&pid» 
AGUADAS O CRONICAS 
bastan para apacig-uar los accesos 
los más violentos sin temer de trosladar el maí. 
EBTÍO fr&nco de 1» Noticia sobre péáido. 
Depósito general. P Ollí TET y OIRARC 2. rué Eizévü , PARÍS 
BeMilítrisi ttLa Habana: Vda de JCSS SAlulá é CJ0 31 Umco aprobado 
ñor la Acsdomia de MadioiD* de Parí» 
CURA : ASEBIA, EL3S8SI8. BiBIUf3AB, 
FIEBRES. " -S^igír el "verdadera 
ton el sello de U "Union des Fabricante" 
Es el más activa, el más económico 
de ios tónicos y el único ferruginoso 
ALTERABLE ea los países cáüdos. 




D e s p u é s de algunas horas tle 
constante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
•ervezade L A T K O F I C A I ^ es 
como e l arco i r i s t ras l a t o r -
menta . 
Ante un público tan selecto como nu-
m craso Imbo de celebrarse eldomiugo, la 




ceres. caballo $47. 
Mn miel Rodríguez, caballo, $49. Ni 
2t7B, José María Yenegas Abren. 
úm. 2379, Manuel Padi 
[unicinal de Río de Av 
sn .su poder 















Xúm. 2345. Jua 
bailo. $46. Núm 
il de Camajuaní.— 
.'Guerra, Guerra, ea-
!o46, Agustín Gar-
cía Cabrera, caballo, $36. Núm. 2347, 
Manuel Díaz Morales ,ca.ballo, $33. 
Xúm. 234S, Juan Fernández García, 
caballo. $29. Núm. 2352, Aurelio Gar-
cía López, caballo, $35. Núm. 2353, 
Abelardo Tuíz González,, caballo, $35. 
Núm. 2354, Estanilslao Alonso Barro-
te, caballo, $40. Núm. 2357, Panfilo 
Morales Raimundo, caballo, $41. Núm. 
2358, José Paz Conde, caballo, $41. 
Núm. 2359, Juan 'Santana Cruz, caba-
llo, $41. Núm. 2360, Emilio Sánchez 
Lago, eaballo, $41. Núm. 2361, Baldo-
mero Dumenigo Rodríguez, caballo, 
$89. Núm. 2362. Juan Pedraza Pérez, 
caballo, $42. Núm. 23G9, Manuel Pa-
drón Pérez, caballo. $44. Núm. 2364, 
A.polinario García Eodríguez, caballo, 
$44. Núm. 2365, José Huíz Gutiérrez, 
caballo, $45. Núm. 2366, Alejandro 
Gabriel, caballo. $ 45. Núm. 2367, Ci-
rilo Morales Méndez, caballo, $45. 
Núm. 2369, José M. Pérez Triana, ca-
ballo. $45. Núm. 2371, José Cáceres 
Morales, caballo, $ 47. Núm. 2372, Ma-
nuel Padrón Pérez, caballo. $40. Núm. 
2381. Gerardo Machado Castellón, ca-
ballo, $49. Núm. 2382. José -Pérez 
'Alonso, caballo, $49. Núm. 2383. Gui-
Hertno Dépestre, caballo. $49... Núm. 
2384, Isidoro Liansa Vidal, caballo. 
$49. Núm, 2385, Manuel Francos Gar-
fia, eaballo. $49. Núm. 2386. Blas G6-
ftiez González, caballo, $49. Núm. 2389, 
José Alonso Toledo, caballo. $49. Núm. 
2391, Manuel Morales Magdalena, ca-
ballo. $52. Núm. 2392, Anselmo Gar-
cía Duran, caballo, $52. Núm. ^93, 
Enrique Prado Dua. caballo, $52. Núm. 
2394. Félix Truffin. caballo, $52. 
^úm. 2395. Antonio Hernández ülloa, 
caballo, $ 52. Núm. 2396, Felipe Gon-
zález Cabrera, eaballo. $57. Núm. 2397. 
que esbe 
•vaha su crédito, no 
ite 'lO'S miüchos años 
figuran como veci-
comercia.l y que sus 
aérelo habanero han 
on exactitud á sus 
tenieudo pendiente 
que las facti no 
Existe m presnuci'on áe que el. lue-
go ha síd'O •casual, pues ni propios, ni 
extraños dan razón de cómo se ini-
ció éste. 
I . ) t:.;>T, ' .i pH ol).-) •o îynvq.fj.l ¿un d'OS 
Compañías que representa, en Mataai-
zas el señor Leoncio del Campo, en la 
suma He treinta mil pesos oro ($15,(300 
>M cada una). 
El socií) comanditario seño-r Victo-
riano Ailr-^roz baee tiempo qué reside 
•en el ¡puebló de Fnión Iffiá Iic-}-»es, en cu-
yo lugar rpres^nita nit^reses qiie'tien^ 
á su cuidado por ni'Ot.ivo ele la enfer-




pÉ la mac 
ció en el ci 
•dadr'„ Ja dis 
cachi HeTaiánu'ez cb Soto! 
'ínoment.o mds sokmne par. 
jcr. en ol insliinto ;de slíP^n; 
Dama, ejemplar, •jfc^^h 
múu •euilt;i:;:.!, 
y rápida ha U 
la que era U} 
•do duelo, y su 
danr-nte. 
Ivn la mañ 
cc'n.'dn'cklos lo 
lísima m 




o en el 
da mu-
esperada 
[jo Ivxrá. fcyfíí''z(ma, en 
:• i i maí;::. de ];rofnn-
IQÍ sé h.rrá se ni ir hon-
da primera de lo Crnnmai 
ayer tarde el juicio oral de 
ígnida por el delito de le-
siones contra Jesús González Pérez. 
Practicadas que fueron las pruebas 
el señor Fiscal elevando á definitivas 
sus conclusiones provisionales pidió 
que se le impusiera al Pérez como au-
tor del delito de lesiones, que en la 
causa se le imputaba la pena de un 
año y un día de prisión correccional, 
con indemnización de setecientas cin-
cuenta pesetas á la parte perjudicada 
coil el delito cometido. 
La defensa encomendada al Ldo. 
Mario Díaz, informó interesando para 
su defendido la absolución. 
Atentado 
En la Sala segunda de lo Criminal 
compareció ayer tarde María Rivero, 
procesada por el delito de atentado 
en causa procedente del Juzgado de 
Marianao. 
; Para esta procesada pidió el repre-
sentante del Ministerio público, la pe-
na de un año y un día de prisión co-
rreccional y la defensa á cargo del 
Ldo. Lámar informó abogando por la 
absolución de su patrocinada fundán-
dose en la falta de pruebas. 
Eobo 
También compareció ante el tribu-
nal de la misma Sala, Ramón Laje, 
procesado en causa seguida por el de-
lito de robo en el Juzgado de San An-
tonio de los Baños. 
El Ldo. señor Castaños en su infor-
me trató de llevar ai ánimo de los jue-
ces la inculpabilidad de su defendido 
para el que pidió la absolución. 
La Sala, á pesar de lo solicitado por 
el 'ministerio Fscai y de acuerdo con 
lo solicitado por la defensa, acordó la 
libertad inmediata de Ramón Laje. 
Lo de Prado y Trocadero 
Eo la Sala provisional de lo Crimi-
na] comenzó la vista de la causa se-
íiuida contra Emilio Carrera. Pedro 
muy variado y en 
•ában las firmas de los maestros 
más notables, como asimismo artistas y 
aficionados de mérito, encargados de 
su ejecución. 
La señorita Rencurell, interpretó con 
verdadero arte las romanzas de "Tos-
ca" y "Cavallería Rusticana". 
Las señoritas Rovirosa ejecutaron con 
'maestría la bella composición "Ray-
jmond" á cuatro manos. 
El joven tenor R. del Canto, lució 
j sus facultades cantando con maestría 
¡"Gioconda" y " Mefistóf eles" con 
' gran afinación y delicado gusto. 
El bajo G. Menéndez, que tenía á su 
! cargo la romanza de "Hebrea", salió 
j airoso en su desempeño, 
j El joven poeta Sergio la Villa, reci-
j tó una composición suya que fué muy 
i bien recibida por el público. 
E l señor Pando cantó las romanzas 
de "Sonámbula" y de "Lucrecia Bor-
gia", quedando con los reconocidos mé-
ritos que posee. 
Los números de canto fueron acom-
1 pañados por el maestro Prats y por sus 
dos hijos, al piauo^y violiñes respecti-. 
vamente. 
Bien por el fioreeiente Centro Cata-
láv. 
Antes de terminar, enviamos nuestro 
parabién al reputado maestro E. Jor-
dá, por el buen efecto" que causaron sus 
discípulos y la excelente escuela de cpie 
hicieron gala. 
La velada, terminó con un gran baile, 
que estuvo muy animado. 
La " FOSFATINA FAUÉRES "es el 
alimento más agradable y el más recomendado 
para los niños desde la edad do 6 á 7 meses, 
y particularmeiite en el momento del destete 
y durante el periodo doi crecimiento, 
Facilita muciio la dentición; asegura la buena 
formación de los huesos ; proviene y neutraliza 
los defectos de crecimiento c impide la diarrea 
tan frecuente en los niños, sobre iodo en los 
países cálidos. 
Parí:), f!. Avonue Victoria y enlodas Droguerías, Faíiriacias y Almacenes de viTcres. 
EMPLEAD EL 
Eficacísimo en las 
ENFERMEDADES déla p|?L 
Muy activo ymáa. peligroso 
París. ROY & C1», jprintifslssFsrffl'M 
GURA. RADICAL 
y rapirfi-
sima de NEURASTENIA 
GnLQRSSPAUOOSjClflRBSlS 
CpmE&fiSKCIJU? !«<as las Enferntlató: 
S Á i ü D v F i r E R Í A ^ E N E R G Í A 
He aqut ladlrlsa del Maravilloto 
E L I X I R . S W N T E . P A U L d e a f l % 9 K > l l l g « ( f c ADMITIDO OFICIALRIEMTE POR F.L MINISTERIO DE COLONIAS PIDA. — GUTNET, 1, Bue Ssulnier. Paiis. 
m m 
c M i n e t 
Vias -uiinarias. —Enfermedades do Señoras. 
Cirus'ía- General. 
Consultas: De 1 a 3 P. M. — Lamparilla 40, altos. _3275 26-5Mz 
C L Í N I C A D E i 
C o r n i a l esüiiiMáSaiiNIcoláí; 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Fttcios en Flaia 
Por una extracción $0.50 
Por una extracción pin dolor. . , ,,0.75 
Por una limpieza de la dentadura. „1.00 
Por una enipastadura porcelana 
o platino. . . ' . ,,0.75 
Por una orificacicu, desdo. . ->,.. ,,1.50 
Por un diente espiga. . . . . . ,,3.00 
Por uaa corona oro 22 ktes. . . ,,4.00 
Por una dentadura <le 1 á 2 pzas. ,,3.00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzaa. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. ,,6.00 
Puentes á razón de $4.00 por cada pieza. 
Consultos y ¿peracjnes de 7 ¿c la mañana d 
ae ¡a tarde j de ,7 d ÍO áe la r.iche. 
MOTA. — Ks'a c?.=a ĉ cr.ra con aparato; para poder efectuar ¡os trabajos, rambién de noche. 
Verdadera 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N 
V I C H Y 
E S P E C I F I C A R 
d e l E s t a d o 
" F r a n c é s . 
E L , NOMBPVH; 
Gota, Enfermedades de la Piedra 
y Afecciones de la Vejiga. 
Enfemedú^os del 
líigado. • 
Enfermedades del Estomago. 
para Miar'& m ú 
mti de la comida. 
sin itlter&r el reginaen 
álimentario con la 
11, rué des Fréres-Herberi 
LEVALLOfS-PERRET 
prés PARIS 






m'i los Anuncios Irancesas son los 
• ?, rm de /a Grange-Sateüére, PARIS • 
m mmim 
p o r i í i C t i r a c i ó i a . 
DEL 
EN TO&AS 
las í m m y Droguerías mar 
BLENORRAGIA 
Enlermedades de la 
SASTRERIA, CAMISERIA Y ROPA HECHA 
S i q u i e r e Y d . v e r l o s t r a j e s d e ú l t i m a m o d a a m e r i c a n o s p a s e p o r e s t a c a -
^ a , d o n d e e n e o n t r a r á u n a v a r i a d a c o l e c c i ó n a c a b a d a d e r e c i b i r . 
P a r a t r a j e s á l a o r d e n t e n e m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o d e t e l a s i n g l e s a s y 
f f r a n c e s a s d e l a m e j o r c a l i d a d . 
E n c a m i s e r í a y " a r t í c u l o s d e f a n t a s í a t e n e m o s t o d o l o q u e p u e d a e x i g i r 
e l g u s t o m a s r e f i n a d o . 
«EJiGi 
hrls, 3i,R« PLilipjí dí-fiirarJ. ] 
Depósitos en todas 
las principales Fírm&ciis. 
â A<,>UEÜAS, NEURASTENIA - toda; 
FiENFERMEDADES P.'ERVIOSAS, 'Cíflílía 
ta porias PILDORA? rkrpOfkMI 
ITiNEURftLGICAS (\c\ I j 1$ 11 U N i i Pxms, 3 ir. la caja con KcmciA fra 
O»" CR0K5RK & O». 75, calle de La Boetie. Pari« 
& laHaHna : Viuda de JOir: SARflA a HÜO. 
Recetado por ios médicos en lugar del jarabe antiescor-
bútico y del aceite de tugado de bacalao, para combatir el 
linfatismo, el usagre, las erupciones de, la piel en los niños 
pálidos, enclenques y delicados, para resolver las glándulas 
del cuello y reanimar el apetito. 
8, rué Vioienne, PARIS, y en todas las Farmacias. 
—lililí l|i illlimi lili Ml IIIIIIIIIMIWHIHIIIIIIW W'IIHIIIIHIII 
E i i í o i - m e ( 1 d e t i e l U P e c l i o 
D E 
NiVEÍI.SALMENTE recetado por los médicos, es de gran eficacia 
en las Enfermedades de los Bronquios y del Pulmón; cura 
los Resfriados, Bronquitis y Catarros más tenaces, cicatriza 
m s Tubéreulos del Pulmón de los Tísicos, suprime los 
Sudores Nocturnos, \os Ataques incesantes de Tos que desesperan 
á los enfermos y les devnelvc rápidamente la salud. 
I ' ^ X S I H , S, m e VivieKuue, y en. tocias l a s ITsitTniacias. 
( L E V A D U R A S E G A D E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus efectos la irregularidad de ésta. La expendemos en 
forma granulaba para facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
La Cerevisina da maravillosos resultados en e! tratamiento de 
los furúnculos, qué hace desaparecer; En enfermos dañados cíe jj^o-
nasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La Cerevisina se recQmienda también en el trata-
miento del acríé de la urticaria, etc. La Cerevisina no uoasiona 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago, ó gases., ácidos v 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S , 8, r u é Vivienne, y en todas las farmacias. 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición do la mañana. Abr 1901 
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E L 
EX ÉL Í U L É C Ó ^ Y E L VEDADO 
Después (!'• haber cíísado la lluvia 
(iiic cavó en está cntdád y sus alrede-
dores en las primeras horas de la ma-
ñam; de ayer, se deseueadenó un fuer-
te viento Noroeste, que ha causado 
aran alarma en la estensa zona de 
Han Lázaro y en él Vei'ado. á e.ausa 
d(> la fuerte marejada que levantó el 
viento. 
Desde la una de la tarde, la mare-
jada fué en crescendo, hasta eso de 
las tres en (¡ue el oleaje pasaba por 
eneima de los arreciles inundando 
todo el pasco del .Malecón, la calle 
¡le la Marina, y el l i toral todo del 
Vedado. 
Según iba arreciando el viento el 
oleaje ora im'ts fuerte, lo cual hizo 
que las calles 3 y 5 se inundaran por; 
completo, viéndose la mayor parte del 
vecindario obligado á abandonar sus 1 
residencias, pues ei agua había en- j 
tirado en ellas, llegando' en muchas . 
á la altura de una persona. 
Los más timoratos abandonaron su ; 
casa desde que vieron que el agua. ; 
invadía la playa y que al romper las 
olas eu los arrecifes casi cubrían ios 
esí ableeimientos balnearios-, pero 
otros -se quedaron en la inteligem-ia ; 
qué el agua no llegaría a invadir la'a 
viviendas como sucedió al obscuro-
cer, 
A l entrar la noche se hizo imponen- | 
te el viento, él agua aumentaba por mi- j 
ñutos inundando las calle-; laterales y | 
las que iban á desembocar a la playa. j 
Desde este instante cundió la alarma \ 
011 toda aquella extensa zona, pues ca- j 
da momento se dejaba oír el silbato de 
la policía, ó bien la voz de algún ve-
cino pidiendo auxilio. 
Ante el peligro que amenazaba á los ] 
vecinos de la parle niás cercana á la 1 
playa, se dispuso por la policía del ba- ¡ 
eio de auxilio, á cuyo efecto los pr i -
meros echaron (i la calle el carro am 
bulancia y el último el carro de auxi 
lio. 
Por otra parte Salieron para lo 
puntos de mayor peligro los vigilante 
A las diez ilie la noche, hora en que 
escribimos erstas lineas, ha vuelto á arre-
ciar el vienta, lo cual ha skio una nue-
va, alarma para el vecinidark) del Veda-
do y los del paseo del Malecón. 
Frente ai Morro. 
Ayer á las tres de la tarde se pre-
sentó frente al Morro un vapor inglés, 
cuyo capitán, en vista d 
to que reinaba, parece m 
á efectntír la entrada 
mar afuera, d e s p u é s de 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misa solemne.—En la Catedral y de-
•niáis iglesias las de oositumbre. 
Corte de María.—Día 2.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora .de la 





necido maniobrando más de tres horas. 
A l ser señalado este vapor, el bote 
de los prácticos, con el de. guardia, se 
dirigió á la boca del puerto, en cuyo 
sitio permaneció hasta (pie se retiró 
dicho buque. 
Pocos momentos antes de presentar-
se ese vapor íi la vista del Morro, hizo 
su entrada sin novedad, el vapor in-
glés Laura, y una goleta cosiera. 
Un numeroso público presenció la en-
trada de ambos barcos, desde la glorie-
ta del .Malecón y él Parque de la Pun-
ta. 
—-—-—— —<Pri —»<gBBt.ii.i. 
mm i mm 
E S E i D O 
A ver fué asistido en la casa de so-
DE B E N E F I C E N C I A 
1 Junta IMrectiva, en se-
ente y do orden del ño-
ita & [as s eñores Asooia-
lunta.s Gené.ral*>a regla-
lirá>h lúea,!- los días 7 y 
!1 en los salones dol Ca-
) de 1907. 
E l Secretario 
GresroTlo Alvarex. 
D. Morena, Decano iáleairiclsta, construc-
tor é instalador ds pnra-rayy» ¿U/tarr.p mo-
derno a edirScica, polvorines, iones , panteo-
nen y buques, garantizando su ins ta lac ión 
y materiales.—Kspa ración es de los mlarncs, 
»iten<io reconocidos y proi-udos con bl apara < 
to para mayor garant ía . Ir.sUiláetdh de Wa*-
bres eléctrico»^ CUÍ-UVOS iudicadoros. vaooa 
Afcúítico.'j. lineas tel.-l'oíiicaa ñor todí . la laift. 
íxepíiracionv;:. oc" toda ciase do aparatos del 
rariio eléctrico. t> ftaraniiaan todo» loa tva-
ostfos,—Callojóii da Espada núm. 12. 
8773, 26-7P 
F A l f c A L . Á S S K X O K A S 
Se coninonon y lavan ^vestidos de tul; to-
<*ri elase de blondas y encajes, manti l la» blan 
«•as y negras, ÍKstores y cortinajes, precios 
M 1 3 I U Í Í E . S 
Compone cualtíuier objeto de mimbre co-
mo sillones, mecedoras y otros objetos drl 
tnlsmo. Se barnizan y esanaltan si así se 
(¡ti.se.a dejándolos como nuevos. Recibe avi-
sos en Acosta '¿'J Antonio Heréter , 
_ 4134 15-19Mz 
E i t a l l e r de t a p i e e r i a e n a d o r n o 
de 
do Ámarsura 84 se ña trasUdo á Beraaza SO, 
taller de pintura y tapicería. 
3041 vs-L'OS 
L A CALLE de Penal ver entre Campa-
nario y Lealtad se alquila una casa nueva 
dealto y bajo cm .sala; comedor y tres cuar? 
tos efli los bajos; escalera independiente pa-
ra los aütos y las mismas comodidades qi/o 
en los bajos. Informa su dueño en Campa-
maTio 2(i. 48'15 4-2 
SE A L Q U I L A en |&S plata mensual, íi per-
sonáis de moralidad sin niños una hermosa 
ha.bttácí(Xn y irn grátl 3a!ón interiores, higié-
nicois y \e.ii.Ci'ladüs con píaos tk: mosaicos. Es 
cáü» de familia deoehité y no hay más in-
q¡upii)os. El punto es magnlrtco Reina 40, 
bajos, de 8 a. m. A. 5 p. m . Se 




l Domingo, por dos 
e nos entenderemos en .sus 
HM A L Q U I L A una espléndida «a-la fi per-
rinas de morali.iad. Hay baño y ducha y 
«m&s co-modidades Precio 5 centenes. San 
afa«i 01. húú i--¿ 
A P R E N D E el inglés por el método del 
•fJAFONO (sistema • Rosenthal) L e n -
práctico; se oye la pronunciación exac-
cada _ paia_br E«tuipo coiupJcio $50 ('y. 
L a llarve en l iosa núm. 4 
ras, bodega. Dan ráeón 
Montei _4S9tí 
V K D A D O — Se alquila 
B y 21, jrropio para pensó 








T e l é f o n o 1 9 7 8 . Z a n j a í>íJ. 
C o r r e o s A p a r t a d o 1 0 7 2 . 
Que este sistema es, entre ios conocidos 
hasta el día, el preferdo para la ins ta lac ión 
en este país por sus superiores condiciones 
de duración, poco peso y belleza de sus plan, 
cüas, lo demuestra t! informe de la Sociedad 
Kc'onfiniicu de Amalgos del País , en el expe-
ioliüitud de Patente de Inven-
iblecdo ante ia Secretarla de 
esta República, 
ntre otras uuichas Instalaciones que tie-
Ilevadas á. efecto esta fílbrica, pueden 
se las del comedor y r e s t u a í a p t del tiran 
el Habana, Café L a lula, casas del señor 
uernc. Prado 59. Doctor Gustavo G-iquel 
Selascoaín y Poc-lto; Sr. Pedro Fumargal l 
Iteimi 153; Escritorio de Is Sres. Herede-
todas las com 
dan te a^ua y gas. 
antes de las 5. I i 
__4771_ 
COMIDAS para 
arrículos de Pr'in 
por dos cocineros 
Fe sirven á domii 






iso de mosa 
quina á Falg 
nento Ji», J . 
iaoles; tiene 
j-nse & todas 
A, entre 19 
GRANDES habitacto.n*0 
cernes. Amplios líÜZf ffi*****^ 
ra escritorios y homhreíi ñ ^ ' ^ ^ r ^ M , 
qvulan á j i centenes * ^ 0 * J < ^ | 
Gloria n ú m . 7S casi ^ q . ^ ' l ^ l T ^ k 
íl una cuadra de la. c a ' ^ i ,a «a.n vSa 4, 
tranvía eléctrico por i ' el Monts^sfi 
comedor y grina^ ' ^ ^ K 
baño y dem.'ts c o m o d i d a d to?; «'on „SaU 
ejdjjMaJdKiene. S^tuno^' ^ 
E N C U A T R O O E N T E Ñ F * ^ ^ J ' ? 
preciosa casa de moderna ennef alqiuk"^' 
euaKlras de los eléctricos l W ^ c ' 4 n 
das las exigencia* de lá h i ^ l ^ ^ co?; 10« 
al_ladü. Su dueño Cuba -'4 hlgiene. L i V « -
r^snioj^dc- i ¿ 3. ' i¡j/ .«formaran ^8 
Se da en alquler la hermo^ " 
C, aura. 4 y medio á t -^fJ '* «««a 
os tranvias eléctricos; p r o ^ w , { ^ ^ ¿ T 
Consta de jardín. V o A ¿ ; ^ ^ . ^ h ^ 
.,K!r.Andoro«; Pisos" ̂ ' m i ; otea on 
'eléfOnO 14ül 
Lamparilla 92 y 94, á B m a 
En este expléndiilo alto, con baño y ducha, 
e alquila una espaciosa sala con piso de 





diente que en 
clón tengo est 
Agricultura cU 
E N E L V E D A D O 
Se alquila esta amplia y herniosa casa ca-
Jle 1G, número 22, á una cuadra del paradero 
del Eléctrico, do bajo y alto, compuesta de 
21 habitaciones, pisos de mosaicos y jardín; 
Informan en la misma. 
475o 26-3.1 Mz 
moVo^f lüentr l i?1 ^ ^ . ^ t . ^ ^ T J 
:>_-_f:uartos do tinados. -iij^u W' f̂to 
(• Ing-.énica casa Empedrado f : - ^ 6 ^ ^ 
contando con u: ejo ^ M ^ 1 ^ } . ^ . m e j ^ 
n.tro d. 
u e . 
haibitaolones «u>uu«H«MMiaa < 
co Empedrado 7 5. 44ití 
S E A L Q U I L A N , un piso aif< 
en industria 131, casi asquina 






S E ALQUILAN una hermos 
ventanas k la calle y cuartos 
comida d sin ella k precios de 
dos 
&a« Kafaej 
. "4, se alquila esta casa A 
dad: situada en la Vní, ' de 
de los eléctricos ( *n i„'a 4 
i ta rías. La liavf. - i /^'^enas 
=re.s ::r, ferretería. 6 in* 
• • 15-27 
^ . m o r a l K i a a ^ ; 
n aínírtco v 't^**** comí 
df. r.^oc ^rth6r,«oso cuarto 
•- r'1-;,0s de mosaicos 




KISS. MAEY MILLS 
Profesora de inglés y francés . Prado 101 
Itos. _4484 _ S-24 
" E L P E O P E S O R D E P A S S E " 
C a l l e H a b a n a n . 5 0 
E n s e ñ a el Prancrs y el íagrié» en su ac:,-
emia 6 á domicilio. E n s e ñ a también por 
jrresponder.cia en o meses, á $1.-25 al mes 
4*4^ ÍO-2'3Mz 
A ios que fabrican 
»to surtido de tocia cía; 
;no S, precios ventajosí; 
(lo polK'ia v L 
an l l l lIl ln(, 




el de auxilio de los bomberos, presta-
ron importantísimos servicios, áciidien-
do á les puntos de mayor peligro,- lia-
l lubo • sitios en oue el agua cu-
bría casi por completo á los caballos dé 
los carros, como sucedió en la calle 3 
iKK'Ue. e 
D I A 2 DE A B R I L 
C O L E G I O 
i flpO M m 
De- l ." y 2 / F-̂ enama, Estadios ConirSrcu.iies, 
— Ingléi — 
director. Francisco Icáreo y Fernán.J??, 
en su espaciosa ¿ higiénica casa Amistad 83. 
Por un sistema dialéctico esencialmente ra-
enden y eiplicaa el 
Ademas se encarga esta fábrica de colocar 
cornisas, florones y demás adornos en techo 
de congrí ó vigas Ceruttl. 
Hay siempre existencias en piedra artifi-
cial para ornamentac ión de faenadas y so 
hace por encarífo, así como toda o íase do 
trabajos en granito y mosaico del país. 
Pasad por Zanja, 60 y se convencerán. 
2C'JÜ rC-SMa 
mi de TMip re s 
Y Esteiiograíos Filíeos 
francés , a lemán é italia-
s competentes y e s t e n ó -
•án donde ustsd lo desee 
mea para traducciones ó 
igráficas en cualQuiera de 
liornas, ya para traducir, 
irlas. Aceptarnos órdenes 
auulnilla Orsini. Cuba 6ü, 
e l é íono IOS. 
.26-21Mz 
S E A L Q U I L A UJI df 
or cen 3 hahitacione 
i dependiente, con pal 
'lies. InToimia.n Moiit< 
TA RA EAMILÍAS 
illnos v jos de I 
ducha, e-n 4 cen-
S E A L Q U I L A N los lisrmosos altos de 
j Alambique 21 con sala, saleta y 'l cuartos 
moderna; precio 7 cen te-todo 
nc1». Informa en el 61. 
consLru, 
•05 04 4-




EsQUina á Mercaderes se alquila 
na con horno, iiabitaciones y una 
con tres puertas á la calle, 4.̂ 1̂  
P A R A C A B A L L E R O S solos, se 
una ó dos bonitas habitaciones. E s c 
quila; hay. luz eléctrica, dnch 
vín. Obrapía 57 altos. 4!ilí 









I:GII>O IÍ>, A I / r o s 
cional, los umee comp 
!l e l V e d a d o ; pirqué de las cosas, 
i p i <• i , Ij'c>s Estudios comerciales se hacen prác-
ae t a u l a , l imeta- t i j a y séncUlamente , pudiendo termínairlos 
idnlf'o íwnifoonwfi • I ̂  cuatro mese.'i. 
lu i i i io , COIIÍ«ÍIÜÍC.S , Alumnos internos, üiediq internos, tercio-
ica , peni tente . i r temos y exu mo/. 
Ppmííi nTvnnm^ifn 406S 26-24>Iz 
ú Paula, 
la vnuuu 
S A N J O N A C I O 4 9 
Y A -JUILA 112 
D i r e c t o ; - : LUÍS B . CORBALÍES 
•Vaignaturas: AiMtméllca MercanÍU, Tene-
ouría dé Libros, Cal igraf ía , Taquigraf ía , 
Mecanograf ía ó ing lés . 
Nuestro sistema, de e n s e ñ s n z a es prácti-
co y por lo tanto, muy rápido. 
admiten intei nos, medio interno?, ter-
"471 26-lMa 
M a n i i e l M e r n á u d e z M e d i n a 
Se alquilan 
6 .sin muabl-es, 
nios sin t 
114 ad. Tft¡ 
SE ALC 
no 84 alt 
4796 
v en t tal das habitaciones, con 
% caballtros solos ó matrimo-
y que sean personas de mora-
o_l63£>_ _4 4 __ 26-3 iMz 
A una hermaa cocina en Gal ia -




v £ a P- m. 
i^Q, 
'̂ S con y 
nî sníñca 
J'robiíh se 
'íaa se ai. 
141 bajQi»; 
¡uy fresca, u 
en la Oficina 
4-27 
núm. 55 se alquila para ¿ u ¡ 
blecimienco ó escritorio una hermosa sala 
y tres Habitaciones. E p la misma se si ¿ni* 
reanxando ios enser-es de la lamparería Hav 
lámparas inglesas, francesas y" todo lo ou. 
concierne al ramo de instalación iodo á ür» 
cios módicos. 4662 '/ 
V E D A D O calle Quinta núm. 20 esquían 4 
Cr, se alquila en 14 centenes una hermosa 
casa con sala, comedor; 7 cuartos; ñafio é 
instalación sanitaria, informa-rán en ia mis-
ma. 4664 IO-'ÍT'. 
PROXIMO á desocuparse se alquila el heí 
nioso zaguán de Galiano 9r>. Informan oa los 
altos: 6-Í26 
B E R N A Z A 
Acopta la emopra-ven 
rústicas censos y aidmin 
y da dme.r con n^potieca 






Automobil, compro 1904 uno de dos á cua-
tro asientos. Aguila 7S el portero. 
__4Í>51 ^ S-2^__ 
D E S E O C O M P R A R directamente á su due-
ño una casa vieja de unos 6 por 26 apro-
ximadamente, ó una en buen estado para 
ponerle a.lcos y que es t é on buena calle. 
Comipostela 118 altos de 4 á 5 p. m. 
_J*«|3 4-2S_ 
S I X I N T E R V E N C I O N de corredor se solici 
comprar tres <!asas, en es tá ciudad, por 
eci de cinco mil pesos cada una. I n í o r -
fcn en Jesús Alaría 20 entt<e Cuba y San i g -
•cio, de 8 á 10 de la maña.na. Bufete del 
••• Enrique Hernández Car taya. 
4678 4-27 
tecarios venci-
dos pagando Integros e Icapital é intereses; 
así como rédi-tos de censos vencidos y cual-
quiera otra clase de créditos, derechos y ac-
ciones. Ag'uiár 38. Informa Ldo.'' A l varado 
4611 " " 8-23 
i razoo 
PÁIADÁ 
IB COMPRAN crédito de Solfeo y Piano, lecciones en 
á domicilio; precios económicos 
itre Luz y Acosta 
15-15 t u ¡ 'J 





f m m m m 
Academia I t a U a n a de Canto, 
Solfeo v Piano 
don ae ex 
L;argo d 
> de las Voces, al 
ás rápida y com 
íor.le 11 Á, altos 
la-ndole buen iiítiia^-üo 
las soñáis; es recuerdo de 
485; 
ímeiiios. 
rav vallo < 
café Jim Las cliadr&s ae ia» caa-ics ti« 
CáBoel y Blanco; eomprei 
lau Jjúzaro y el Malecón, s 
por completo. Dejando el aírt 
{Pimad ele ellas a nma ue i 
P O S T A L l 
recibiris-c en Ob 
urayones ircme á M 
4413 
L1BKOS NUEVOS repn 




ros. fnermi ilx i-m^fimlas en varia 
as particulares, en ] 
Bomberos y en el hotel Trot-ha. 
S U P L I C A a, la persona que hubiese 
enentrado el 27 un roll de p 
planos de dos casas de e-s 
dverles A, Prado 29 all 
emendo tuca 
ie la S, l'V.v 
eco 
•ueba.s de ser el due 
páéro de este a\iso 
1-31 La amo 
rros del "\ 
á poner e n 
ÍKiíli¿s 
• i I-JU 
Obisno' 8(j, librería. 
m m m m i m 
ir.n 
bítacione.s para escritorio o vivienda; 
decentes. Se vende nmagii íf icos mué 
uncís de <!0lín ríe seda, con 
L . \ UA«A. ('(..m F U S T E LA ¡.a ue alto ;> 
l^ajo indeipendienlcí , <'on 13 habttaciuuc! 
nedoro-s MI i'! 
ir^ía. Angel 
s todos los días 
d.os mientras dure la huel 
P R O X I M A á desaqUiláfse se alquila una 
casa on la calle C entre 21 y 23, Vedado, al 
lado <le los carros; compuesta de jardín, por 
tal, sala. 4 cuartos, comedor; cocina, baño 
é inodoro y patio. Muy frseea y cómoda. I n -
forman en la misma 6 en el alto. Su dueño 
CaOlejón de Espada núm. 4 altos. 
_J7_46 4-31 
CILICIOS 7 altos se alquila"una habitación 
con división v dos balcones á la calle aro-
pia para^familia en_$15.90. 4820 i - 3 1 _ 
S E A L Q U I L A la casa. Be lascoa ín 21, mag-
nífico punto para establecerse en cualquier 
giro aprovechen la oportunidad, haciendo re-
formas en la casa; se da en peo alquiler; 
para íhárS pormenores en la misma casa to-
dos los d ías hAbiles de 12 á. 3 P. M. 
4766 v _^131_ 
A P A R T A M E N T O se alquila uno con en tra-
igas á la brisa, lava-
! y retrete en Empe-
S-31 
I^A ROSA núm. 10 
(ro espaciosa.s y freí 
al paradero df»! 'i'uü 
ció, agua. bafiO; duc 
mOdico precio: en la 
horas. 4 525 
alquilan cua" 
cioneá, junio 
odo el Sírví-•> y gas; rn 
riñan X ioOaa 
S-?'i 
<la independie 
bo con agua 
diado 15. 47( 
CASAS para familias, habitaciones y de-
partamentos con 6 sin mueble,^ .como deseen 
Todas altas, con vista & la calle; especiali-
dad en servicio y comidas; se cambian, refe-
rencias. Reina 20, altos, Casa Boston, Galia-
no 75, Teléfono 1461 4779 5-31 
C A L Z A D A del Cerro núm. 480 se alquila 
una eaplf-ndida sala con gran portal y de 
mas comodidaxies en la miama se cede una 
cocina íl un cocinero de moralidad asegura n-
t±olc_un regular sueldo. 47^1 _ 8-31 
20.aiE.TROS de .largo; en diez centenes se 
alquilan tres 'gra-nd-es salones, tienen más de 
20 metros de largo por seis de ancho. Son 
apropósi to para escritorios, comisionistas ó 
numerosa familia. Oñotos 5 altos. 
__4787__ _ 4-31__ 
J1LAN J^Sjaitos de traliano núme-
7 con dos ha.hi'taclones ir,dependientes 
dor f.'i-h' vista ,1 Blanco, con todo servi-
cio sanitario. _ 4791 4-31 
S E ALQC1.LAN los iijedcóa bajo« de Blan--
co 40, con zaguán , sal;'., saleta, cuatro cuar-
tos, comedor; "baño; üóBitínOdOrós y servi-
cio sanitario cdfnpl<itA.,?n£orma.n en'los altos 
4764 lt-;;0-7d31 
. SE A L Q U I L A N 
En Cuarteles 4, dos hermosas habitaciones 
7 un zaguán propio para coches ó automóvi-
les. Se piden y dan referencias. 
lt-30-25m-;i LMz 
E N L A A V E N I D A ríe Estrada Palma, .Tesas 
del Monte, Se alquila en la calle Conccial 
Veiga casi esquina á, la. dicha Avenida una, 
preciosa casa compuesta de sala, sa'.etó, tre,i 
cuartos, baño; pisos de mosaicos,, jardines 
•con diez metros de frente por cinouenta da 
fondo. Informan en la misma y tratarán da 
su ajilóte en Cárdenas 2 A, altos, llábana. 
4596 s.2« 
S E A L Q U I L A la casa Ant6n Recio núm. 91 
de planta alta y baja, compuesta <le sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina, servicioí 
sanitarios, toda de mosaicos acabada dó fi-
bricar; muy próxima á la Línea de Vives. 
4404 S-26 
W 1 S T E N 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones quejse co-
munican, altas. San Miguel 30. 
4552 __s-2t_ 
H E R M O S A S HAB1T.1CÍONBS amuebladas 
por 2, 3, 6 4 centenes ai mes para hombros 
solos, de buenas costumbres. Monte 51, Al-
tos, frente a l Parque de Colón, Poseen todas 
las comodidades. 4 572 S-2t> 
G A L I A N O 70 en la acera de la sombra, 
hermosas y ventiladas Iiabitaciones amue-
bladas con toda asistencia, sus balcones á, la 
calle, baño, lúa y demás comodidades. De-
partamentos para, familias. Los precios md-
dicos. 4588 16-26^ 
S E A L Q U I L A N los frescos altos de Ani-
mas 182 con sala, saleta; 3 cuartos y otro 
de criados, cocina, baño é inodoro. Tienen 
entrada independiente. L a llave ©n los ba» 





hab ta cines 
4-28 
S E A L Q r n . A ' la casa San Francisco n ú -
mero 3 a l lado de la Botica, esquina á San 
Lázaro,. .cpmpaesta de sala,, comedor, tres 
cuartos;'patio; cocina y su servicio sanitario 
c.omplwto Iníoirmarán su dueño San Lázaro 
núm. 396. " 4721 4-28 
S E A L Q U I L A N dos esplóndidn-s ha,bitacio-
nes á hombres solos con cuarto de baüo 
y magní l ica azotea on Domínguez núm. 1 
Cerro. 4725 4-28 
SE 'A:LQUJI ÍA una hermosa sala con dos 
balcones á la calle como habitación con 
muebles 6 sin cilios; también otros cuartos 
interiores muy vent i íados con toda asi-sten-
cia. Media cuadra del Prado, Refugio 4. 
_47 2.6 J -̂ 2 8_ 
SE A L Q U I L A N los frescos y hermoeos ail-
los de la casa Tulipán núm. 18 compues'tos 
de saJa, recibidor, gabinete, cuatro cuartos 
pises de mosaicos; cocina, baño servicio sa-
nitario mdern con una tarrasa á ds calles y 
azotea al fondo com vista preciosa á la H a -
bana, 3a llave en los bajos é informarán 
en Concordia núm. 33 4 7 29 8-28 
S E A L Q U I L A N en G-aliano 96 esquina i 
San José , dos hermosas y frescas habitacio-
nes independientes y con todo el servicio ne-
cesario. No se admiten niños, se dan 5' tü' 
man referencias. Su precio $21.20 oro. Hay 
llávi ii. 45 4 3 ^__Jlli5— 
S E A L Q U I L A N las casas do alto V ^ 
con entradas independientes de la caue ae 
la Hiabana números 242 y 244. recientemiente 
c o n s m í f d a s . J^a llave en la Bodega de esqui-
na, á. Desampardo?. Informarán Obra-pía nu-
mero 7. '.546 sril-
M a i o j a 5 3 , a l t o s 
8 centelles al SE A L Q U I L A X en 
raes, los higiénicos, nuevos, frescos e 
independientes altos de azotea, con su 
puerta-reja y llavín, pisos de mosaicos, 
tres linéeos con persianas francesas y 
balcón corrido á la callo; ticte lierrao-
s.) sala, comedor, tres espaciosas Iia-
bitaciones, cocina, ducha é inodoro. 
Toda de construcción moderna. IvXm 
man en Aguiar 100, altos, de 9 a u / 
de 12 á 5. 4511___J^*-
letra 
Quien es ó quien pudiera ser?. Es-
s son las pregnoiitas que se hacían 
íl P de Pa-! 
todas las conversaciones en el teatro 
Tívoli sino también que era este e l pun 
to p T i n e i p a l d e la inmensa cenenrren-
Qia que v i s i t ó a y e r e l Parque; sucedie-
ron en dicho teatro les llenos nno tras 
Qtr^? p i K « se motaiba verdadero inte-
rés por ver « s t e ^sombroiso eapeptáculo, 
Las efectos e l é o t ó í í o s y de gabinete 
que eop ' c o n e x i ó n c o n l a l i g a r a se i m -
fi'on ayer; r e s u l t a r o n de gra-n efecto. 
Cuantío el profesor puso k Fonti-
nei le dolante de ia pizarra y escribió 
w n yeáX) m nomba-e, c a u s ó g-nain asom-
brí) en el 
a. rila udió. 
A l profesar y ú isru juguete mecáni-
co se le verá esta semana en wxi gran 
automóvil cu una de i T u e s í r a s princi-
pales oall'es, cumpliéndose esta parte 
del progrH'ma. 
E l Pontamlle hace el papel de chaf-
feur ba jo la dirección de su dueño que 
mueve la m,"áquinia de 1111 lado á, ot ro. 
A l señor Agra.raonte jefe de la po-
licía se le lia avisado del paseo (pie en 
griin automóvil se le dará á la figura, 
y ha avisado á los vigilantes ipor donde 
tiene que «pasar el automóvil, qúe es-
tén al tanto de qiie no sea internim-
pido el tránsito de la vía pública, y 
que en caso de obstruí rio que arreste 
al profesor, á Fontinelle y á todo su 
•¿.parato. 
Se liaren elega 
ra y nina, desde í 
man los usados dt 
y l i e v m a n a s 
otiítorérea párc-
n adelante; se 
los nuevos y se 
zaguán , cuatro 
nan ít 4 0 centavos; taml'ién se 
vestidos para señora Amistad 
LOS SOMBREAOS que se venden 
en Concordia 6, altos, á $2,50, no los 
hal larán por menos de un centén en 
otra parte. Para convencerse es pre-
ciso verlos. También se adornan y re-
forman á 40 centavos, por difíciles 
que sean. 4,700 10-28 
P A S C U A L A A G Ú Í L A R 
^ B I N A D r O K A 
Se ofrece á todas las drunaa para peinar 
on su casa y a domicilio; tiene todos los 
últimos modelos de Madrid y París y tam-
bién lo haee á capricho. Kspeciahdad en te-̂  
ñir el pelo do negrb y rubio y se garantiza 
un año él teñido; precios más baratos que 
nadie; su domicilio Merced 12 altos. 
0 . 1 0 1 9 13-10 
bajos, dos alto«-, sala, antesala y demás ane-
xidades; la llave éii ,1a casa nüm. 123, su 
sos a me rica-
iio-s. 4-2 
A M I S T A D 12, altos. Se alquilan espléndi-
das y ventiüadas habitaciones altes con pí-
aos de mosaico y balcón á la pallé, 4 per-
donas de mioralidad, .sin niños; con mueblos 6 
•UióS si.n_jellos: 
S E A L Q U I L A un bonito loca! 
oü-adqtner ols^se de estP.iblecim.Je-r 
guel l ? i cu la bodega iníorman 
4878 
CHISPO 1 se alquila un depan 
cuatro .habitaciones, muy frescí 
milia ú oficina, vista á, la pla.zs 





1 mentó cotí 
isqiuna 
m P C H i A S 
Se alquilan amplios salones para comisio-
nistas escritorios, etc.. en Jos altos dé h cusa 
San Ignacio (U «mro Amargura y Teniente 
Rey, en la 'misma informan. 4S40 15-% 
EN SALUD 3 dos habitacioues bonitas y 
amuebladas; todo el servicio es moderno pa-
ra, familia ó personas solas; tiene todas las 
condicione,1-; hif'iémcas. 4 8 3 9 S-2 
aguacate se 
interiores, 
3 «in niños; 
i, y no hay 
más imiuilinos, , 4SS7 4-2Ji 
V£EiAI)b CALLE 10 N T i r 
Se ciilquila; osta esplendida caisa acrabadá 
de pintar; gran sala, saleta, siete habitacio-
nes bajas y 2 altas; servicios de baños y 
demíis completos; corredor frente A los 
cua.rtos:, gran p.H.tio, pavimentado; mampa-
ras en todos los cuartos. Muy fresca-. L a Ua-
Ife en el núm. 5 solar do G-alia.no 78. Precio 
y condiciones E l Progreso del País . 
_4702 8-28 
S E A L Q U I L A en 20 centenes los bajos del 
espléndido piso d«l Mailecón; esquina á Man 
rique acabado de construir.. L a llave en la 
Bodeg-a de San Lázaro y Manrique. Obispo 87 
inforavmrfui. 46Si>_ 8-2S 
E n E L V E D A D O se alquila la espa-ciosa 
cómoda y fresca casa Calzada 134 de alto 
y bajos. Tiene jrdines con árboles frutales 
buen baño caballeriza,, etc. L a llave é In-
formes en el 1U1 esquina á la calle 12. 
..4712 4-28 
C O N C O R D I A 6, altos se alquila espléndi -
da y ventilada habitación amueblada co^ to-
do servicio. Hy buen baño. E n $21.20 Otra 
en_?10 piala. Se da l lavín 4709 4-23 
S E A L Q U I L A N ' Iiabitaciones amuebladas 
«n una, casa acabada de fabricar á, la mo-
derrna á personas de moralidad Dirigirse á 
Mis4dh 5, entre Cárdenas y Zulueta. 
_4_73JI 15-28Mz 
S E A L Q U I L A M los bajos de la casa Mi-
ssión 5, fabricada á la moderna. Precio 7 
centenes, sin fiador. E n la misma informan. 
4738 8-28 ̂  
A n t i g u o H o t e l ' ' D e F r a n c i a " 
TBNIEHTxS REY 15 
Cran cana de familia; piiecioe espec ía las 
para i>er9nas estables, servicio de primer 
orden; no confundir esta oaísa con i a posada 
| L a F r a u d a . 4704 8-28 
V E D A I K ) — Se. alquila la casa calle — da 
B con sala, salota, cinco cuartos. " " V . ?B 
baño; 2 inodoros. L a llave «.J"10 tLá^M* 
P R A D O 60, altos, acera de. la t>r^; ¿lis-
nueva; dos hermosas habitaciones «-̂  ma.tri' 
teneda ft sin olla para caballeros u ̂  ^ 
monio sin niños. Se admjfen cié «-21 
nados á personas de buen ordem^_^___^-. 
PRECIOS DE 7ERAH0 . 
En Philadelphia, P - ^ o 117 fncont^a • 
habitacones elesrantes y Umpiaa * . ¿g.2< 
tes precios. 449t> -TfSji 
S E A L Q U I L A N los bajos de CrtótO ^-^oj 
forman Habana 50 t,bajos). ^^Z— ^ 
S E A L Q U I L A la nueva > ' . f ^ j f ^ a U * 
situada cu la del ^edfüo ^ ^ n, 
entre 6 y S .1 una cuadra del ^ f c ^ ^,11» 
Jardín, portal, gran sala, » ̂ ' ^ o . coc>^ 
al centro; saleta de comer baim^ ^ 
v cuarto y servicio de criados, a» pU<>rt«* 
de mosaicos y traspatio. Con i ccvriiodid»-
•idrioras, mamparas y tod*9 de g*sU> 
des que pueda desean- ^ . ' f " ' 1 h0.iaS. 
Informes en la mtSrina &• toaas ^ * i "2 7 r _^ . • — r T l , O-
EN EL VEDADO calle 13 . t f y ^ j » ^ 
se alquila el henn«o chalet 
e alquila el hermso chaiot a^- - Sa,n jo= 
ondicionea ventajosas. Informaban 
2 3_ altos. C.ti 0 í,7húáci'5n 
S E A L Q l ' I L A un pl*o >' " f v « d » . ^ 
v se venden un j u e g o ^ ^ A ^ lt*Í 
el 3 cortinas. Amargura_76_-__ eD 
" S E A L Q U I L A N los altos $ 
punto más saludable J ^ f ^ 
a Cárcel núrn. 21 ^^^en ^ P j . í a i w 6 » ' ^ ! ? 
y Pa«eo de Martí P ^ f ^ t 1 Ñor te nui"-^ 
más informes en Anch* del * ^Jí*z¿ 
- ^ ' " ^ T A ^ I L S 
E N L A V I B O R A calle O V - a r r l b ^ ^ 
Estrada Palma se alquila m ^ ^ m e d o r j , , 
de fabricar de dos pisos, s*U. dcS ^ 
1, abita cienes; cu arto ' ^ M c l a d e s - f\* 
dos inodoros y a e m á s comom ^ ^ J - ^ 
man Zulucta 73 altos. í¡i> 
'"UNA F A M I L I A que se ^ f v e d ^ 0 . ' 
ropa desea alquilar su f™***̂  
joLnente amueblada. * 
Sedas lavables,. Mercaderes nuffl. > 
9 á 11 a. m. 7 de 1 á 5 p. m. tf.tfV. 
A L Q U I L A una babitac^n ^ s «n S ^ o í -
s hombres soios 6 niatrwii êd*<,w . 
Hay b a ñ e C a l i l a esquina J ^ ^ . ?JÍÍ 
forme: Oficina V; a s h i & í ^ n , 
344S 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición •il 2 1901 11 
,, .¿vkio ezn&gmy, 
ú&n de Isimci Ag 
x. .̂ «rhi-ia d-e - - - - - - eA~' 
^ . X i q i t ó s ó Xiques, 
S S á ¿ arraigo y valer, 
síno eanuoso. • 
' - •••¿s llenos a-su vez 
¡L feí&o y patriotismo'; 
g unánime paTecer 
fl,.-:lr'aeoídaaiido 
y î fr̂ 'd-Q ííayaa., u ea-..a 
viejo Arsna. a co^vr 
camarones, icnlre t A i u o 
gatóiguij"' Patra T^P6 
visible dre este i.»elea _ 
' o^finrr-s ciue ruó tiene 
r jjííóesita tener 
nni^n !« •ecndazea ;a La üielia 
4uVsenc i i l l o . Los conspicuos 
l i b e r é ^ .ta grey ^ ; 
.eunidaenPi^to Príncipe, 
aoáei^i cfcTüe suba .al poder 
^ paitriota iÉcorruptible, 
'^©pendiente, eon fe 
les bombes liberales 
v sus ^eas. También 
^ caraagaeyan'Os qn^en 
vaya el nuevo Moisés 
l predicar «1 DeeáLo^o 
ia Riepública. Bi-sn 
'£e parece itodo esto, 
¿ í á fin y•cabo-los tres 
no hacen una que sê an cuatro 
y todo ®e eche á perder, 
«tres caanido dos n-o se mtitenden 
¿«atro .de la misma ley, 
jHjinjoa un tereero en dlseeaüfóa 
ocje al pueble d's Isi-aeL 
O. 
Y termina diciendo entre otras co-
sas : 
S O L I C I T A colocación una joven en cf^a 
fíomlia. respetable para la limpieza de ha-
bitaciones, a-com-paiVar una séfiorá ó señori -
' ' Rpeonoyr'n 1n vpr<1fld V la nnrAi/a Síi'í'e coser á mano y máquina; en-tiende iveconozco i a ^ e r u a a y i a pure^A sorebreros y otros laboreé a n á l o g o s . Nó 
de m i ar te moderno , que c a m i n a con ! íief-e « iconvenienta sal ir fuera <.\e ia ciudaxi 
• i • Tu formarán y darán referencias Vedado Ca-
pí\SO i n i m i t a b l e , Cün el m o v i m i e n t o p r o - He 13 ¡númea-o 6 e-s-quina á, Cfulzada. 4881 4-2 pió de su fuerza, pero siempre por el 
ancho camino señalado por los nionti- U ^ e ^ t ^ S ^ d e ^ K ^ S S " ! 
mentOS de los poetas padres. Por eso I * f c " n d a » t e lfche desea colocarse fi lecfsb 
. _ ~ .r * ..rs» en-^eia^ No tiene inconveniente en i r a l c:im-
yo me considero maestro legitimo, y 
quiero ser y soy el maestro que para 
los italianos reaisume en su doctrina las 
tradicciones y las aspiraciones del gran 
pueblo donde he nacido. 
''Las figuras de mi poesía enseñan 
la necesidad del heroismo. Salen de 
mi horno y son poema de la vida to-
tal, verdadera y propia representa-
ción del alma y del cuerpo que apare-
po y tiene quien la garantice I n f o r m a n P e ñ a 
Pebre 7. 4S47 4-2 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de cr iada tie mano 6 manejadora; ' Sabe cum-
p l i r con su deber y es oariño-sa con los n i ñ o s 
duerme en el «.cómodo; sueldo 15 pes-os y 
ropa l i m p i a . I n í o í - m a r á n en Apodaca 17. 
__4846 4-2 
SE SOLICITA una criada sin prcLunrio-
nes. Sueldo 2 centenes y ropa l impia Con-
tulado 74. 4834 i '2 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular desea 
| clocarse en casa particular 6 es íablecünicn-
i te. Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien la garantice. Informan Compostela es-
quina á Kmpedrado. bodega. 481S 4-31 
U N A COCINERA peninsular ya acostum-
brada a l pa í s desea colocarse sabiendo cum-
plir con su obligación y tiene referencias, 
fc-ueldo 3 centenes. Informarán Lagunas n ú -
3TV8ro_79L 4314 4.31 
J O V E N español conociendo á la perfecc ión 
el francéf, .teneduría de libros y algo el 
ingles, desea colocación de tscribiente, a u x i -
liar 0 cosa an£loga. No tiene pretensiones 
y si buenas referencias. Dirigirse O b r a p í a 
¿0 á MigudJPuig. 4801 _ 4-31 
S E SOLICITA para criado un muchachoJ 
gallego de 14 á 16 a ñ o s . G a n a r á buen sneldo 
Lagunas 87 y medio. 4S31 4-21 
un pc.ninóiilar de D E S E A COLOJARSE 
c.riadr- de mano ó jardL- .jrí: enlifudo de h i i 
dos copas ú otra cosa aaiáJoga con Hienas 
. . 1 referencias de las casas domU* ha trabajado 
cen en Italia después de la comedia. {.Agariar 72 i>ejoa infórmáf&n 4836 4-2 
Como se vé, D'AnRuuzío no se queda 
corto en su propio elogio. 
LA MARIPOSA Y LA HOEIÍIGA.— 
—Yo soy la mariposa, 
y voy de flor en ñor. 
—Yo soy la pobre hormiga 
y por la tierra voy. 
—Dichosa es mi existencia 
al transcurrir veloz. 
—Mi vida es miserable; 
no puede ser peor. 
—¿ No hay ñores en el mundo ? 
i—¿ Qué es para mí una ñor ? 
—¿No admiras los colores 
que mayo las prestó .' 
—Sólo su tallo veo 
y temo el aguijón 
de las espinas duras 
que esgrime alrededor. 
Míralas por encima 
verás que bellas son. . * 
—j Es que tu tienes alas 
y no las tengo yo! 
José Estremera. 
E N EL FRONTÓN JAI ALAI.—Parti-
dos y quinielas que se jugarán maña-
na martes, á las ocho de la noche en 
el Frontón Jai Alai. 
Primer partido á 25 tantos entre 
P A R A TOLOS Jos quehaceres de una C'a.''á 
en el Vedado, sé sol ici ta um matr i tnonio sin 
hijos. I n f o r m a Dr . Nübcz , Dent is ta , Habana 
n ü m . 110 ^ 4877 4.2 
DESEA colocarse de cr iandera una joven 
peninsuilar á leohe entera tiene quien la ga-
rant ice e s t á aclimatada en el p a í s tieno su 
n iño que se piiede ver. I n f o r m a r á n Si í ios 
n ü m . 74. 4885 4-2__ 
DOS COCINERAS peninsulares desean co-
Icear&e en cusa par t icular 6 « a t a b l e c i m í c n -
to. una duerme en i a. co locac ión . Saben cum-
pl i rcon su obiigia. ión v tienen quien res-
ponda por el l las . I n f o r m a n F a c t o r í a 38. 
_j4Sj83 4.2 
K N ^ÍELASCOAIN n ü m . 88 se .necesita una 
onada ^o.ra tocto el servicio d é una casa, 
que sea e s p a ñ o l a de mediana edad y que 
Ltevo buenas referencias. Es para una corta 
ramMta extraaijera. 4884 4-2 
L N G E N E R A L cocinero ó cocinera que 
sepa guisar á l a francesa y c r io l l a de no 
ser bueno que iu> se presente. Se da buen 
isueldo Tejadil lo 18 bajos. 4',' 49 4̂-31 
SE DESEA colocar un buen cocinero en 
fonda 6 en casa de fami l ia ó bodega; tiene 
quien lo garantice cocina á l a francesa á la 
e s p a ñ o l a y la cricvlla. D i r ig i r s e á Sol 8, fon-
da Los Tres Hermanos. 4758 4-31 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñ o s a con los n iños y sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión Tiene qmen la recomiende. I n -
forman Tejadi l lo accesoria C entre Cuba v 
Aguiar . _ 474.5 | 4-31 
SE DESEA colocar uu buen sirviente en 
casa particular ó bien sea de camarero con 
inucba prática también se coloca de portero 
si es buena casa; tiene quion responda por 
él, Habana 13y esquina á Sol. 4759 4-31 
SRA. peninsnlar. edad mediana, saludable, 
trabajadora, de conducía inmejorable de las 
casas m á s importantes de l a ciudad y sa-
biendo perfectamente e l ramo de cocina, ae-
eca una para t rabajar ; siendo buena >' "e 
moralidad. Sol 74 v i ve. 4773 «21 
UN J O V E N es-pañel desea tomar leccio-
nes de f r a n c é s d e s p u é s do las siete p. m. 
Preferible una s e ñ o r i t a Francesa. Indique 
condiciones. Di r ig i r se por escrito á F . R-. 
á este D I A R I O . 47SG 4-28 
SE SOLICITA una criada peninsular de 
mediana edad para servir á dos personas en 
Escobar 54. Í730 4-25 
U N A BUENA COCINERA peninsular desea 
colocarse en casa par t icu la r 6 estaMeci-
mionto. Sabe cumpl i r con su obl igac ión y 
tiene quien l a garantice. I n f o r m a n San Ig -
nacio 74 4742 Í:2,8__ 
SE SOLICITA una i n s t i t u t r i z para edu-
car y ouidar varios n iños , que sea c a r i ñ o s a 
con ellos y de buen c a r á c t e r ; que sepa ade-
m á s del castellano, el idioma i n g l é s 6 fi^an-
cés . Es para l l eva r l a a l Ex t r an j e ro y ts 
indispensabe que se presente con buenas 
refierencais. I n f o r m a r á n en Laguna nñm. 64 
4734 10-23 
SE SOLICITA un p r imer dependiente de 
Botica que tenga buenas referencias, d i r i -
girse por escrito á F a r m a c é u t i c o , Apar tado 
6J59 _Ciudad. 47 35 4-2 8_ 
SE SOLICITA una cocinera de color para 
el Vedado que sepa cocinar y sea fo rma l 
Di r ig i r se á A m a r g u r a 74 a l tos 
4733 4-2S 
i lATBNCÍONl ¡ — Una joven pcn-nsular 
desea encontrar una familia decente qu* 
tenga que salir para cualquier punto del 
extranjero, y que é s t a necesite utilizar sus 
servicios. Darán razón Oficias 3o Bastrer» . 
_4 655 | 
SE SOLICITA una lavandrea peninsular 
que entienda algo de cocina para poca l a -
milla ó una cocinera que haga la umpiCiía 
de los cuartos. Se les da buen sueldo; es 
para el Vedado y ha de dormir e nía casa 
Dirigirse á Perseverancia 73: 466(r 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E una persona, jovfen que 
posee á ia perfecc ión el ing lés , francas por-
t u g u é s v el español en una casa de comercio 
ó e ncuaaauier cargo compatible con su." ect-
conoclmieñtos . Referencias é informes Inme^ 
rabies. Dirigirse por escrito á E . D. D I A R I O 
D E L A MARINA. 465g __4 ' .2 ' . 
*" E N A N C H A D E L N O R T E 117 se sol ic i ta 
una criada de maJirf que tenga buenas refe-
rencias y desea cumplir con su deber. 
46C.8 4-27 
i a d a de mano SE S O L I C I T A N una 
color para limpieza dt habitaciones; ha de 
coser muy bien y tener buenos informes 
Sueildo tres ceiLtenes y ropa 'irania Cerro 
nüm. 504. 4875 í -2 
U N A J O V E N do 18 a ñ o s is-Ieña desea colo-
carse de maíiiejadora. Es cariñoHa con los 
n iños y sabe cumplir con su obligación. Tie-
ne quien la recomiende Informan Cséhcga 8 
UN T E N E D O R de l ibros con mucho 
do p r á c t i c a , tiene varias horas deaoci 
en las que puede ha-cer?e carg.) de los 
de cualquier fábr ica , industria, almr 
otro establecimiento mercan t i l hace 
ees ypone aJ d í a los que es tén muy i 
dos, en poco tiempo. A. H . Tenienl 
ne buena; 
re.comiend-
n ú m . 20 d 
alsn-
puede ganarlo con facilidad una per-j 
sona qne sea intelig-ente, activa y 
que vista decentemente solicitando 
órdenes para DE UN RETBATO 
| CHICO 8ACA.Il UNO GRANDE 
| A L CREYON: una manera fácil y 
^cútnodado vivir, puedo hacerse con 
l e s l o trabajo sin necesidad de estro-
Ipearse. 
| Los aspirantes tienen que venir 
| muy bien recomendados y decente-
I mente vestidos, de lo contrario no 
|se les considerará. 
UNA C R I A N D E R A peninsular desea colo-
carse; e s t á ac l imatada en e l p a í s ; tres me-
ses de parida con buena y h ú n d a n t e leche 
t ienen su niño que se puede ver en Indus-
t r i a 166. 47S1 4-28 
. DESEA COLOCARSE un buen cocinero y 
repostero peninsular que cocloia f rancesa^ 
c r io l l a y e s p a ñ o l a , en casas par t iculares y i 
toda clase de establecimientos, habla fran-
cés y tiene buenas refeneias. I n f o r m a r á n 
en la P r i m e r a do A g u i a r , V id r i e r a do Taba-
co^, Te l é fono 559. 4704 4-28 
UNA JOVEN peninsuilar desea colocarse 
de criada de manos 6 manejadora. Sabe 
c u m p l i r con su obl igació t i y t iene buenas 
referencias. Sueldo 14 pesos y rapo, l impia . 
I n f o r m a n Ymcgas_JSjL Altos^ __4719 4-28 
SE SOLICITA una criada peninsular que 
e s t é cesitumbrada á servi r y sepa bien su 
obiligactón. Su«.ldo tres contenes y ropa 
U N A B U E N A COCINERA peninsular desea 
colccarse en casa par t icu la r 6 estableci-
miento. Sabe cumpl i r con su obl igcaión y t ie-
ne quien la garantice.. I n f o r m a n Colón n ü -
mero 1 y medio 4657 4-27 
SE SOLICITAN oficialas y aprendizas de 
Sombreros y una que entienda de costura. 
Campostcla 114 B. L a Par i s ién . 
4 6 5 6 4 - 2 7. ¿ 
U N A J O V E N peninsular desea colocarss 
para l a l impieza de habitaciones y coser. Es 
ac t iva y muy aseada-. Tiene quien la ga ran t i -
ce. T a m b i é n se coloca una cocinera para 
! co r t a familia . I n f o r m a n P r ínc ipe 11. 
4655 4-27 




i Inqu is idor n ú 
4-28 
UNA JOVEN penin 
de manejadora ó c 
ñas ref 
460S 
ncias l u f o r i n a r á n Compostela lO-: 
4-28 
P A R A ayu 
¡'Ima casa de 
1 criada do me 
(Jad núm. 1. j blancos y azules. 
39B Soe que Felipe TV tuvo un co- Primera quiniela á 6 tantos, que se i iAB2. 
chífpo catalán nmy gracioso. jugará á la terminación del primer ; (:,c,]0;;¿ 
Iba Ŝ  M. del Escorial 4 M-adridj ha- ¡partido 
c G6f> 
mi 
î ía nevado mucho, en -un <pam peligro-
le dijo el .cochero i 
_-Api©8S;e V. M . 
Mas el rey U pespondio: No q-d-ero, 
lYolcó ^1 coebe, y entonces salió el 
iRey^i quien dijo el catalán: 
—Me aíkigre, vive Dios. 
—¿De qmé te alegráis, picaro ? dij«> el 
Bey. 
R>espondiend'o el cochero: 
—De que V. M . no m haya Itastima-
« e s 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á seis tantos que se 
jugará á la terminación dél segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la banda de la Beneficencia. 
E L BEY DE LAS VISOEEAS.—Así llamó 
el gran Hipócrates al estómago, que 
tiene el papel de primer actor en la 
mayor parte de los dramas patológi-
cos. Para evitar y curar sus males, 
pues obra también como preventivo, 
hay que tomar el Elíxir Estomacal de 
Saiz de Carlos. 
SE SOLICITA una criada de manos que 
sepa cumpli r con su ob l igac ión que t r a iga 
Imenas referencias; no siendo s í que no se 
preisenle. Dragones 102. 4645 4-27 
SE NECESITA un ja rd inero en jefe para 
encargado do la Quinta Palatino, cntendien-' 
do del cuidado do anim-ales y hortaliza. Pre-
s é n t e s e por las m a ñ a n a s de 8 á 10. 
4632 . lvi¡ 4-27 
D E S E A COLOCARSE una criandera de dos 
1-2S meses de paa-ida, peninsular. Responden ei¿ 
Habana_ 136 altos. 4618 4-27 
SE SOLICITA una cr iada peninsular qua 
sea l impia y ya haya servido; es p á r a cor-
t a famil ia . Sueldo tras luises y ropa l i m -
pia ._Animas 96, (bajos) 4412_ 4-37 
UNA J O V E N pennisular desea colocaxsa 
de manejadora. Es c a r i ñ o s a con los n iños y 
tiene quien la recomiende. I n fo rman Berna-
za 18. 4619 4-27 
U N J O V E N peninsula.r desea colocarse de 
criado de mano ó portero.v Sabe d e s e m p e ñ a r 
bien su ob l igac ión y tiene quien io recomien-
de. I n f o r m a n en el despacho de anuncios 
4-28 I de este D I A R I O . 4622 4-27. 
U N A B U E N A cocinera peninsular desea 
de criada de mano ó manejadora. Es ca r i - i « « l o c a r s e en casa de ce r t a famil ia . Sabe cum-
p l i r con su obligaciión y tiene quien la ga-
rantee. I n f o r m u n Teniente Rey, accesoria A 
n ü m . 19 entre Cuba y Aguiar . 4621 _ 4-27 
U N A B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa part icular 6 establecimien-' 
to. Sabe cumpl i r Con su obl igac ión y tiene 
quien l a garantice. I n f o r m a n Santa Clara 
frente, a l 15, accesoria. Sueldo tres centenes 
_ J 644 4-27 
ia cocinera blanca en Monte número ¡ n i , ? ¿ ! £ A c S n ^ u n S « u í ^ h l r T i ) e S o S a ¡ -
U N A C R I A N D E R A peninsular, con buena 
y abundante leche y su n iño que se puede 
ver, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. I n f o r m a n Vir tudes 173 
No tiene inconveniente en ir a l campo. 
4fi89 
' E N peninsular desea colocarse 
e ano ó auojado.ra. Es cari^ 
3 n iños y sabe cumpl i r con su de 
quien l a recorainede. In fo rman 
4684 - 4-28 
S'JNSULAR desea co.lccarse~de 
SE SOLICITA 
SOLICITA una mujer 
algo de cocina y par 




4 7 4 0 4-2S qi:e Isa, garanticen. Espada 45. 4-27 
EN JESUS 
cr iada de e( 
ca . rác te r , aci 
H a de ser d 
Í;J- en C o n s o l a c i ó n del Sur. 
15-31Mz 
\ ina s e ñ o r a , para cocinar y 




A LOS SRES. H A C E N D A D O S una persona D E S E A C O L O C A R S E una muohach entendida en ingenios de a z ú c a r desea, en- color de l z añ<>S( para manejai 
-28 
ra uuc ayude á l a l impieza de la casa. 
j5 ^ J 4-28 
I SOLICITA un profesor competente de 
jo en Com.sulado 74 de 12 en adelante. 
37 . 4-2S 
ffA B U E N A cocinera y repostera se ofre 
)ara casa par t icu lar ó comercio; tiene 
las reemendadones. Gana cinco cente-
Informarán I ndus t r i a 118 
S 5 _ 4-28 
1 SOLICITA en Neptuno 40 una jo\ren 
nsuiar como de 10 á 12 a ñ o s de edad 
' manejar un n i ñ ó de cuat ro mesins. 
91 '4-28 
tacion. 
Los médicos afirman que punca han j SOLICITUD.—<Para asuntos de familia 
•dejado de obtener los mejores resulta- jse desea saber en esta redacción el pa-
dos por el uso de la Emulsión de An-.; radero de don Bernardo Sandier, natu-
gier!í¿duce..-|a;irritación é inflama- ¡ral de M-álaga, quien hace poco más do 
ción, ctiira la tos; sana las llagas, y ha-J dos añas que residía en el pueblo :1e 
ee que los pulmones ®e pongan síinos i Aguacate. 
y fuertes. Abre el apetito, fortalece el j Suplicamos á nuestros colegas del in-
estómago, y hace perfecta la adim-en-i terior la reproducción de la solicitud 
¡ qne antecede. 
TEATRO ACTUALIDADES. — Una nove-
dad hoy. 
Consiste en $1 estreno de seis pelícu-
EDEN GARDEN.—De' dos tandas, á j k s tituladas M sumo del cocinero, 
cual más atractiva y á cual más interé- ¡Atentado en la ma férrea, Conspira. 
sante, consta la función de la noche en | anarquista'; Los danvingos del soi-
ú simpático Edén Garden de la calle j Perro, potwta y La lección, de hi-
de Diragoncs. j M-d t to- ? 
En la primera cantará la aplaudida . T<>das" áe gran efecto. ; . 
«wprano Miss Ethel TilLson la romanza La Mürga ^aan,ana, la legitima ae 
Oarmem, bailará Los panaderos " ía los Pinpitip^.toiaa^. .pa;rtc en la tun-
bella eapañolita", el barítono Ainetto \úón, lo mismo que los notables Bunht y 
cantará la .romanía de Dinorah, la Es- ' Sudd? quedan ê ta iioclic su adiós al 
tadiantina dejará oír dos piezas y al fi-1Públ160 de ActTiaU^d^ 
;sea colocarse una 
leche entera que i 
n a n -
tiene 
;cio de siete á ocho 










ÍU n iño o 
.eclíe ente 
ca.mpo y 
I n f o r m a n • Tenerife 34. 
con buena 
te se puede 
ra. No tiene 
tiene quien 
4-25 
'UEGOS n ú m . 4 Se solicita una cr ia -
la limpieza, y que sopa a lgo de cos-
rí»r de moral idad. 4720 4-28 
un niño ó 
ayudar á los quehaceres de la casa. Sueldo 
8 pesas y ropa l impia ; d a r á n r a z ó n Consu-
la-do 103. . 463D 4-27 
U N A SRA. peninsular de dos ¡meses de pa-
r ida , desea colocarse de orianedra á loche 
entera la que tiene buena y abundante; 
tiene su n iño qut se puede ver. In fo rman 
Monte í)7. 4643 4-27 
U N A C R I A N D E R A peninsular de dos me-
ses de parida ;recien l legada de E s p a ñ a ; 
con buena abundante leche desea colocarse 
á teché entera. Tiene quien l a garantice. I n -
l u r m n Apodaca 59 y Suspiro 14. 
4624 4-27 
SE DESEA colocarse una joven de color 
de manejadora ó criada de mano; tiene 
quien la recomiende; sabe cumpl i r con se 
obl igac ión; taarnbién desea que la causa sea ejo 
raoT^Udad. No va fu t ra de Habana si no Je 
pagan el viaje. Acosta 22 , 4625 '̂-J, 
SE SOLICITA un hombre que t r a iga quien, 
responda por él para la limpieza y manda-
d o » . Si no tiene quien lo garantiza que no 
se presente. Neptuno 4 a l tos . 4641 4-27. 
U N A SRA. de mediana edad de color da-
sea colocarse de manejadora ó de cocinera 
Sabe su ob l igac ión y tiene qyien l a reco-
miende; no tiene inconveniente en i r á los 
barr ios p a g á n d o l e los vajes y quier t ganar 
3 centenes. I n f o r m a r á n en San Nico lás n ú -
mero 145. 4637 4-27 
4-S74 
j I C I T A en L i 
mediana eda 
casa y que 





SE S O L I C I T A una cl iada de manos ;i< 
que sea t rabajadora y i impia . Ccm-pos 
114 B , al tos do la s o m b r e r e r í a . Infcrmi 
de á j - . j r r . R o d r í g u e z . 4902 , 
U^TA •PI . ININSULAR desea colocarse 
.maneja:Iara, Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y 
Tue quien la recomiende, l-níor-inan San •/.•iro _ 4:<C;-; 4 
TJKA J O V E N peninsular doea c o l o c a r » 
obí ig í ic ión y tiene quien Ja recomiende, 





la r ( 
U N A SRA. CASADA sin n i ñ o s desea un n i -
de color que 1 ño ó n iña que criar que sea de meses; no 
de | tiene inconveniente que sea de un mes ó dos 




•s en Prado 46 a l 
4-27 
SE SOLICITA una 









i&al odho vistas- cinematográficas 
En la segunda parte figurarán jlos 
orismos airttótas con nún^éros: d is t i^ '^ ; 
Y también - nuevas vistas; 
r Î a función- del viernes en el-S^eW 
Garden será £$en($$$ del á ^ ^ M ^ a -
títono Ainetto. ., . 
Habrá muchos atractíros,' . 'u ' 
* • • •" Í ^o.*)?.at>i§íít HOI .r 
Í/Ag CAMPANILLAS.— •• . > 
Como alegres modisfill^;.;' 
vestidas de azul y grana, "Mrlí 
se asoman las campanillas 
lindas, frescas, sencillas, 
por la entreabierta ventana. 
. Son mis novias—y me quieren 
tanto que, cuando se mueren 
cediendo á la ley divina, 
l para mortaja prefieren 
ios pliegues de mi cortina. 
Y. French Maílieu. 
^ ALBISU.—Tres tandas hoy. 
•̂ a empresa del popular coliseo de la 
Plaza de Monserrate las ha combinado 
^ esta suerte ? 
las ocho: La Manzana de Oro. 
Alas roievQ: Ruido de Campanas. 
i lT • cl'ez: Caramelo. 
»^sta última por Esperanza Carreras. 
, ^ mañana anuncian los cartelas 
^ ^treno de Los Mosqueteros y el vier-
-hará su ..reaparición el tenor Casa-
^ c-ou la ópera, española en tres actos 
_ ̂  Ül GalUyuiio el sábado. 
" í f ^ 0 DE ^ÍARIANAO.—La Empresa 
••tro^ ^ b r á m i c o ' ' ofrecei'á tín el tea-
tnía aTla1iao ' a Partir <ie mañana, 
W i J ? p ^ d€ exhibiciíhes entre las 
<• W a r á n episodios de batallas de 
âsuntos religiosos y otros mu--
. ^téresantes cñadros. 
> ^ S tandas, á las siete v media 
L-r oc'ao y media, con precios po-
(1,B^U; que la luneta con entra-
jjv^-cuésta una peseta. 
^Jtanda, entiéndase. 
D' \ 
©Í^S—blÍCado su AltimQ drama Más 
éasó Íwmí5?' ' cl'ae. t ^ lamentable' fra-
QDtuvo la noche de síi estreno. 
eo^t "nte de.la 0"bra Ya prólo-
^ b ^ J ^ ^ . / V^yj?210 tace juicios 
locación. Ti 
,sa-s donde 
Y para mañanananaánciase la reaípan-
te&ú de la bella•M'isá^Patílá" Sherman. 
i Tan aplaudida en-las bailes y en los 
\Gf)\vplets. * ' i . ..•i" 
pi Bu-especialidad, tsú -o..-
| LA NOTA F I N A L . — -
Escena conyugal. 
La mujer asustada ; v ^ :. 
c —; Ven, Carlos por ear'idíid.! ¡ Nues-
i tro hijo se ha tragado tu alfiler-de cor-
j'lbatat- 06*1 .:.l^ocaFü. auarez ,u. de 4 
pd —-?Ianda; á; buscar a^niéd^VinmCr'j ^ N ^ ~ 7 ^ ; v ^ . < 0 j r : . 
diatamente porque tengo • <iue pouér- ; gaa ' é&^m^ ' si 
• —̂  ̂  •<l1-;._-'rr<>ft§iite leche.'-desea0 C'>io meló esta nOCÍie. >h> tie-^c Iricor.veaiente 
• .. ." , '-/. -Vi ¿"ptléf quien la garantice. 
' . .f aaro {>8. 4757 
Hace m á s de 70 a ñ o s que se ompi-i'.a &m _ , 
los ¡mejoréis r«3«J-tados, e-n •el niuuuo,. .la i- E X . Estre l la 130 esguina 
PASTA v el JA51A5ÍS de NAFB. IHvLA^"-..!-cesita una criado, de nuaao 
G R B K I E K . , contra -todaa los enformiedadcy ^k.ira s icr, .PO.-.CDÍÍ' qué no d 
¡ d e la gargagvta y de los bronniiios^ ^ ( locac ión. Sueldo $10 plata ; 
ana, pueblos y ciudades del in-
 la Isia. Gran oportunidad de ganar 
arios ó más según actividad. Escriba á 
. Apartado 1032. Habana. 
'- ' 8-31 
DESEA sabor el paradero de Manuel 
Anido, de Galicia, que hace un año 
lamente se hallaba en Cárdenas dedi-
% la Pesca con un tal Pañete, pueden 
•se á su hermano Agustín quo lo solici-
a y vivé en Inquisidor núm. 3 Habana. Se 
ncarece de los periódicos de Cárdenas la 
eproduceióu de este anuncio. 
4800, "4-31" 
una criada 
í r e n c i a s 
, misma 
1 M E p i A N A E D A D P E N I N S U -
olocarse do criada de mano con 
nio sin hijos 6 paira a c o m p a ñ a r 
i í a 6 de manejadora. Tiene quien 
H o t e l A u r o r a . Dragones n ú -
_4556 , 4-27^ 
SOLICITA 
L mano peuimiular. Lealtad 04, al-
46S8 4-27 
D I « T 1 S T A 
Príncips Alfonso 234 
esquinas S. Joaquín é Infanta.. 
ü J t i m o s procedimientos para afirmar los 
dientes que »e mueven y c ü r a r las encías con 
rap id í s imos y asombrosas resultados. Nuevos 
sistemáis en dentaduras postizas de verdade-
ra comodidad y per fecc ión . Conservación de 
A G E N C I A de criados cocineros, dependlen 
í e s y trabajadores para la isla de Cuba y 
el Ex t ran je ro . Faci l i to pasaje para todo* 
los p a í s e s L a V izca ína de A. Giménez Calle 
San Pedro n ú m . 32 Kiosco, frente & loa 
muelles de Herrera . Te lé fono núm. 3224 
j _4513. • 26-26Mg 
j SE SOLICITA una manejadora que sea 
i c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; si no r e ú n e ese con-
dic ión que po se presente y en l a misma 
una criada de manos; ambas peninsulares, 
que tengan buenas referencias. Ca l lé Q u i n t » 
| ñúrn. 23, esquina O, Vedado. 455:1 S-2t> 
UNA SRTA. peninsular desea una casa 
para dama do c o m p a ñ í a ; no tiene inconve-
I niento en i r a.I campo ó cualquier otro pun-
i to. de viaje. Sabe coser. InformaríLn, en Te-
¡iente Rey KS, altos. 4560 6-26 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
E n las Oficinas de L A N A C I O N A L , Merca-
deres 11 pueden ofrecer una ocupac ión d ig -
na, independiente y product iva para s e ñ o r a s 
, y s e ñ o r i t a s inteligentes y activan. Vean a l 
nraclas careadas sis sufrimientos y con ] Di rec tor Generad (Oficina n ú m . S) entre 9 y 
UNA BUI 
ilocarse ea 
i. Sabe cu 
.•Jen la s 
S E SOLÉ 
481; 
uena y abun-
Lr al camjM 
.i^-man Si 
;a.sa de dos pisos, sala, cinco 
edor. cocina, despensa, dos ino-
balcones arriba y abajo y una 
i : C«Aa de criados coft dos cuar-
o y cuarto de baño; suficiente 
precioso jardín que tiene 140 
achas plantas raras y bonitas, 
iue tiene doce matas de uvas, 
elegante mueblaje, la vendemos 
rreney y si se quiere la casa sin 
ea ?1'6.500 Curre-ncy. También 
y vendemos fincas rústicas. 
ibsoluta garantía. Extracciones sin dolor por 
;1 uso de un nuevo procedimiento completa-
nente inofensivo. 4128 26-19Mz 
U N Cl 
11 de l a m a ñ a n a ó 1 
447 T 
á 5 de la tarde. 
M< 
en la Calzada del 
4080 4-27 
q u í 
i'UESPO 25 se solicitan buenas 
modista, 'con buen j o rna l , si no 
se presenten. 4466 
C . i 6«S 
I Merece bien su titulo de Rey del Dolor 
el cé lebre Aceite ElSetrieo del Dr. Ü e Grath. 
; No hay linimento que lo aventaje para el 
' alivio inmedrato de dolores de toda clase. 
un criado de m 
del Montó ol4 
BUEN-. CARPJÍvTE i*0 de •iniiebieria l 4G4 
coloca-r íc ; ín.>-; tiene ;r.-,>nv««i»iéiit8 '-en ! 
Unica agencia de criados que dispone de 
j todos cuantos empleados y trabajadores pue-
I da necesitar lo mismo el comercio que el 
I púb l i co en general ORei l ly 13. Te l é fono 
1450, J. Alonso v Vi i laverde . 4072 26-1 ÍMZ 
U N J O V E N peninsular desea . colocarst 
de criado de maño o portero. Sabe d e s e n í p e -
i f iar muy bien ssu obligaciión y t iene reco-
! mer idac lón de la casa donde estuvo traba-
{ j a n d o cinco a ñ o s . I n f o r m a n Monto 97 ca fé 
i Sueldo J? 18 y ropa l impia . J?f*2 4-2 
! DOS JOVENES peninsulares desean- coio-
i canse, una para l a l impieza de habitar-iones 1 
y repasar ropa y la o-.tra de manejadora.-1 COSTURERA una s e ñ o r a de mediana edad 
Siíben c u m p l i r con su ob l igac ión y tienen . desea colocarse nara coser, es intel igente 
quien las recomiende.. I n f o r m a n Monto 373 | en toda c¡a..<o de costura. Ea San L á z a r o 
4893 4-2 j núm. 10 i n f o r m a r á n . 4794 8-31 
ría. Ibee^fu o quine illa se ofrece uno con 
inmsjofrablos v.ieomend-ac5.anés y joven; no i 
tiene inconveniente en ir ai interior y sin j 
pretcnsiones, para má.3 Informes en Monte ' 
núm. 1Í3, ' E . O. 47í:2 4-31 ! 
ALMÍDONADOR '& 'solicita un joven que i 
f ' i ; j. su oficio, j . " -a uímidonnr. recoger v re - i 
partir ropa. O'Re^iy 54 CamUieríu. 
_47S0 ¡ J \ 
L'N 
desea cok 
ir a l campo. Tiene bu as infermea. Infor-
man Carmen núm. G. - , 4774 .; .,- 4-31 
S O L I C I T A 
que sepa c 
i quen la Si 
Ifonso núm. 
in joven e s p a ñ o l para el ser-
de manos, habiendo servido 
¡asas de esta ciudad lo rai«-
) de caballeros solos, ó para ( 
«tel. Es prA-ctico en ambos 
t¡ nNeptun;» n ú m . 9 Ga-
lu ie ran . 45.')3 f;-27 
una cconera que sepa cum-
íación y tenga buenos infor-
; centenes. I n f o r m a n P r í n c i -
iro_322_( bajos). 4683 4-27 
. una, criada de manos del 
u in ipür con su obl igac ión y 
j a ran tice. I n f o r m a n : P r í n c i -
(bajos) . 4682 4-27 
V I C E N T E R I V E R A F R A G A desea saber 
I el paradero de su hermano Silvestre Rivera 
| Fraga , que se encontraba en esta capital 
i e l a ñ o 1897. Dir igi rse para darle noticias 
i de é-1 & San J o s é y Consulado, bodega. 
4480 8-24 
SE SOLICITA una criada para ayudar 
á todo, un mat r imonio sin n iños , en O'Rei-
l l y 90, p r imer piso. t¿ue no sea de color. 
4435 ' 9-23 
SRTA. P E N I N S U L A R recién l legada y 
con buenas referencias para s e ñ o r i t a de com-
p a ñ í a ó ama de l laves . Informajrá.n en Ofi-
cios 74 el portero daré , r a z ó n . 4453 15-23 
U N B U E N COCINERO de color desea co-
locarse cu casa par teu la r ó establecimiento 
Cocina 4. l a francesa, o s p a ñ o l a y cr io l la . 
Tiene quien l a recomiende; es repostero. I n -
í r m e s Campanario y Zanja, Bodega. 
4-27 
SE D E S E A colocar un cocinero peninsu-
la r para e&tablecianiento ó casa par t icu lar 
I n f o r m a n Reina 117, esquina a Leal tad . 
4649 4-27 
SE S O L I C I T A 
U N C R I A D O se solici ta que sepa el oficio 
y presente referencias. Büen sueldo, 




Una buena ojaladora y rematadoira de ca-
milsería, que sepa bien su otoligaición. I n -
f e rman T r o o a d e r ó n ú m . 3S cuarto n ú m . 26. 
4851 Í - \ , 
UNA CRIANDBR^V peninsular, joven, con 
bifSnft y abundante lecbe y con PU niño que 
se puede ver, deistea colocarse a leche ente-
ra, aclimatada en e l país . Informan Prado 
o0, café. 4S56 4-2 
UNA C R I A N D E R A peninsular primeriza 
dfe un mes de oarida con buena y abundan-
te leche, desea eclocarse á -leche entera. , ra r t icuia . r ó 
l a garantice y se pueda ver su i »n casa .parueuiaar^o 
SE SOLICITA una criada peninsular _ 
Tam- | mediana edad, de buen c a r á c t e r y que le gus 
lor de ¡ ten los n iños . .Se da buen sueldo y se piden 
W á 16 a ñ o s , paura ayudar en ei servicio. Ga- ¡ refe.rencas. Se necesita en la m i r m a un m u -
.Icano 58, altos. 4885 4-2 j chacho. San Lázaro_122. 4793 4-31 
U N B U E N COCINERO desea colocarse en i ATENCION se sol ic i ta un agente ac t i -
establec-Smsenco; si es fonda no se presenten ; vo para hecerle cargo de una m e r c a n c í a 
E n la misma desea colocarse u n portero. I ventajosa en la, caile Cristo n ú m . 35 entrada 
•Sabe cum-phr con su oblogaoidn y tienen | par Mura l l a . ,4790 4-31 I SE SOLICITA una cocinera penil íTular pa-
cuien los garantios Santa Clara 33. Penm- , -~ ~ r« cor.*a f^mMlio v IVIU-IP « ^J,,-n^ 
U ! SE S O L I C I T A N d3 buenas criadas ambas i ^ / ^ t a S a ^ S o l US Smf*™* ^ í t f 
UÍN ixsu-LES quiere cambiar lecciones con 
un s e ñ o r ó s e ñ o r i t a . Su idioma por el cas-
te l lano . Contesta á N . Macintosh, Apar tado 
108 7_ C O r r eo s_. 4 G 5 3_ 4 - 2 7 
C A L Z A D A de G.''.lia:io n ü m . 122 altos, se 
solici ta una s i rv i en ta de mediana edad que 
sepa algo de cocina, para corta famil ia . Pue-
de do rmi r en su ca ía . 1079 4-27 
UNA cocinera peninsular desea Colocarse 
en casas ó e s í a b l e c i i n i e n t o s que no tengan 
plaza, sueldo m í n i m o 3 centenes; no va a l 
Vedado ni á las afueras de la ciudad n i dfcer-
m e ' e n las colocaciones. Informes y r e f S t n -
oias A m a r g u r a y Aguia r , bodega á todas 
horas. 467S 4-27 
4-2 
— , , , ; con 
DOS JOVBNEb per insulares desean coló- | i« d 
« :ja.Tes. 
referenciaf. una para cocinera que » 
_a de sueldo 17 pesos, y l a criada de ma- i <~UCi-\ERA se solicita una que duerma en 
car se de maneyadoras y para ayudar á los \ ns s e g ú n lo que sepa hacer os el sueldo In- ^ acomodo, cocina c r i o l l a Sueldo ?12.75 orn 
cfuehace-TCS de la c a s a Son cau-iñosas con los ; dus t r i a 80, altos.. 4786 4-'3l V í b o r a 610. 4651 4-27 
San Lázaro 255. 490ó 4-2 
an Lázaro 255. 4906 4-2 
¡ DOS P E N I N S U T . A R E S de»ean colee 
de criada de mano 
UNA J O V E N nenún-u-lar de«en. calnca.^ S much!a'cha 14 nñs de edad desea 
5 m a n ^ o S T < ? < £ £ Í ¿ A I « O ^ - s e para que la . enseñen á coser, en 
T! eme Quien da gar-amice y se pueaa ver su . J^LT 'c..n , u «.blias -
nino, i n f a m a n glte Agui la 1M A, cuarto j ̂ p : á a C ^ r e l l ^ f ínfoi 
UNA C R I A N R E R A peninsular de tres me- i 
a.3 de parida, con buena y abundante leche | 
¡rse. una 
la otra de cocinera 
tableclmiento. Saben 
su obl igac ión y tienen quien 
man Monte 97, café 
4-3 
.M-.infta-ia» á w j i e cutera tiene ouien AOB qut;ii¿M;<-i•,»» aw ia. <-u^ u» corea tami leóea ^ Uooa. í ie a i e c n e ^ t o r a . uenc quien j a dormir ©n el acomodo, info-rma,rá!i E a garantice Lnformarfim BDJ IOS. pedrado 1, ajtos. _48«7 _ J 4-: 
do a-neiado.r«a 6 criada de mano. E s cariño 
sa en los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Informan 
Tí^viliagigedo 2. 4785 4-31 
S E S O L I C I T A una cocinera formal que 
sepa cumpldr con su obligación para una cor-
ta fa-miiia Somcrueios núm. 11 
47S4 4-31 
UNA J O V E N blanca del país desea colo-
carse pora, li-rrupóesa de cuantoss ó manejadL'-
ra. Es' limpia y cariñosa con los piños, I n -
ÍL-nvan LeiJLtad iiú.m. 181 entre Reina y Es-
tcgUa,r-regynten_yor Genoveva- 4Sg0 4-2 
S E S O L I C I T A un» penin.s-a'iair recien lle-
gada que sepa cocinar para coirta fami l ia ha, r î *™"'! í^"1 
de dorn-.ir en la cc^ocación: si «s casada pue- F ^ r e ^morao 9, Guana.bacoa. 
de dormir e l mar ido: que tenga recomedaci^n ! 
Consulado o7J -ibl? 4-2 ! 
SE S O L I C I T A N costn-reras para, hacer i 
SOrrsus ;ul trabajo tiene q-je cer en el ta l le r | juta Ui.-ea. Q'Reli ly SO. tW2 8-2 j r í 
S E S O L I C I T A una mujer para cocinar y \ 
los eha<:e.ros de l  case, de c rt  f ilia *"— 
"m- Kn SíAN R A F A E L 153 altos se solicita una 
•¿ manejadora; se pagairá buen sueldo y ropa T̂PCTT-. * ~ iimpla. So necesita con urgencia. 
; D E S E A trabajar á particulares un carpin- • 4744 s,™,̂ *.. 
'• tero que arregla carruajes y demfis car- I ~" . • , *"25 
i phvteirl». Inionr.,-,n caJle de l a Muralla en ! D E S E A C O L O C A R S E de criado ó cama-
i L a _ L i r a de Oro, café. 48?9 4-2 : rei'0 uh Joven peninsular, puede ofrecer bue-
I T-V -O-'̂ .T,--K • i "T^" — 1 3as recomendaciones ñor haber trabando 
U N P ^ B E S O R « t e r n e para un colegio. ! en ¡a» mojo.res casas *«¿ ¿ t a capitel lí-
4743 4-28 H a . d s ifer cr,.n-..:>e.te.atc pafi, dar clases su- i fonmarán Moiiberrate^s" peno:-^. Colegu) San:.-. Temí.s c - Acriino : " ""^ i i -
ca.sa de modista ó particular. Armburo 46 
4676 4-27 
S A S T R A S una bueñiTssstTeadora, pañifalo-
nera y chalequera, desea encontrar uno, bue-
na sastrer ía formal para coser 6 bien el 
trabajo para cu casa. Tiene g a r a n t í a Cuba 
5,_cuarto 33. 4675 4-27 
S E S O L I C I T A en criado de mano joven 
pemisular con referencias. Sueldo 15 "pesos 
y ropa hmpia San Lázaro 143 y 144 . 
_4fifií 4-37 
S E D E S E A una habitación con 6 sin mue-
blep. y comida para un matrimonio, ÁC pre-
fiere alta, c.n caas de familia de posición mo-
desta. Dirigirse por escrito, precio v condi-
ciones á J. M- Q- Apartado nOm. 913 
SE SOLICITA un óptico ó un perito en cl 
i ramo, bien en la parto mecánica ó cu la 
' científica. Eefercncias necesarias. Baya el óp-
I tico, San Eafael 20. 
i 4388 ,8-22 
| SE DESEA SABER para asuntos de fa-
milia, el paradero de José Díaz Basauta, na-
tural de Vivero (Galicia) de unos 4-5 años 
de edad y quo estuvo mucho tiempo empleado 
en los trenes de lavado de la Habana.; Agrá 
deccrá los informes que le summistvea. su 
hermano Manuel Díaz^ Apartado 6(5, Cárdenas 
4202 |g-lgMz • 
S E S O L I C I T A una criada peninsular, para 
enseñar la á cocinar pagándole sue-ldo. 
Agniar núm. 4C', 4160_ 15-19 
Í > E L I B Í I Ü S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de con-
tabilidad uu tenedor de libros con ciuchpa sño» 
ce práctica, se hace cargo d¿ abrir libros, efec-
tuar baances y todo género de liquidacioucs cpeciales 
llevarlos en horas desocupadas por módica re-
tribución, luforraán en Obisoo 86, libreria de 
Kicoy y en la Zarzuela Moderna, Neptuno y Mau-
riquê  G. 
F A C I L I T O Y N E C E S I T O crianderas, 
neras, costureras, lavanderas, criadas; mane-
jadoras; dependientes; cocheros; cocineros; 
dulceros camareros, panaderos, trabajado-' 
res, criados; porteros y aprendices. Por 
$1.50 plata Quinta y colocación. Empedrado 
20. Teléfono 486, Apartado 966. Roque Ga-
llego 3639 26 • 9Mz 
T E N E D O R de libros — Joven peninsular, 
seno; trabajador; inteligente en ia Pa-rtida 
doble; que sabe n g l é s y superiores referen-
cias desea casa formal de cualquier giro 








S E SOLÍCITA 
3 luises y ropa 1 




• S E S O L I C I T A Un orlado de manos blanco 
2 / w , i 0 r tlU^ r - ^ * »>ien so onc o V ^ n -ga ouonas referencias. ílaHíÉna 184. 
1 4UA 
y e É ^ i c a s y e i í i l i M f i i i i s s 
rr SÍS1 ^ t l X A Pe •vende eu 'a 
9 í o r -í0- fWi? U3.000 oro «Apafie1: 
Garrido * A üloldo'B. - ^ R e a l / - s t » ^ Xnstpn 
^ Cuba 31, altop. 
i n * NEPTU3ro7 se v e n d e ' u n a ' ^ ^ ' . ^ ' V ; ' •<<•>. Kcn-a 6R pncor or<> m*PS!n]fí-. p!••.:.•• , |;7.ó00 o; 
<;n ¡TMÍ, —Rea! Cstftfe 
Cuba 31, 
ra u u í R i v D E L A ra'AKmA.—EdicióT! ele la mañanar—'Abril 2 ele 1907. 
s 
. Los labriegos de mi tierra me parecen paladines 
que colgaron el escn'dd, que oolgaron la annaidura, 
que escondieron en las gaitas el sonar de los iclarines, 
el chirriar de las tizonas, el r e ir de los festines, 
la embriaguez de la conquista y el ardor de 'la bravura ¡ 
me parecen camaoLones del evspÍTitu guerrero 
que empapó de sangre mora las pendientes del Auseva, 
y que rompe de los surcos el fecundo semillero 
con la reja del arado remembran25a de un aeero 
que fué arado de la carne, que es espada de la gleba. 
Y por eso de la gaita las intensas vibraciones 
son los rudos alaridos de la lucha samguinosa 
que recorren una gama c o n un vértigo de sones, 
rebosando tintineos, desbordando borbotoaies 
de u n a música dolieíite, de u n a música rabiosa; 
y por e s o me parecen cristalinos manantiales 
de recuerdos despertaidos por el soplo de las hadas 
y que fingen ila existencia de loe cides ideales 
í i u e deil trono de los reyes se forjaron pedestales 
y que el oro de los cetros voncirtieron e tn espadas. 
Ouswido apai-van en Asturias de loe trigos la opulenicia. 
rehenchida de los fuegos de sus días lujuriantes, 
se desbordan los tesoros de armonáosa somnolencia 
por las savias escondidos de la espiga en la turgencia, 
en nerviosos âluviones de estallidos tremulantes; 
(•uando aventan en Asturias de iu pairva sonorosa 
la erugiente exubci-ancia burilada e n el estío, * 
es la ¡luz de cada grano delirante mariposa, 
y el chasquido en que se rompe su caricia lasciviosa, 
unas veces es aapegio y otras veces aíhoguío. 
Cuando sienten ios astures la embriaguez de Has pasiones 
que un enjaimbre de canciones en ol alma espolvorea, 
al calor de los ensueños se desgranan las canciones 
encerrando de sus notas en las dulcas vibraciones 
con los éxtasis del aima, las dulzuras de la idea; 
cuando corren los astures en el campo de batalla 
á vengar de la osadía la traición ó las injurias, 
ftntre el plomo que revienta con la pólvora que estalla, 
ni el peligro los detiene, ni el. valor los avasaila, 
porque piensan en su madre, porque piensan en su Asturias... 
Y en las hondas claridades que blanquean el ambiente 
van rodando, van rodando con viriles estertores 
la canción que de los trigos se desflora lentamente, 
la capción que de las parvas en ios élitros se siente, 
la canción de los combates, la canción de los amores. 
Y arrastrados de la gaita por el- mágico gorgeo, 
se deslizan confundidos en el tubo misterioso 
y revuélvense en sonante polirítmioo hormigueo, 
con arrobos de alegría, balbucir de gimoteo, 
y frenéticos espasmos de deliquio deleitoso; 
y derrama borbotones de susurros de fontana, 
y barbulla duücednmbres de embriagueces de paloma, 
y cántica vehemencias de bucólica aldeana, 
y tejiendo los sonidos en mimosa filigrana, 
con el alma, los enciende, con el hááiito, los ¡doma. 
Y es la gaita un perfumero que das músicas o r e a , 
y un enjambre de susurros que el amor meüancoQiza 
. y el crisol donde se funden con los chorros de la idea 
el raudal de la ternura que las almas purpurea, 
y el arrobo del ensueño que las aimas fecundiza. 
Y su voz—eco armonioso de la voz de la fontana, 
e s la aiegre mariposa granizada de colores 
que persiguen. las caddencias de la voz de la aldeana, 
que endachando los matices del eanbar de la praviana 
va engarzando languideces, y ternuras y dulzores. 
i'Escuchad de sus cantares el mimoso balbuceo, 
•deshaciéndose en suspiros de bucólica armonía 
que puluílan, que se mezclan con ietárgioo aleteo, 
unas veces simulando dulcedumbres de gorgeo, 
j otras veces simulando languideces de elegía... 
; És la gaita la que pasa ! Y la gaita es un emblema 
que las sémolas confunde, que los ósculos amasa, 
y es un cántico supremo y una música suprema, 
y una flámula y un signo,—y un recuerdo y un poema... 
¡ Y un poema....! ¡ de rodillas...! ¡ E s A&íuá'ias la que pasa... ! 
CONSTANTINO CABAL 
Se ve-nden l a s iSÍKui«ni tes : 
O a l l e d© Grorv^s io . 7 p o r 3 3 . P r » c i o $10.000 
C a l l e de S a n M i g u e l , 8 p o r S5 P r e c i o $12.000 
CaíMe de San M i g u e l 7 ipor 4 0 . P r e c i o $10000 
C a l l e de A n t ó n R e c i o , 8 p o r 20. P r e c i o J¡6,000 
i C a l l « de Puiewta C e r r a d a , P r e c i o $2,500. 
G a r r i d o A V i l l o l d o ' s . — B e a l Estate B u r e a n 
O n b a 3 1 , a l t o * . 
__4825 .*12__ 
S E V E N D E v i n a . v i d r i a r a d e T a b a c o s en 
buem.as c o n d i c i o n e s . T i e n e nonU-a to y p a 
¡poco a l q u i l e r . tSe v e n d e p o r no p o d e r l a 
' « t e n d e r . I n t o r m a n e n H a b a n a y L u z . V i -
i d r l e r a . 4832 S-3 . 
S E V E N D E s i n i n i t e r v e n c i ó h de c o r r e d o r 
una, b o d e g a sol-a en esq.xiia T i e n e e o n t i - a t o 
¡y p a g a p o c o a l q u i l e n ; d e m á s i n f o i i m e s C. 
' Pamade ro Eua- 102 de 8 & 1 1 . 4886 4-2 
C A E L E D E C O L O N , se v e n d e u n a h e n n o -
« a cWisa e n ©i»ta c a l l e . í í ^ n t a $192 m e e í n j a -
í e s . P r e c i o $16.000 o r o e s . p a ñ o l y u n censo 
G a r r i d o A V l U o I d o ' a . — R e a l Entatc B u r e a u 
C u b a 3 1 , n l t o f f . 
_ 4 ^ 1 Í L _ _ . _ _ 8 - 2 _ 
E N E S T R A D A P A L M A ,8.« veaide u-n her -
¡ m o s o ólieé&t d e e s q u i n a d e d o s p í a o s . T o d o s 
Oos a d e n l a n t o s m o d e r n a s . P r e c i o ?6.500 o r o 
« i s p a ñ o J . 
G a r r i d o A A r I I I o l d o ' » . — R e a l E s t a t e B n r e a u 
C u b a 3 1 , a l t e n . 
^ 4 8 2 9 8j-2__ 
E N E S T R A D A P A L M A se v e n d e u n a Un-
fia, casa, M o s a i c ó s . i servi lc io • seml tar io , g a l e -
r t a « y ja . rd i ln^s . M a m p o s t e r í a , a z o t e a y t e j a s 
P r e c i o $5000 o r o cspiafidl . 
G a r r i d o & V i l l o l d o ' s — l ^ l e a l E s t a t e B u r e a u 
C u b a 3 1 , a l t o s . 
4897 - . 4-2 
E N E S T R A D A P A L M A , se v e n d e n m i l me* 
t r o s d e e s q u i n a f r a i l e . A e m o o y m e d i o pe -
eos o r o e s i p a f í o l e l ! m e t r o . 
O a r r l d o & Vi 'LIo Ido ' s — R e a i E s t a t e B u r e a u 
C u b a 3 1 , a l t o s . 
* 8 » 8 . 4-2 
S E V E N D F , en 8500 p e s o s u n a c a í i a de 
n u e v a c o n s t r u o c i ó n d e a l t o y b a j o en e l b a -
r r i o d e l A i r s e n a l , A d o s e u a d r a s d e l c a m p o 
M a r t e ; no se a d m i t e n co raedo re s ; I n f o m i a x á , 
su d u e ñ o e n J é s ú ' s P e r e g i r i n o n ú m . 15. 
4904 ... . 4j-2 
U n a en E s t r e l l a r o n 13 v a r a s d e f r e n t e 
p o r t r e i n t a " f cua t . rb de f o n d o , de d o s v é n -
l a n a s , 442 v a r a s ciuadr.adas 7000 .pesos; O t r a 
¿ e a . l to y b a j o i n d e p e r d i e n t e s . n u o v a y c é n -
t r i c a , g a n a 30 cen t enes $20,000; O t r a de a l t o 
y b a j o i n d e p e n d i e n t e s y de l u j o ; GaLsada <le Sáftí L á z a / r o $19.000; O t r a en G e r v a s i o j u n t o 
6 SaVud de a l t o yl>ajo 40 m e t r o s f o n d o $!)000 
O t r a de a l t o y b a j o se(pairados, e n Cai-.men 
J5O00; O t r a en G l o r i a n u e v a de f i l t o y b a j o 
I n d e p e n d i e n t e s , . g a n a 19 c e n t e n e s $11,000 
Espe jo , O ^ R e í U y _ 4 7 ^ d e _ 2 _ á . _ 4 . _ 4821 4-2 
SK V E X D E l a casa C o m p o s t e l a 117, e n t r e 
M u r a l l a y Sol de a l t o y b a j o , i n d e p e n d i o n t e ? 
con 13 h a b i t a c i o n e s , 3 .sa.las, 2 s a l e t a s y 2 
l a m e d o r e s , e n 6 . m i l c en t enes , d e j a e l 8 y 
n i f id io po r 100 l i b r e , e s t á , a c a b a d a de f a -
b r i c a n . T r a t o - d i r e o t o COTÍ e l d u e ñ o en i.lu-
ba_(3 5̂  _4 8 S1̂  _ 
E N C P I C T O S á, u n a c u a d r a de l M u e l l e de 
L u z v e n d o u n a v g r a n casa de a l t o y b a j o de 
azo t ea , p isos finos s a n i d a d e t c . ; en R e i n a 
•vendo o t r a de 3 p i sos ü d o s c u a d r a s de l a 
P l a j t a d e l V a p o r , en C o n s a i l a d o o t r a m o d e r -
na, a l t o y b a j o i i n d e p e n d i e n t c . J o s é F i g a r o -
l a _ S a . n _ I g n a c i o 24 de 2_á, ó. 4703 4-31 
P L A Z A D E L V A P O R c e r c a de e l l a v e n d o 
u n a ca sa a n t i g u a , c o n 8 v m e d i a v a r a s do 
f r e n t e p o r 23 d e f o n d o sa l a , c o m e d o r , 4 c u a r -
to s ba jos y 1 a l t o , a l q u i l e r $34 o r o a m e r i -
<-a.no; p r e c i o : $3.350 o r o a m e r i c a n o , e n M a n -
r i q u e v e n d o o t r a a n t i g u a de $2.700. J o s é 
J ^ g a r o l a , San I g n a c i o , 24 de 2 á 5. 
4762 4 . 3 1 
G0N2ALZÉ DSL RIO 
y ende un s o l a r e n l a c a l l e 9 e s q u i n a á l a 
b r i s a c e r c a d e l p a r a d e r o p r o p i o p a r a u n a 
i n d u s t r i a ; m u y b a r a t o . O ' R e i l l y 30 y S a n M i -f?0**?' •,7•r>1•, _ _ _ _ _ 15-31MZ 
E L M E J O R P O T R E R O d e l a H a b a n a D I E Z 
c a b a l l e r í a s , c e r c a d e M a r i a n a o ca l r .ada fe-
r r o c a r r v l e l é c i t r l c o , 20 cua r tone . s . Pa.r 'a .nñ 
g u i n e a ; C m a y a b a l . p a l m a r . 20.000 f r u t a l e s 
7 p o z o s ; 4 s . r r ovos ; u n g r a n p i ñ a l e s , v i a n -
c o l m e n a r , v e g a s de t a b a o o . 6 o á i ñ s m a g -
n i f i c o t m - e n o n e g r o : p r e c i o $11.000 
. - i , M A f l R E P . O & Co. C u b a 33, 
« - 3 1 
U N G R A N S O L A R de 3,400 m e t r o s c u a d r a -
dos , p r o p i o p o r su s i t u a c i ó n y c o n d i c i o n e s , 
p a r a u n g r a n t r e n de c o c h e s ó c a r r e t o n e s , 
a l f o n d o de l a (Qu in t a de D e p e n d i e n t e s , E n 
l a a c b u a l i d a d e s t á o c u p a d o p o r u n t i ' e n de 
ca / r rua jes . V e n d e m u y b a r a t o ; a s i c o m o o t r o 
o o n hablbacloners , coi e l C a r m e l o , c a l l e 19 
e n t r o 8 y 10. I n f o r m a n e n . e l e s c r U o r i o de 
F . B . H a m e l C a l l e de H a m e l e s q u i n a á l í o s -
p i t a l . 4809 4-31 
Se v e n d e en $20 .000 o r o e s p ñ o l , e n l o m e -
j o r d e l a l o m a , u n a m a g n í f i c a c a s a n-ueva 
D . S . Apaa- te / io 7 9 1 — K a b a n a , 4706 8-28 
Se v e n d e n ( j u n t o s 6 s e p a r a d a m e n t e ) se is 
s ó l a r e s , á l a e n t r a d a d e l V e d a d o á u n a cua-
d r a de l a L i n e a a l r e d u c i d o p r e c i o de $5.00 
C y e l m e t r o c u a d r a d o , l i b r e de g r a v a m e n . 
A . C. A p a r t a d o 862. — H a b a n a . 
4703 S-28 
E N BAHIA HONDA 
E N B A H I A H o n d a se v e n e u n a casa de t a -
b l a y teje , q u e o c u p a u n .solar t a m b i é n p r o -
p i e d a d , e n l u g a r p r e f e r e n t e , c u y a c a s a q u e 
es de m e n o r e s e s t á a u t o r i z a d o p a r a v e n d e r 
l a Q u i r i n o R a v e n a , p o r e l J u e z d e P r i m e r a 
I n s t a n c i a d e l E s t e , s i n n e c e s i d a d de a v a l ú o 
p r e v i o n i p ú b l i c a s u b a s t a . I n f o r m a r á n I n -
d u s t r i a o s . 4777 4-31 
SE V E N D E u n K i o s c o de l i c o r e s s i t u a d o 
en u n p u n t o c é n t r i c o d e l o s p a r q u e s de l a 
c i u d a d . I n f o r m a r a n D r a g o n e s 3 de 10 y m e -
d i a A 12 a. m . T o d o s l o s d í a s . 4732 8-28 
Se v e n d e u n t e r r e n o de 12 p o r 36:50 e n 
l a c a l l e 2 p e g a d o & l a de 17 l i b r e de censo 
en d o s m i l q u i n i e n t o s pe soa o r o . T a m b i é n 
u n a casa en l a c a l l e S é p c l m a e n $12.000 y 
o t r a e n L í n e a . N o se c o b r a y n i se p a g a 
c o m i s i ó n . I n fonmaa-An L í n e a 111, , e n t r e 12 y 
14 de 5 á 8 p. m . 4V27 4-28 
S E V E N D E N dos m i n a s de h i e r r o c o n sus 
A n i a l e s , p l a n o y d o c u m e n t o s d e l G o b i e r n o ; 
s e s e n t a y d o s p o r c i e n t o l í q u i d o s e g ú n c e r -
t i f i c a d o s de l o s q u í m i c o s de N e w Y o r k . S i t u a -
d a s en l a p r o v i w ; i a de S a n t i a g o de C u b a . D a n 
i-az>6n G a l t a n o 37 B>U d u e ñ o Sr . R o d r í g u e z . 
: 4792 4-31 _ 
S E V E N D E l a c e sa J e s ú s M a r í a 41 s a l a , 
c o m e d o r , t r e s ousurtos, t o d a de a z o t e a ; t a m -
b i é n P u e r t a C e r r a d a 9 c u a t r o c u a r t o s s a l a 
^ c o m e d o r . I n f o r m a n en I n f a n t a 42 A de 7 ¿l 
í r - m a ñ a n a y de 4 á 9 n o c h e d i r i j a n u n a pos-
t a l ft, M . j C ^ So to . 4C94 8-28 
V E N T A de casas y s o l a r e s . E n l o s m e j o -
res p u n t s de e s t a c i u d a d de 2 m i l l i n s t a c i c a 
m i l pesos. E n J e s ú s d e l M o m t e , s o l a r e s á l a 
c a l z a d a >' o t r a c a l l e ; E n e l C e r r o u n s o l a r 
esquina . T r a t o d i r e c t o J a i a n P é r e z , A g u i a r 
75_re loJe ro de 2 a. 6. j4711 8-28 
S E V E N D E u n s o l a r a.pro.piado p a r a f a -
h r l ^ a r . C a l z a d a de C o n c h a , f r e n t e á l a 
g r a n p o r t a d a de l a Benef lconci ia . M i d e 19 
p o r 40. I n f o r m a n C a l z a d a de C o n c h a 1. 
4707 S - 28 
S E V E N D E u n t r e n de c a n t i n a s p o r t e n e r 
q u e m a r c h a r s u d u e ñ o ; e n buen s i l i o y c o n 
m u y b u e n a m a r c h a n t e r í a , I n f o r i u a r í l n H a -
b a n a y A c ó s t a , b o d e g a . 4690 4-28 
S E V E N D E 
L a h e r m o s a casa de a l t o y b a j o a c a b a d a 
de f a b r i c a r c o m p u e s t a o a d a piso c o n sa la , 
c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a ; s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s en t o d o s l o s a d e l a n t o s ; e n p u n t o 
m u y c é n t r i c o s in i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s 
V e a n e s t o : A n t ó n R e c i o 98 p e g a d o á l a C a l -
z a d a de V i v e s , I n f r m a r & n en S a n I g n a c i o 
130 p a n a t r a t a r de 11 á 1 y d e 5 á 7. 
44fflt 8 .26 
" V e c i ó 
Se v e n d e n en l a L í n e a de IT u n s o l a r de 
e s q u i n a y o t r o de c e n t r o ( u n i d o s ) & S4.0Ú 
Gy, o j m e t r o ; l i b r e de s r a v a m o n ; A , C . A p a r 
t a d o 862 H a b a n a . 462S 4-^7 
c a s a m i e n t o legral p u e d e h a c e r s a e s c r i -
p f & o 0 f1"5" foT^nente a l S e ñ o r R O -
N*mT¿ P ^ r t - ^ e VOTTOOB do l a H a b a n a , 
ÍOHI i i ' ~ M l l i l d a ^ 0 1 ^ sel10' c o n t e s t a á 
t o a o e l m u n d o - M u c h a m o r a l i d a d y r e -
m a l n ! ^ 8 0 6 ^ ^ 1 6 - ^ 1 ^ P r o p o r c i o n e s 
í l f ^ l ^ as p a r a v e r i f l c a r p o s i t i v o m a -
GANGA MAYOK 
CaJzVf ^ f i ^ Y ^ r t ^ f t a d e t<>da 1* V í b o r a , 
L s u z a d a d e J e s ú s d e l M o u t e 471 se v e n d e en 
d o s m ü pesos U b r e s p a r a e l v e n d c d b r u n a 
casa q u e e s t á g a n a n d o hace mucUio t i ' e m p o 
s a ^ s a l ^ ' f 1 1 ^ me"SuaJes . S e p o r U ^ 
d o r o - P3'1'0: oodní; i n o -
c l o ^ i A ^ ^ e ^ e n t 0 A y ^ o m e t i m l t n t o A l a 
t a r ^ m o r ? ™ d í ! P ? n é r s « í e i n s t a l a c i ó n s a n i -
t a r i a m o d e r n a y t i e n e l a s ace ra s n a d a d a s 
p o r a m b a s c a l l e s , l i s m u y c o m é n i e n t e ^ p a r l 
n a L r ^ , r ! m ^ s ^ ^ u e q u i e r a ^ i v i / s i n ñ*SfJ wI11U,ler ^ P1 pn t̂0 « a n o d « t o -
d a l a H a b a n a . I . n f o n m a r á . n d e 1 á 3 de l a 
m i r o 4 ^ l a ^ J ? 1 ^ í ^ i P O A l f o n s o n ú -me.ro 445 4666 4.07 
O d i A 3 1 
GASAS Y SOLARES 
C a l l e d e l a S a l u d , a m p l i a casa de b a j o s , 
c o n 900 m e t r o s d o t e r r e n o P r e c i o : $32,000 ¡ 
o r o e s p a ñ o l . 
C a l l o d e N e p t u n o , u n a m o d e r n a casa ÍS-
q u i a a da ft-aile, de 2 p i so s . P r e c i o : $30,0001 
| o r o e s p a ñ o l . 
C a l l e de S a n I g n a c i o , e s p a c i o s a casa de 1 
m a m p o s t e r í a . P r e c i o : $24,000 o r o e s p a ñ o l . 
C a l l e d o C o n c o r d i a , u n a casa de ba jos , 
d e m a m p o s t e r í a . P r e c i o : f19.000 o r o es-
{ p a ñ o l . 
C E R R O 
E n l a c a l l e de S a l v a d o r , so v e n d e á p l a -
zos u n a casa d e m a d e r a . P r e c i o : $2,500 
C y . 
P o r las c a l l e s d e S a l v a d o r , P a r q u e , S a n 
Q u i n t í n , y S a n G a b r i e l , se v e n d e n 5 s o l a -
res e n $7,000 C y . 
V í b o r a 
E n l a c a l l e de E s t r a d a P a l m a 
2 S o l a r e s $3,000. 
2 S o l a r e s $2.000. 
F r e n t e á E s t r a d a P a l m a , e n l a e s q u i n a 
1 de S a n F r a n c i s c o y D e l i c i a s , u n t e r r e n o de 
1875 m s . c u a d r a d o s . P r e c i o : $4.00 C y . m o t r o . 
D i r i g i r s e á 
PABLO G. MENDOZA 
?-20 
S E V E N D E l a c a sa c a l l e de M a d r i d n ú m e -
r o 20 l e t r a A , J e s ú s d e l M o n t e c o n sa la , sa-
l e t a y 5 c u a r t o s ; de m a m p o s t e r í a , a z o t e a y 
t e j a f r a n c e s a ; b a ñ o , i n o d o r o y o b r a s s a n i -
ta-r ias á c u a d r a y m e d i a d e l t r a n v í a , e n l a 
m i s m a i n f o r m a n ó e,n M i s i ó n 10 a l t o s ; n o se 
t r a t a c o n c o r r e d o r e s ; t a m b i é n se a l q u i l a 
4500 ' 10-34 
P o r e n f e r m e d a d de l d u e ñ o v e n d o 3 s o l a r e s 
b a r a t í s i m o - s de 500 m e t r o s o a d a u n o á 2 
c u a d r a s d e l p a r a d e r o ; h a y ace ra s , agrua, 
gas , l i b r e de g r a v a m e n . J e s ú s d e l M o n t e 
n ú m e r o 178 4059 1 5 - 2 3 M z 
500,000 LOSiS DE AZOTEA 
Se v e n d e n á p r e c i o s r e d u c i d o s e n I n f a n t a 
55 M a t e r i a l e s , de c o n s t r u c c i ó n de A n t o n i o 
C h i c o y 4371 2 6 - 2 2 M z 
EXN B O L O N D R O N se v e n d e u n s o l a r s i t u a -
do en e l m e j o r p n n t o d e l p u e b l o d o n d e e s t u v o 
i n s t a l a d o e l n o m b r a d o e s t a b l e c i m i e n t o E l 
G a l l o , c u y o e d i f i c i o f u é q u e m a d o en l a g u e -
r r a de I n d e p e n d e n c i a . I n f o r m a r á n So l Íí5 H a -
b a n a . 4294 2 6 - 2 1 M z 
Se v e n d e u n a a c r e d i t a d a e n u n a c i u d a d 
de l a P r o v i n c i a de S a n t a C a i r a . I n f o r m a r á 
D r . H e r r e r a , C u b a 89. 4076 15-17 
S É V E N D E N u n a ' finca r ú s t i c a l l a m a d a 
S a n t o C r i s t o , de 162 c a b a l l e r í a s , u b i c a d a 
en e l t é r m i n o de S a n t a C r u z d e l S u r , C a -
m a g u e y ; y u n a casa de t a b l a y z i n c de 340 
m e t r o s s u p e r í l o i a l e s . I n f o r m a r á á t o d a s 
h o r a s e n e l C o l e g i o de S a n A g u s t í n p l a z a 
d e l C r i s t o , e l Sr. J o s é M a r t í n . 4564 8-26 
OJO QUE CONVIENE 
Se v e n d e u n a l i n d a c a s a de h u é s p e d e s en 
e l l u g a r m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a , s o l a -
m e n t e p o r t e n e r q u e m a r c h a r su d u e ñ o a l 
e x t i r a n j e r o . l o i f o n n a e l a / d m i n i s t r a d o r de 
E l R g b e l d g , S r . _ D ^ Y b a r . 4495 . S-24 
SE DA EN 35.00P PESOS 
U n a p r e c i o s a q u i n t a ( u n P a l a c i o ) c o s t ó 100 
m i l pesos, v e n g a n á v e r l o a n t e s q u e c o m p r a r 
o t r a casa E s t á a m u e b l a d a y es b u e n o p a r a 
u n h o t e l en i n v i e r n o y v e r a n o . Casa de l a s 
F i g u r a s . M á x i m o G ó m e z 62, G u a n a b a c o a 
T a m b i é n se a l q u i l a . 4231 7 8 - I 9 M Z 
Se hace c a r g o de c o m p r a y v e n t a de ca -
sas, censos , t i n c a s r ú s t i c a s y e s t a b l e c i m i e n -
t o s de t o d a s c l a ses ; t a m b i é n a c e p t a l a a d m i -
n i s t r a c i ó n d e t o d a c l a s e de b i e n e s d e n t r o de 
l a P r o v i n c i a de l a H a b a n a y f a c i l i t a d i n e r o 
c o n h i p o t e c a . O f i c i n a ; O ' R e i l l y 54, C a m l i s e r í a 
de 2 á 4 . 3112 2 6 - 1 M 
AVISO DE INTERES GENERAL 
T o d o e l q u e desee c o m p r a r u n a casa de 
h u é s p e d e s b a r a t a e n c u a l q u i e r p u n t o de l a 
oiuebad y a d e m á s u n a b o d e g a p u e d e d i r i -
g i r s e a l s e ñ o r P e r a l t a A n i m a í j 60 a l t o s de 
9 á 12 m . T a m b i é n se v e r d e u n m a g n í f i c o 
a u t m ó v i l f r a n c é s . T r a t o d i r e c t o 
3958 18 -15Mz_ 
S É V E N D E N j u n t a s ó s e p a r a d a s dos c a -
s i t a s b i e n s i t u a d a s c o n piso-s de m o s a i c o , a c á 
b a d a s de p á n t a ¡ r , l i b r e de g r a v á m e n e s , g a -
n a n d o c a d a u n a c u a t r o c e n t e n e s . I n f o r m a r á 
s u d u e ñ o J . A . T a b a r e s , A g u i a r 92 de 8 á 
12 A . M . 4065 i r . - l ' J 
S E V E N D E u n a c a s a e n l a o a l l e de l a 
C o n d e s a n ú m . 30 l i b r e d e g r a v á m e n e s , p a r a 
t r a t a r de s u p r e c i o y d e m á s p o r m e n o r e s e n 
l a c a l l e d e S a n I g n a c i o n ú m . 4 3 a l t o s e s t á s u 
d u e ñ o J . A . S á n c h e z . 3262 2 6 - 5 M z 
S E V E N D E u n s o l a r y e r m o c o n 9 me-
t r o s de f r e n t e y c e r c a do 30 de f o n d o . E s -
t á i s i t uado e n l a C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e 
n ú m e r o 412. I n f o r m a n e n S a n R a f a e l 86 
3976 15-15 
D E A N E S T O — F a b r i c o casas de m a d e r a s ó -
l i d a s y b a r a t a s ; a d m i t o a l g o á p l a z o s ; D o y 
d i n e r o en h i p o t e c a y v e n d o s o l a r e s en t o d o s 
l a d o s . C a m i l o G a r c í a S i e r r a , C o n c o r d i a 2 . 
8249 26 -3MZ 
•o e 
D I N E R O — H a y d i n e r o p a r a h i p o t e c a r fin-
cas u r b a n a s ail 8 p o r 100 a n u a l . 
t i a r r i d o & V i l l o l d o ' s . — R e a l ¿ s t a l c B u r e a u 
C u b a 3 1 , a l t o s . 
4830 S-2 
50.000 PESOS se d e s e a n c o l o c a r á b a j o i n -
t e r é s en h i p o t e c a s o b r e c a s a s e n e s t a c t u d a d 
ó l i n c a s r ú s t i c a s e n l a p r o v i n c i a c o n p a g a r é 
« s o b r e a l q u i e r e s y m u e b l e s s i n r e t i r a r ó en 
c o i m p r a d e casas , censos y v a l o r e s en c a n -
t i d a d e s d e $500 h a s t a 25,000 T r a t o d i r e c t o 
S r ^ M o r e l l de 9 á 12 M o n t e 280, 
DINERO BARATO EN HIPOTECAS 
A l 7 y 8 p o r 100 e n s i t i o s c é n t r i c o s , des -
d e $500 h a s t a l a m á s a l t a c a n t i d a d . E n 
b a r r i o s y V e d a d o , c o n v e n c i o n a l . Se c o m -
p r a n casas de $2000 h a s t a $30,000 J . E s p e j o , 
O ' R e i l l y 47 de 2 á 4. 4605 8-22 
í l [ i í M M I S 
S 3 o v o ' j n c i e i Z L 
V a c a s reseontinas y p r ó x i m a s a c l i m a t a d a s 
Jn T e j a d i l l o n ú c . 50 d a r á n r a z ó n . 
4853 8-2 
S E VENDEN 
' V c a i l o s y M u l o s 
8137 
G a r o e l n . 1 9 . 
3 . 2 - 3 M Z 
E L SR. F R E D W O L F E , l l e g a i r á m a ñ a n a , 
d o m i n g o 3 1 , c o n .su g r a n s u r t i d o de c a b a l l o s 
de K e n t u c k y , V a y a v e r l o s e n C o n c h a y E n -
aenada . 4746 5 - S1 
P A R A P E R S O N A S de g u s t o se v e n d e u n 
h e r m o s o p o t r o c r i o l l o d e s i l l a , d e p u r a r a z a , 
m o r o a z u l d e c o n c h a , de 7 c u a r t a s , sano , n o -
b l e y b u e n c a m i n a d o r . P u e d e ve r se en e l es-
t a b l o E l P r a d o , C h a v e z n ú m . 1, 
4789 fi-31 
¡MOLAS! ¡MULAS! E l Jueves 28 d e l c o r r i e n t e se r e c i b e n 75 
m u í a s , b u e n a s m a e s t r a s y b a r a t a s . V a y a á 
v e r l á s . C o n c h a y E n s e n a d a , T e l é f o n o 6150 
F r e d W o l f e . 46 9J 8-28 
C A B A L L O S F I N O S . C a b a l l o s f inos de K e ñ ^ 
t u c k y . EQ m a r t e s 2 d e l p r ó x i m o mes , se 
r e c i b e n 25 c a b a l l o s finos, c o n a c c i ó n de b r a -
zos, h e r m o s o s , t r a b a j a n so lo s y e n p a r e j a 
o o n m u c h a e l e g a n c i a . E s c o g i d o s p o r e l Se-
ñ o r F r e d W o l f e en p e r s o n a . P u e d e v e r l o s . 
C o n c h a y E n s e n a d a . T e l é f o n o 6150 F r e d 
"Wol fe . 4701 8-28 
S E V E N D E u n a l i n d a p a r e j a de c a b a l l o s 
a l a z a n e s ga i r an t imada y u n caba i l lo s o l o , 
a l a z á n o s c u r o , g r a n t r o t a d o r ; t a m b i é n u n a 
v i c t o r i a m e d i o u s o ; u n b r e c k y a r r e o s de 
t r o n c o , e n l a Q u i n t a P a l a t i n o . C e r r o . 
4630 ^ 4 . 2 7 
S E V E N D E N u n a y u n t a de b u e y e s y u n 
t o r o , j ó v e n e s y b u s n o s p a r a e l t r a b a j o y 
u n a v a c a de b u e n a ca s t a , e n l a Q u i n t a P a -
l a t i n o . 4631 4-27 
U N P O T R O C R I O L L O ~ s e ~ v e n d e á p e r s o n a 
de g u s t o u n o de 4 y m e d i o a ñ o s , c o l o r m o r o 
a g ü i n a d o , de 7 y m e d i a c u a r t a s de a l z a d a y 
b u e n c a m i n d o r ; p u e d e u t i l i z a r s e c o m o p a d r e 
p o r ser de e x c e l e n t e . r a z a . I n f o r m a n á t o d a s 
ho.ras en F a l g u e r a s 20, C e r r o . 4000 6-26 
-SE V E N D E N dos c h i v o s c a p a d o s p r o p i o s 
p a r a p a r e j a y u n a c h i v a c o n d o s c h i v i t o s . 
Pueden v e r s e en San I g n a c i o 132. 
4538 8-26 
S E V E N D E u n a b u e ñ a p a r e j a de c a b a l l o s 
de m u c h a c o n d i c i ó n en Paseo e s q u i n a á 13, 
V e d a d o . P u e d e n v e r s e h a s t a l a s 2 p. m 
_ J 2 7 7 i > M 7 M 8 
G A N G A p o r no n e c e s i t a r l o s su d u e ñ o s é 
venden u n a h e r m o s a m u í a y u n m u l o c o n 
sus a r r e o s de c a r r e t ó n ; h a c e n p a r e j a , j u n t o s 
ó s e p a r a d o s ; en l a m i s tma se v e n d e u n he r -
m o s o c a b a l l o y u n c a b r i o l é p r o p i o p a r a paseo 
ó p a r a d i l i g e n c i a s . I n f a n t a n ú m . 138, p r c -
g ju r t t a r p o r . F l o r e n c i o . 4499 8-24 
Se v e n d e u n o c r i o l l o l o m á s h e r m o s o 7 
c u a r t a s , 4 a ñ o s , g r a n c a m i n a d o r , v a l e 50 
c e n t e n e s ; u n m u i o 6 % á 7 c u a r t a s , c a m i n a -
d o r y m a e s t r o en U r o , m u y s a n o v a l e 25 
c e n t e n e s ;nn p o t r l c o de 2 a ñ o s c a m i n a d o r v a -
l e 10 c e n t e n e s . Su d u e ñ o C o n c o r d i a 184 J o s é 
C a s t r i l l ó n . 4228 15-20 
SE V E N D E p o r no n e c e s i t a r s e u n c a r r e t d n 
de t u m b a n u e v o y f u e n t e y u n a m u í a g r a n d e 
c o n svis a r r e o s en b u e n e s t a d o ; t o d o e n 
&5 conterues. I n f o n m a n e n 23 y P n ú m . 44. 
V e d a d o . 4867 ^ $-2 
A u t o m ó v i l e s G 1 E M Á I N 
P a r a i n f o r m e s y c a t á l o g o s d i r i g i r s e á P t r -
m ^ f n ^ J o i ^ a u x . A m i s t a d 84 4849 .10-2 
SE V E N D E N 2 b o n i t a s D u q u e s a s t o d a nue 
v a ñ a m a n t e de t l l t í i m a m o d a c o n z u n c h o de 
g o m a ; p r o p i o p;M-a c u a l q u i e r p e r s o n a d e 
g u s t o , i n . i r m a r á n San R a f a e l 15o á l o d & s 
h a t u ̂  ii.'jSS 4-2 
F A M I L I A R Se v e n d e u n o d e 4 a s i e n t o s e n 
b u e n e s t a d o ; e n e l e s t a b l o e s q u i n a de T e -
j a s , J e s ú s d e l M o n t e n í i m . 9. 
_ j S 2 4 4 t - l - 4 m - 2 
S E V E N D E u n a h e r m o s a d u q u e s a c o n dos 
h e r n i o s o s c a b a l l o s y g u a r n i c i ó n n u e v a y u n 
m i l o r c o n dos c a b a l l o s ; b u e n a f o r a n a S a n 
R a f a e l f r e n t e all p a r q u e de T r i l l o , t r e n de 
coches. H o r a s p a r a v e r l o s de seis á s i e t e 
de l a m a ñ a n a y d e dos á c u a t r o d e l a t a r d e . 
4750 4-5 
MENOS DEL COSTO 
D o s h e r m o s a s D u q u e s a s f r a n c e s a s , fla-
m a n t e s , ú l t i m a n o v e d a d á p l a z o s 6 c o n t a d o . 
T e n i e n t e K e y 26. 4753 2 6 - 3 1 M z 
•SE V E N D E N 3 c o c h e s , 2 e n b u e n e s t a d o y 
u n o n u e v o c o n 8 c a b a l l o s ; p u e d e n v e r s e de 
11 á 3 de l a t a r d e . I n f o r m a n M o r r o 28. P o r 
a u s e n t a r s e e l d u e ñ o . V i c e n t e C a s t r o . 
4819 4 -31 
G A N G A se v e n d e n 4 d u q u e s a s y d o s m i l o -
r e s y 15 c a b a l l o s o n b u e n e s t a d o y u n l o -
cai l a p r o p ó s l t o pa i ra e l l o s , i n d e p e n d i e n t e . I n -
f o r m a r á n C a r l o s I I I n ú m . 50 
_ 4 8 0 2 I 8-31__ 
U N F A M I L L A . R s i n e s t r e n a r se d a e n e l 
p r e c i o de f á b r i c a ; es de l a m e j o r m a r c a de 
i o s E s t a d o s U n i d o s . E n A g u i a r 101 á t o d a s 
h r a s p r e g u n t e n p o r e l e n c a r g a d o de l a casa . 
4783 4-31 
CAHEUAJES en venta ó cambio. 
Completo surtido en Duquesas, My-
lords, Familiares, Faetones, Dog-eart, 
Tilburys, Jardineras, Príncipe Alber-
to, Coupés, etc. etc. Los inmejorables 
carruajes del fabricante Balbcok, so-
lo los recibe esta casa. Salud 17. 
4671 8-28 
D U Q U E S A se v e n d e u n a c o m p l e t a m e n t e 
n u e v a . T a m b i é n o t r a u s a d a c o n 2 c a b a l l o s 
y l i m o n e r a . G a n g a , C a l z a d a d e C o n c h a n ú -
m e r o 1 . 4710 8-28 
S E V E N D E u n a D u q u e s a c a s i n u e v a con 
c a b a l l o s ó s i n e l l o s ; puede v e r s e á t o d a s h o -
r a s . M o r r o 5. V i c e n t e . ^4703 4-2S 
S E V E N D E u n c a r r o de c u a t r o r u e d a s 
n u e v o p r o p i o p a r a c u a l q u i e r c a r g a . Se da 
e n p r o p o r c i ó n . D o m í n g u e z e s q u i n a á M a -
r i a n o . I n f o r m a r á n C e r r o . S. Pez.. 
4646 4-27 
S E V E N D E u n a g u a r n i c i ó n de l u j o p a r a 
u n s o l o c a b a l l o , f o r m a f r a n c e s a ; t o d o c o s i -
d ó á m a n o ; puede v e r s e é i n f o r m a n S i t i o s n ú -
m e r o 1, z a p a t e r í a . 4634 8-27 
S E V E N D E u n a D u q u e s a n u e v a y dos 
m i i o r e s c o n 9 c a b a l l o s y a r r e o s . Se p u e d e n 
v e r de 11 á 2 t o d o s l o s d í a s . Z a n j a 109. 
_ 4 6 3 0 8-27 
O J O —Se v e n d e u n a D u q u e s a cas i n u e v a 
y de e l e g a n t e c o n s t r u c c i ó n c o n d o s c a b a U o s 
y s u g u a r n i c i ó n ; t o d o b u e n o ; y t a m b i é n u n 
b u e n c a b a l l o , S a l u d 22 de 11 á 3 
4483 " 8-24 
P O R N O T E N E R l o c a l d o n d e t e n e r l o s se 
v e n d e n 6 f a m i l i a r e s ; u n b o g u i y u n a D u q u e -
sa. P r e c i o s b a r a t í s i m o s ; naxl ie c o m p r e coche 
s i n p r i m e r o v e r e s to s que s o n g a n g a . San 
R a f a e l 14 4486 8-24 
SE VENDE 
muy h'drwbo un juego de sala de cao-
ba., con su cansóla v espejo. Villegas 
76, (altos). 4918 4-2 
M ú s i c a p a r a P i a n o 
y d e m á s i n s t r u m e n t o s , á p r e c i o s m á s ba jos 
q u e n i n g u n a o t r a c a r a e n l a H a b a n a . 
J L o p e z M i s s a , O ' K e i l l y 11, 
E n t r e A j í n í a r y C u b a . 
c 667 13-31 M z 
A c a b o de r e c i b i r 25 c a b a l l o s m a e s t r o s de 
t i r ó , p r e c i o dasde 20 cen tenes á 30 p a r a c o - ! 
ches de a l q u i l e r y p a r t i c u l a r e s , e s p e c i a l m e n - i 
te p a r a m é d i c o s , a b o g a d o s y c o r r e d o r e s , des - 1 
de 35 c e n t e n e s á 55 t o d o s m a e s t r o s y magiapa 
no se e s p a n t a n de a u t o m ó v i l e s n i c i l i n d r o . 1 
Si a l c o e i p r a d i o r n o l e g u s t a s e e l g a n a d o se 
le t o m a s u d i r e c c i ó n y se l e p a s a a v i s o a l 
p r ó x i m o c a r g a m e n t o pues se r ec ibe c a d a 15 
d í a s . T a m b i é n t e n g o m u í a s m a e s t r a s para , 
t i r o p e s a d o p r o p i a s p a r a a f o r o a r c a ñ a y ba-
t eyes de i n g e n i o , p r e c i o de 35 á 55 c e n t e n e s 
de 800 á 1,000 l i b r a s de peso de 7 ¡1 7 y m e l i a | 
cua . r t a s de a l z a d a y de 5 ft 8 r . ñ o s de edad . 
T . u n b i ó n t e n g o M u l o s c a m i n a d o r e s . C a r l o s 
I I I . n ú m . 16. T e l é f o n o 1060 
4810 4 - 3 1 i 
NO HAY MAS DiOS m DIOS 
M M A S C A S A Q U E 
L A C A S A P I A 
Príncipe Alfonso 445 
V e n d e r e s c a p a r a t e s s i n l u n a s á 12 15 y 
20 pesos y c o n eiaas á 40, 45 y 50, l o hace 
c u a l q u i e r m e n o r m a r c a c h i f l e de p l a z u e l a ; 
r e a l i z a r l a s m o d e s t a s oa.mas á 6, 7 y 8 
pesos , y l a s l u j o s a s ó i m p e r i a l e s , á 30 35 
y 40 l o v e r i f i c a e n t o d a s p a r t e s u n m a l 
a p r e n d i z de t r a f i c a n t e do f e r i a ; d a r p e i n a d o -
r e s y v e s t i d o r e s á 25, 30 y 35 pesos y j u e g o s 
d e vsala á i g u a l n ú m e r o de pesos y c e n t e -
nes,, l o e f e c t ú a o l m á s i n e p t o a s p i r a n t e á d e -
p e d l e n t e de r a s t r o ó de ca sa de e m p e ñ o s ; 
c e d e r , e n l i n , s i l l a s á u n peso, c o l u m p i o s 
á d o s ; a p a r a d o r e s á d i e z y l a v a b o s de d e p ó -
s i i to á v e i n t e l o p r a c t i c a á d i a r i o e l m á s i g -
n o r a n t e m e r c a d e r d e c u c h i t r i l . 
E s o . t o d o eso, y m u c h o m á s , " q u e se v e s i n 
s o l u c i ó n de c o n t i n u i d a d en l a s m ú l t i p i l e s i n -
s a n a s b a r r a c a s c o n s e n t i d a s p o r l a e x c e s i v a 
t o l e r a n c i a en q u e v i v i m o s y m o r i m o s , i n t e -
r e s a m u c h á q u i e n e s p r e c i s a n c o m p r a r a l -
g ú n m u e b l e 6 a l g u n o s m u e b l e s ; p e r o l e i n -
a m u c h í s i m o m á s a t e n d e r los c o n s e j o s 
de su c o n v e n i e n t e e c o n o m í a , l a c u a l l e a v i -
sa q u e g a n g a s m a y o r e s , m u c h o m a y o r e s 
q u e l a s i n d i c a d a s , ú n i c a y o x c l u s i v a r n e n t o 
se e u o u t n t r a n e n n u e s t r o a l m a c é n de m u e -
b l e r í a , p o r d e l a n t e d o l c u a l p a s a n l o s e l é c -
t r i c o s d e l CerTo; p u e s a s í c o m o , en e l o l e l o 
n o h a y m á s D i o s que D i o s , t a m p o c o , e n l a 
H a b a n a , h a y m a s ca sa q u e L A C A S A P I A . 
C a l z a d a d e l M o n t e ó P r í n c i o o A l f o n s o 44V 
E n t r e C a s t i l l o y F e r n a n d i n é . 
U ; 26-2SMz 
S E V E N D E N l o s a r m a t o s t e s do u n a b o d e -
ga, y d e m á s ensebes e p a o e r n t o n t e s á l a m i s -
m a . P a r a t r a t a r y v e r l o s su d u e ñ o o n M u r a -
l l a (>o ó 34 4540 S - 2 ¿ 
I 
Acabo de rec ib ir pianos nuevos europeos v 
L o s vendo a l contado y á plazos. Pianos de af (^t icH 
E . C u s t i n . H a b a n a 9 4 4604 a l t 
C A J K A K A S F O T O G R A F I C A S 
á precio de fábrica. Enseñamos graiis 
l a f o t o g T a f í a . 
Otero y Coiommas, importadores de 
efectos fotográficos.—San Rafael 32. 
524 1 M z 
V e n d o u n a m a g n í f i c a U n d e r w o p d , c o m p l e -
t a m e n t e n u o v a ; ú l t i m o m o d e l o . D o s E e m i n g -
t o n n ú m . 7 u n a c o n c i n t a de dos c o l o r e s . 
T a m b i é n v e n d o u n a E e m i n g t o n n ú m . 2 e n 
$25 p l a t a en H a b a n a 331. . 
de cámaras y accesorios fotográficos 
á precio de ios Estados Unidos, Da-
mos gratis lecciones de fotograña. 
OTERO Y COLOMINAS 
S A N I l A F A E L 32. 
S E v — ¡ N D B N 2 v i d r i e r a s p r o p i a s p a r a sas-
t r e r í a , c a m i s e r í a ó t r e n de l a v a d o , e n L í n e a 
ó N o v e n a 1-56 V e d a d o . C a f é . E n l a m i s m a se 
v e n d e u n p i a n o m e d i a c o l a ; se d a m u y b a -
r a t o _ p o r _ n e c 6 S t t a n s e e l l o c a l . 4667 6-27 
PROCEDENTES DE DN ALMACEN 
Que h a c e r r a d o sus p u e r t a s se r e a l i z a u n 
g r a n s u r t i d o d é v i o l i n e s u n c u a r t o m e d i o s v i o -
l i n e s y v i o l i n e s c o m p l e t o s á p r e c i o s h o r r o r o -
samente b a r a t o s Sa las S a n R a f a e l 14 p i a n o s 
de a l q u i l e r á t r es pesos p l a t a a f inac iones g r a 
t i s . 
4475 8-24 
SALAS realiza un gran surtido de 
pianos nuevos de cnerdas cruzadas 
últimos modelos. Oandeleros dobles 
procedenljes de un almacén de pianos 
que ha cerrado sus puertas, y como los 
ha tomado baratos también ios vende 
baratos. SALAS, San Rafael 14. 
4417 8-23 
P I A N O G o r s & K a l l m a n n . Se v e n d e u n o 
c a s i n u e v o y e n I n m e j o r a b l e e s t ado . Puede 
v e r s e á t o d a s h o r a s d e l d í a en R e f u g i o 1 B . 
b a j o s . 4471 8-24 
S E V E N D E u n a v i d r i e r a m e t á l i c a c o n sus 
a r m a t o s t e s p r o p i a p a r a t a b a c o s y c i g a r r o s 
P u e d e v e r s e á t o d a s h o r a s , e n A m i s t a d 64. 
_4 2 9 3 15 -21 
¡POR CAMBIAR DE LOCAL! 
• \ r 3 E 0 i s r : o > o 
SUMAMENTE BARATO 
T o d a s las e x i s t e n c i a s , v i d r i e r a s , p o m o s , mo-
l i n o e l é c t r i c o , a rmazones , espe jo , t o l d o , Ca-
l a n z a s y d e m á s enseres t o d o s e l los ca s i nuevos . 
E s t a - r e a l i z a c i ó n d u r a r á t a n a ó l o 15 d í a s . 
P a r a t r a t a r : e s t a r á a b i e r t o de 6 a. m . á 6 
p . m . T a m b i é n a d m i t o o f e r t a p o r e l t o d o . 
E s n e g o c i o q u e . c o n v i e n e á los y a esta-
b l e c i d o s ó á los que p i e n s e n es tablecerse . 
HlJtlCANlA GALIANO 95 
4 4 2 1 8-23 
A Plazos. Salafi. San Rafael 14. 
4363 8-22 
A nazos. oaks. San Rafael 14. 
4364 8-22 
P I A N O S 
A 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, y zü cen-
tenes al contado ó á pagar un centén 
al mes. Se afinan gratis. Salas. San 
Rafael número 14. 
4359 . . 8-22 
A plazos. Salas. San Rafael 14. 
4361 8-22 
N O S 
A Plazos. Saií&. San Rafael 14. 
4360 8-22 
A Plazos. Salas. 
4.362 
San Rafael 14. 
8-22 
GASOLINA AMERICANA 
D a m e j o r q u e v i e n e ; l a q u e t i e n e v e r d a d e r a 
g r a d u a c i ó n p a r a a u t o m ó v i l e s l a Vende S A -
L A S San R a f a e l 14. 4300 S-21 
A t r e s pesos p l a t a ; a f i n a c i o n e s g r a t i s . S A -
L A S S a n R a f a e l 14. 4331 &-21 
vende Salas pianos americanos, ale-
manes y franceses nuevos. Salas, San 
Rafael 14, de cuerdas cruzadas últi-
mos modelos. 4327 8-21 
M U E B L E S b a r a t o s se v e n d e u n j u e g o de 
sa.las, 1 a p a r a d o r 1 c a m a m a d e r a a m e r i c a n a , 
no , 1 a p a r a d o r 1 c a m a m a d e r a a m e r i c a n a , 
1 do h i e r r o de n i ñ o d e b a r a n d a , 1 v a g i l l a 
l o z a fina. 1 j u e g o c u b i e r t o s , 1 p i a n o n i ñ a , 
1 j u g u e t e r o , c u a d r o s , m a c e t a s y o t r o s m u e -
b l e s m á s e n g a n g a T e n e r i f e 5. 
_ 4367 8-22 
I A ESTRELLA DE COLON 
D e A d r i a n o C a u d a l e s , G-al iano 33 A , T e -
l é f o n o 137S. E n e s t a c a sa e n c o n t r a r á n m i s 
f a v o r e c e d o r e s u n c o n s t a n t e s u r t i d o de m u e -
b l e s de t o d a s c l a se s y á p r e c i o s Mft» b u r n t o a 
q u e n i n g u n a o t r o cana. «Icl g i r o . Se c o m p r a n 
y v e n d e n m u e b l e s n u e v o s y u s a d o s y t o d a 
c l a s e de o b j e t o s . Se n l i j i i i l n . t m u c b l e a . 
N o t a . —Se c o m p o n e n t o d a c l a se de objet<Mi 
en p o r c e l a n a , t e r r a c o t t a y c r i s t a l . 
2 6 - 2 2 M z 
MOSAICOS Y AZULEJOS 
B l a n c o s y de c o l o r r e c i b i d o s e n g r a n d e s 
c a n t i d a d e s , se v e n d e n en I n f a n t a 55, m a t e -
r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n de A n t o n i o C h i c o y . 
4354 2 6 - 2 2 M Z 
"ACABADO DE RECIBIR 
Se v e n d e u n l o t e de 3 b a ñ a d e r a s , 4 p i l a s 
de c o m e d o r y i mesa s p a r a c a f é de g r a n i t o 
a r t i f i c i a l e n I n f a n t a 55. M a t e r i a l e s de c o n s -
t r u c c i ó n . A . C h i c o y . 4355 2 6 - 2 2 M z 
Casa ie mmmi y comiirHTO 
A N I M A » 8 4 . — H A B A N A . 
Hay de venta, juegos de sala, de comedor y ( 
lo , tenemos piceas sueltas, escaparates, vestidove-
vabos de depósi to , mesas de noche y centro, ca 
t i l le ros , estantes, camas de hierro, madera y bn 
aparadores vaji l lcros y corr iente , neveras, mesas 
corredera, auxiliares sombrereras, jarreros, lá'ini. 
ras y liras de cristal y metal, b u r ó s , bufetes, t n ' i u 
ñ a s de coser, espejos grandes y corrientes, relojes ü t 
pared, cuadros, mr.mparas", mimbres, sillas y coir.m-
pios; todo muy barato; prendas y ropas. Se barni 
zan y cambian mueblea, se compran prendas y o n 
v i e j o s . 812 7 8 - 1 6 E 
f á b r i c a d e i i m e W e s 
J u e g o s de c u a r t o y ae c o m e d o r ó p iezas 
s u e l t a s m á s b a r a t a » q u e nad i e , e s p e c i a l i d a d 
e n m u e b l e s á g u s t o do l c o m p r a d o r . L o u l t a d 
103 e n t r e S a n M i g u e l y K a p t u u o . 
2376 a l t ^ 5 - ¿ M z 
! ¡ J 
L a s t e j a s de P i h n ^ J 
1 n 1 ™ n a t lnfi-3 r e s i s t S 0 - 6 » ^ 
m a s f r e s c a s m á s 
t e j a f r a n c e s a Su BÍ̂ A*̂ *1 
c o l o c a e i ó n l a hace r S ^ ^ -
te c i c l ó n ( h e c h o ^ 
P o r su s o l i d e z i n a l t e i ? a b ü í f . 0 « n ^ Ij 
. c o l o c a c i ó n el H foM 
- i s t e r ^ 1 1 1 ^ ^ 
"< 
L A PULSERA Dr 
. , ^ . ? a s a ,fiue m á s b a r a t . L a c a s a que m á s b a r a t a p l a t e r í a 
'" " r a 
L l p i e d r a s finas. Ñ e p t u n o SZ 'A *70 * w2? 
calle lie m u n mn m 
T E L E F O N O w i , ^ -lililí 
PROXIMO A L CAMPCTÜR ivr. 
HA mm A LA m i ^ 
nnffran s u r t i d o d e flamaut¿í t 
de Smoking, frac ych ^ 
d e l o más ü u o . 
E n ven ta u n arseiiai , ^ • 
en a l h a j a s o b j e t o s de arte, mu^g1' 
n a y r o p a s de todas y para todas cL 
C144eo^ a P16"03 s i n competencia. 
S E V E X D E u n d o n k y en h iST 
a l a m b r e s y c ab l e s p a r a e l e c t r i d d L ^ 
Q u i n t a P a l a t i n o . C e r r o . 4G29 ' 63 
SE V E N D E u n m o t o r de sa=!'"^I¡~~r-
e f e c t i v o s c o n t o d o s sus a c ^ e s o r i o í ^ 
p í o p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a . I n f o r m o ^ 
q u é s G o n z á l e z 12. 4309 •UU01Ine3_3i1 
8-2, 
S E V E N D E u n m o t o r O t t o ^ T T i ^ 
20 c a V a l l s de f u e r z a y una d i i S ? 0 ' 
2Ü0 l u c c o . Se g a r a n t í a que e s t á n en 
t o e s t a d o . P u e d e n verse en Pasen 
a U!_V6dado de 7 á 10 p . m . ^ 
4276 
M. T, UAViDyo^ 
L a s m á s s e n c i l l a s , las m á s eficacM v 
m á s e c o n ó m i c a s p a r a a l i m e n t a r Calderas 
n e r a d o r a s de V a p o r y p a r a todos los ¿SM 
d u s t n a l e s y A g r í c o l a s . E n uso en la K 
C u b a hace m á s de t r e i n t a a ñ o s . En t 
P ^ X - P - A m a i t . cut>a n . 60, Habana 
• 0-1-̂ 6 ; 13-2M! 
o ü n o d e v i e i 
o . x i d j 
E l m o t o r m e j o r y m á s barato para, 
t r a e r e l a g u a de l o s pozos y elevarla, 
c u a l q u i e r a i t u r a . E n v e n t a por Francia 
P . A m a t , C u b a 60 H a b a n a 
3136 
U n a i n s t a l a c i ó n c o m p l e t a de 10 centtífi 
gas h i d r á u l i c a s de '¿O" d i á m e t r o por 18"i l i 
t u r a f a b r i c a n t e s W a t s o n L a i d l a w de GlasgmJ 
V í c t o r G. M e n d o z a — A m a r g u r a 23, Hata 
C. 582 
m m m i i MÍ 
U N A 
m a z a s 
e s t a d o 
U N T 
d i o p i e 
n i c k e l , 
s u s e n ¡ 
e t c . de 
U N 
b o m b a 
W E L L ' 
U e s m e n u z a d o r a Kraje-wski-Eesanv 
de c i n c o p ies , c o m p l e t a y en bw 
' r a p i c h e de t r e s mazas de cinco TM 
s, m u y r e f o r z a d o s , gu i jos de-a»» 
su c o n s t r u c c i ó n es moderna, tiei 
r anes , u n m o t o r de b a l a n c í n y maa 
r e p u e s t o . • , . , 
T a c h o de ocho pies, condeMdfl 
v a c i o , o t e , e t c . consir.uccion 
:' e n p e r f e c t o e s t a d o . 
T o d a es t a m a q u i n a r i a f u n c i o n ó en J a J » 
s ada z a f r a y se h a repues to por otras» 
m a y o r e s d i m e n s i o n e s y capacidad . 
L a M a q u i n a r a se e n t r e g a r á puesta 
l o s c a r r o s en e l c h u c h o d e l C e n t r a l . 
P a r a p r e c i o s y d e m á s i n f o r m e s ^ t o i O T 
a l A d m d n s t r a d o r d e l C e n t r a l H 0 . R 5 O G W 
" K U R M 1 G U E R O " . — P r o v i n c i a de Da» 
C l a r a .̂m 
C . 463 
A m i s a n t i g u o s f ^ ^ c e a o r e s 
f e c h a p u e d e n a d q u m r l o ^ ^ o ^ ^ n 
t o s de S a n F r a n c i s c o de Pau.a e ^ 
f é E l C a r a c o l i l l o , E g i d o y M ^ n . . 
de H a v a n a C e n t r a l . G . B e i n a r a o 
3168 
V I G A S de A c e r o Se venden £ 1 * f(>rSiMjtf 
t i d a d e s , l e g í t i m a s de p a r n ^ i ' - . n€ceS1 
e n t e r a s y c o r t a d a s á l a m « d i d a qa ^ 
e l c o m p r a d o r Y. B . H a m e Calle ^ 
n ú m . 7, 9 y 11 . A j ^ t a d o j i i -
Se v e n d e u n a g r a n P ^ ^ ' J e extra. P"¡ 
n c l a d a s , de h i e r r o f u ^ ^ a s e ^ 
m e 
d H l a W c se desee, ^ e r g £ 
v e n d e u n a g r a n ^ ^ " ^ f d u n e a s i o Í » ^ | 
c h u e l a s u s a d a s de v a r i a s ai ^ ^ J - J I . 
4 SO 8 7r,(-í 
f u n d i d o ^ ^ ¿ t a l l - , 
! , en c o n j u n t o 6 a l dewu 
u v i g a s "sadas J - 1 , ; " , la ^ 
y e s t r e c h a , ^ r t a d ^ s 
. Trií 
n a á 
g r a n p a r t í 
" i i i *v" — 
. • ""-¿as ^ 
" G A ^ T SO v e n d e u n l o t o f g.tojj 
c e d r o s ( t i r a n t e s ) en ^ I n f ^ , 
r a t o p a r a d e s e u p a r y. u . c ^ )á ^ a 
L í n e a 111 e n t r e 1J i í\ ^ ^ J ^ 
y d e 6 á 8 P i . P - " 
n i 
E n g r n c a n t i d a d 
P a l a t i n o . C e r r o ^ 4 b ^ 2 — 
DOS MILLONES 
. i . i c u j . — t e n e r flue D' 
T - W O l ' E S de h i e r r o P 0 f - p e d i d a » ¿o»»-
^ V o A l <e v e n d e n de t o d a . » d s ta»1,,. 
é I n f a n t a e s q u i n a 
4131 
M u N A D E C I D A 
. d e m d s que 
olíi t»; 
otr» 
XI B e r n a z a t i J . 
